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0 1 MlXiáiá 
0 X ^ » f i 
I 
lío era par** m d i e deaoonooido e l n a i o s t a r que 
se venís notando en toda ÉspaStt, Be hablaba de 
e o n a p i r a c i o n o a , cíe medidas se v e r a s , de estado de 
s i t i o y de l a dimisión d e l Gobierno. 
En l a t a r d e d e l IB de septiembre empezó a o i r -
o u l a r e i rumor do que en i a h a h i a de C^diz, va-
r i o s buques de i a escuadra, e n t r e e l l o s l a s f r a -
ga tas garggogg y got^án, estaban pronunciadas 
c o n t r a e l Gobierno de i a Heina, secundadas por 
e l pusblo, l a guarnición de C a r i z y La marinería 
de San Fernando. S I g e n e r a l Conena,^? habla l i e 
gado a Málaga d i a s a n t e s , saiió p r e c i p i t a d a m e n t e 
para Madrid« Por i a no-jne, hubo numero30a c o r r i -
l l o s en l a j i ^ z t . de i r Co n ^ t i t u o ' ^ n , se c e n a r o n 
l a s l l a n d a s p no f a l t a r e n c a r r e r a s y g r i t o s sub-
vers1voe# 
Una l l u v i a , que comenzó después de i a s diez y 
modia de le no o l i a , se encargó de d i s ^ e ^ a r l o s 
grupos, s i n necesidad de l a p o i l c i a . 
Jká ba d o 19 de Sept i e raeré , - S e d 3 6 o o m o a e gu r o qu e 
S e v i l l a Be hr»bla pronunciado, l a s a u t o r i d a d e s t o -
isaron iiedid.Msa . , ^ • ^ «• ...» 
uo ^r©Sí*uo*sn siendo Cí.i: c..,.-
da vez msyjpV, .03 g u a r d i a s munic: P-'MV.S y i o d de r 
den i'db.ii 00 f u e r o n r e o onc ent i'a ao a * y o r l e tsrd©, a 
u l t i m a h o r a , oe der?jua::ó l e p r o v i n c i a en estado ds 
sí t i o # 
;.jiain¿r.) SO aep • rabro >- Annque amaneHlé e l diR ^ 1 ^ 
l l u v i o s o , habia muchos hombres un l a s c a l l e s espe-
rando noticias» Con e l p r e t e x t o de l a l l u v i a , se 
Suspendió l a procesión de Xa V i r g e n de l e V i c t o r i a , 
que e a l a b a anu nc 1 *i d a. # Se s u p o que i o a pro nu nc 5 adoa 
h a b i ^ n c o r t a d o un puente de l a l i n e a féfxev, no l e * 
.Jos de .ora d e l Hí o y quo Córdoba se h a o i a r e v o l u -
cionado. Se oreyó lie^¿^'a a r?4lega e l g e n e r a l Ser-
rano Beáoja f a c u d i e r o n r o pocas gentes a l muelle 
a esperra-lo, p o r La tardí se publicó un Boletín 
e x t r a o r d i n a r i o , anunciando que e l p r e s i d e n t e de1 
Consejo de J i n t s t r o a , D» ..uls González 3 r a v o , ha-
b i a hecno d i m i s i d n , como aai miaLio e l m i n i s t r o d€ 
l i a r i n a r don M & r l i n Barde y e l de l a Guerra, g e n e r a l 
I . a n j a l ^ a , Sé encf.rgó de l a préaiaencia y de l a s 
c a r t e r a s de G'uerra y liarían e l g e n e r a l don José ce 
Cuncna, enoargandaae d e l A . i n i s t # ^ d e l a Gob.,rnació 
ex ií /rubí, 
aenlrada l a g u a r d i a OLVÍI, y l e ftúaraie r u r a l 
de i.a manaa-j, .LOj vesí r ^ r o r r ^ n 
i n q u i i f i e n d o noticié n v coíneiitnnóolfi, 
c i v i l , oeínr Femármez de S^rdoba, i 
con l a s dettáa primeraa a u t o r i de: ce.i. 
e l cone.ñáor ¡leñor ^ ^ n r e de I t i "UAÍ 
Bnaentado, p r r o no resulté e i e r t o . 
orneo ne ÍIJ ta^de ayo en . 
a.n i l b c r t t - i : que fué contoat.í:; 
la r l a z a -ie i r ^  j n f t i t.u'c: ón * 
?ívas v un -Trivoo ni i m r o ?o| 
n l a 
oo 
o i, or 
r i P. 
l a ...eroecl, sitúa] 
.o .3Hxi8».se e i iio.;: 
t a r . 6 en ,iuc-eacjr i i e v a i 
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( 4 ) 
i a n a b a i l e r i a ^ Artillería y £&rabtneroa exi>.!tente3 
en i a x l a z a , 
Ikí l a ^ i a z a , detiád i 0 a balconea :.'Q1 café cía l a ;4o^i 
be, e l antef|i; :rano don Joae ^ n t o n i o ^.;üil?-r, alengd 
a l a s raaoas, rocomenüanln e l or ^ e n y 3oore todo r e s -
peto a l a p r o p i e d a d y a l a a f a m i l i a s , También e l co-
r o n e l de Áragí5n y e l ae&ojf iíaverro, ^ o n u n a l a r o n dií?-
ciársoa en i g u a l sentí do y «obre t.ouo p i d i e n d o que no 
ae ejeout aaan violencia», puen ¿sen e l l o e s t r i b a b a 
l a bage ie l a revolución, para que a todo 3 fueee ulm-
pe t i oa. 
...os j e f s a d e l movimiento, seguido;) de una muchedum-
bre que daba v l v a . i , Je f u e r o n a l ii.yunta...iientot don-
de ..ie nombró una J u n t a ¿acular, La eieccíón durd hae-
t a deapuea de l a a ñ00e de xa noche. 
Cartea o e p t i e a o r e , - Por i a mañana no ae p u b l i c a -
r o n d i a r i a s , por f a i f a de o p e r a r i o s y por i a noche 
d i e r o n suplemoutoa 1 1 Avi a a d o r ^H1agueno y ^ H l Correa 
¿e A n d a l u c i a . 
a^ J u n t a i r o v i ; 3 i ínai d e l Gobierno do l a p i i d a d , pro* 
clamf'&a i t noche ^ n t c n , n i a o c i r c u l a r e l ai g u i e n t c 
ímpre-o; 
"ú l a cau:iad y p r o v i n c i a rio Malaga . 11 pueblo 
( 6 ) 
malagueño, aeounáaáo por e l ¿tejimiento de Aragdn 
oon' m c o r o n e l a l a oabezp, por e l rio l a p r i n c e s a , 
oon e l suyo, por l a f u e r z a :ie Cuenca, con m t e n i e n -
t e c o r o n e l , p r i m o r Jefe y por l e o de Artillería, Ca-
o a i i e r i a % Carabineros^ha ñacualdo ayer e i yugo que 
por t a n d i l a t a d o a año ^  áu^ren , i o p u e a t o t:or l o 3 c 0-
rroiaot<io« hf*TAoñ y " l i a n v e n i d o gobern^^^ <i1 3 
desde e l u l t i m o eoupse ae l a l i b e r t a d , 
V'U p r i a e r cuiaaao ha a i do c o n s t i t u i r una Junta r r o -
V l s i o z i a l , compuerta por lo.» ciudadano;? que f i r m a n 
e i t a i / respondíeriác) a l * honroéa o o n f l e n s a que se l e 
ha demo3t.r.U-do, t r a b a j a s i n o escarrio pera d e t e r m i n a r 
3egi5n IB voxunt'id d e l pueblo, e l movimiento revoiú-
el m r l o y p r o c u r a r la defensa de i a causa de l a l i -
b e r t a d , s i se d a l l a s e en p e l i g r o . &#sde hoy se p r o -
cederá a l armar l i e n t o d e l pueblo. 
ín l a s o i r c u n s t o n o l a s que a t r a v e s a ; i J S . l a unión de 
todos 10 3 l i b e r a l e s es l a primer*? necesidad y parr-, 
U no se d i s g r e g u e n l a s f u e r c e s r e v o l u c i o n a r i a s , deban 
r c a l i i r s e todoa l o s séntiaientoa, todas l a s a s p i r a -
c iones de partido..:, que se han lanaada a l a Be-
vo Lacá)í5n. 
( 6 ) 
IJB J u n t i p r J v i o n n i e l i era v e r r e a l i z a r a y p.oa-
t e n i a e e s t a unión y ms* i a n t e e l l a podré de d i e a r a e 
a .:3UG m u i t i p l ; ? t a r e a 3 , son toda f e , con todo e l 
a r d i m i e n t o que experimenta anre e i espectáculo de 
un pueblo que, sacudiendo e l polvo de l n tiranía, 
ahogaré a IOJ déspotas que x.^/ enoadenaoan para 
e x p l o t a r Le, 
Ciudadanos, IMiva l a ^ i b s r t a d l I V i v a l e Soberana 
d e l x u e b l o l 
iácfiaga E2 de septiembre de 286b, 
Joaquín García L r i z , Joaquín Carola ce Segovia, 
Jo^e A n t o n i o A^ullí^r, l i a r l a n o V e l a , Eduardo Palanca 
A n t o n i o Cerrión, José Moreno i l i c o , Demetrio Ruiz 
de la ílerrán, J o s e ' S o l l v a cié Bresca, Andrea «fásol, 
Manuel Calrdero .'le l o ¥ega, Ju^n i e r e z ¿ial^naez, 
Pedro C o s t i l i o , A n t o n i Martínez, Franoi3 a o de P. 
\opez, Jose'áel Hio.» 
A l a s once de l a noche, un gyupo te r e v o l t o s o s l i e 
g6 a l a s o f i a l n a s d e l A y u n t a u l e n t o , frentá- a l a 
p u e r t a de l a j Cadenas y de.-.trozó me se 3 # e s t a n t e s , 
l i b r o s y s e l l o s * ^03 muebles' er a n arrobados por 
l o 3 balcones. I n c l u s o l o . i re t r a t o 3 de l a lie 1 na, 
que f u e r o n h.ohoa t^üaí..,. Lo3 e n - r d U s «Wnlol-
( 7 ) 
p a l e a , a t r o p e l l a d o s y golpeedoe, hoyaron* nonfun-
diendose oon e l b d R l l c i o . Dtroa grupo, donie no 
f a l t a b a n a a j a r e a y niiíoi, ni..reh6 a l o a f i e i s t o a , 
d eatruy^ndo l a dboumentaütdn, haciendo h u i r v l o a 
emplean o a y pegaron fuegí a Xa a oaa.etaa. Un Ca r r e -
tería a a o l t a r o n l e f.aaa d e l armero seíior 0c6nt 
apor^erannoae de fíruaa y muñí c i •niea, Loa e a t a b l e e i-
mientoo de aon Anselmo Kapana. Lazar d e l Srv ¿epui-
ved.a en l a r l a z a de l o a Mártlren, ae v i e r o n I n v a d i -
doa por áoa r e v o l t o a o a , que ae apoderaron de l o a 
revólver a que a l i i había ptara l a v e n t a , "jn l a Adua-
na, no pudo e l grupo p e a o t r a r por c a t a r l a p u e r t a 
c e r r a d a , áiaparando c o n t r a o l l a i n f i n i d a d dé t i r o a 
S I c o r o n e l don Melchor de la ilao.&r.s, fué amenaa^ao 
por excuaar l a adhesión a l pronunciam:onto# A l sa-
ber eataa v i o l e n o i a a Xn Junta P r o v i a l a n a l , acordó 
tomar aedldna para que no ae r e p i t i e a e n . Señaló un 
habar de d i e z r e a l e s d l a r l o a a l o a ciudadan >a que 
ae preaentaaen arma do a. Sn e f e c t o , comí a i or: ó a l o s 
vocalea don Pedro C a s t i l l o y don Andrea Paaaol, 
3e r e d a c t o un batido comí na nd o con gravea pena a a 
Xo.j itanronea man a a rm J tit 'útínr a xo$ uorx'aüu^d y 
( 8 ) 
ordenando qua e x j r ^ a a l g u n a , 30 abrieñen iási 
t i e r i a i y l a s o f i a i n a n . í>e escribió una h o j a f i r m a r a 
por Don Joaquín García de üegovia, cono p r e s i dente 
para que 3e í iurainasen Xa a faohfi.o>.u8 úe l&s c e a a i en 
cele t r a c 1 í5n d e l aizani. ento n a c i o n a l ! . 
Si, ¿-oberniidjr m i l i t a r 3e eub rcó en un uuque i n g l e 
que ssrpó con rumbe a 0 1 b r a l t a r . También 90 ausentó 
ae ere táñente e l gobernader "Bívíl. 
Kx ex vapur A x e r t a , «IÍ..Xxy ex vooetx u© JM. v u n t a 
don t/ o ae A J ^ u i l a r p r a i r a r a d i z a o ^ n f e r e n c i a r con 
l o a j e fea do xa i i e v o l u o l d c u 
II 
23 Septiembre,- Se h i z o p d b l i o a l a n o t i c i a de que 
unos grupoa l o g r a r o n p e n e t r a r en l a Aduana echando 
abe j o Xaa p u e r t a s , a s a l t a n d o l aa o f i c i n a s y rompien-
do l i b r o a ir l e g a j o s . Oferoa i n d i v i d u o s , por l a s ven-
tanas , a r r o j a r o n nuEaeroaos e f e c t o s , e n t r e e l l o s l o s 
uniformes de i o n g u a r d i a s de l a 3©gurífiad p d b l i o a , 
que huyeron diafraguáoa. 'Hr> e l c e n t r o d e l p a t i o se 
fnwn^ tir^p h n ^ r e r a p ^ r r quemar l o s papel^f? * t It)'? a r -
phívos» 
loa almasenea de Atarazanas o t r o j grupos ae r e -
p a r t i e r o n l a s %nmB encontradas y sanaron l a s bande-
j a s de l o s e x t i n g u i d o a b a t a l l o n e s ' de l a M i l i c i a , armai 
dose unos q u i n i e n t o s ; o B e i o i e n t o a hombres, e n t r e a l l o i 
no poco:? Jovenzueios# uaa bandearas se pasearen por láí 
O a l i e s, dancose v i v a s y disparándose tl>roi5 a l a i r e , 
A l aaberse que Iv. g u a r d i a o i v i l ae encentraba en. 
e l Colmenar y l a Hura! en ühimohez, se or ganizo una 
ooiumna, que, mandada por e l o f i c i a l d e l r e g i m i e n t o d< 
Aragón, de?tac^ f a e r z a o en l a Fuente de l a Helna, a 
l a s a l t u r a s d e l C a l v a r i p y Cerro ae Kan Cristóbal y 
a l C a n t i l l o de C l i b r a i f a r o , 
S u b i e r o n p e l o t o n e s a l a t o r r e de l a C a t e d r a l 
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a l a de Santiago y a o t r a 3 I g l e s i a s , r e p i c a n d o l a s 
samptuaaa^ 
^oñ ^utrcLi-ü de o a l i e f u e r o n deyunaadoa 7 totoñ 
$ÚB f a r o l e 3 , 
ISn y l a t a de todo e s t o , I n Junta i?rovi 31 :)nel 36 conn-
t i t u y i ) en ilealíín poroanente. 
Un b o r r a o l i o se incorporó a un p e i o t d n d e l b a r r i o de 
l a T r i n i d a d que estaba formado j u n t o a l a A u r o r a Ma-
ría. A l ver u^ estado y que aus a n t e c e i m i tce no er:.in 
l o s m e j o r e s , e l j e f e , señor llórales, l e qu i 14 un sa-
b l e , que entregó a l a mmre ^ e l beodo, I^ate, i r r i t a -
do, injuriá .7 '"Oip*6 ** Üoho j e f e , hiriéndole en 1-
oar>;# BJnto.noes e l señor Mójales l e d i ip a r d un t i r o 
9on BU revólvor, 3ejánáole mal i i e r i d o , 
ñfi recibió en Anúequera e l o i g u i o n t e telegrama: 
«Conforme oon l a s draenea de e ^ t a z u r i t a , me he en-
cargado d e l mando de e s t a c i u d a d , Las f u e r z a n d e l 
E j e r c i t o , Guardia c i v i l y HuraX, han d e s a l o j a d o l a -
p o u l a c i o n . Fruncí 300 Aguí lar.»» 
:i3n l a expresa í.a c i u d a d de Antequera f o r j a r o n l a 
Junta I n t e r i n a s i g u i e n t e : 
p r e s i d e n t e , don F r a n c i s c o J# de A J U I I S I - , 
V i c e , don José Gomales Berddn, 
I I 
V o c a l e s , dan ^ r a u l i o Sanzt don F r a n c i s c o Harüirez, 
d^n Diego d e l roso y don f r a n c i s c o Delgada, Secre-
t a r i o don José TrcInídad Carrasco. 
De Véiea t e i e g r a f i d e l seríor Casamayor que e i p r o -
nuncianlcr- to estaba hecho» 
O^ÍÍ p e r l d ^ i ^oe de .la mañana d i orón a conofser «1 ma-
n i f i e s t o f i r m a d o en ^ádis por o l duque :\y .le. T o r r e , 
g e n e r a l Fría, Topete, Dulce, Serrano Bedoya, H o u v i -
l a a , CabaiJ.^ro de Bodas ¿7 o t r o s . 
Se d i 6 p u b l i c i d a d a im bando en e l c u a l ee prevenía 
e l o s j e f e s do le > p a t r u l l a s ciudadanas armadas, de-
t u v i e r a n a todo e l que r e a l i z a s e a c t o s que t e n d i e r a n 
a La alteración d e l ord-jn. Oon e l a l asno f i n se ocupa-
ron i * l a m i X i * 4 * o^eatos estratégicos. 
Se abrieron algunas tlenár a ir ae empearó a t r a b a j a r 
en l a obraa y t a l l e r e s , 
S i g u i 4 e l r e p a r t o de armas en Atarazana:!, 
-a banaera ae l a g u a r d i a H u r a l fué r o t a en e l p a t i o 
de l a Aauana. 
Ee llevó a l a O ^ r c e l a v a r i o s individúan aoasadoa 
de r o b u , h u r t o y embriaguea. 
Un peiotán ae c i uaaaanos ccu^6 Xa Casa Ayunta-úient o 
y a l a líete i e l a noche se c o n s t l t u y d l a Oomlsién 
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p u n i o l p e l , formada por l o a áofíorea 16a Pedro Gdmez 
G6me§ don ClauÁlo Porta» don Jnan I r i z a , don Jo36 
Anoíiorena, doa j o j e G a r o i a d e l P i n o , don B a i l a d o r 
¡¿overo, Don l i l g i e i Sanchas P a u t a r , don Cristóbal 
¿iufí6z Madueüo., don ^ órense Sanoliiez y don Andrea S i l -
va. La r e s p e t a b i l i d a d de l a mayoría de tea perdona 3 
fuá v i s t a con agrado por l a oyinf-Ym. 
ge r a o r g a n i s 5 e i cuerpo de aérenos y g u a r d i a 3 de ca-
l l e , nombrándose por j e f e a don Jo JO -ur t a . 
L l e g a r o n de Antequera c o a t r o e l er.tu-i> ini l i cianea pera 
ponerse a l l s p o s i c i 6 n de l o «Junta y saegurar e l o r -
den. 
Se dispuso fuese s o c o r r : d o con s e i s r e a l e s d i a r i o s , 
tedo obrero que soXiollé3« l o s a r parijB en t r a b a j o s 
•pábileos. t&X c e n t r o de t M f t ^ j p t j p i t f i l se i n o t a i d en l a 
Tía7;a de Cap.w0n<r >6, 
Se ordené rerchasea a ^ári oba, v 1.° nisposí o-i6n d e l 
gene r a l 'Duque de l a T o r r e , l^ñ ft3e;r«a.| m i l i t a r e s que 
ae habian asociado a l a revolución en e s t a p r o v i n c i a . 
Reunida en seslda eeoretw l a Junta fcroylfional, ae 
decretó l a disoáosián de lodoa l o a alneldea; y conae-
¿aie» de l a provínola, qu^donrío XB Aclmíníatrsci'In 
««niclpal a cargo de l a wuntas R e v o l u c i o n a r i a s l o c a -
l e s * Fueron des^ar^do-j o e ^ n t e r ! lo3 Jueoe^ y fis^s» 
lé^ 5.6 Málaga, 
Fr e n t e a l a Aduana, y clesc.e que smaneold, se s i t u a -
r on centenares de hombres son armas, prooeáentes de 
I03 pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Como se s u p i e r a que e n t r e l o a pal«ano3 l l e g a d o s de 
Antequera h a b l a v e i n t e y s i e t e fugados ne a q u e l l a 
Cárcel, e n t r e e l l o s t r o s oongenadoa a l e pena de muer 
t e , se orcenÓ m reoluatdn» 
procedente do A l g e o i r a s l l e g a r o r- c i n c u e n t a g u a r d i a s 
oivülee a d h e r i d o s a l movimiento y a pesar de e s t a r ' 
l l o v i e n d o r e c o r r i e r o n l a i c a l l e s oon una bands de 
ffldsica, dando v i v a s a l a l i b e r t a d , a Serrano, P r i n , 
y popote, 
MarchíS a l a Berrán i a de Ronda, donde algunos pue-
blo? Fe negaban n p r o a a n o i a r e e , v-na colusna compues-
ta de o e r a b l n e r o s y m 111 os m*os, 
A i f r e n t e de l a A u t n i n l ^ r a e 5 6 n (U; r ^ o l e n d a , se pu-
so don Juan Oro so. 
Se procedió a c r e a r dea b a t a l l o n e s f r a n c o s , denomi-
nados e l 1^ de l a i i b e r t a d y e l Z* de l o P a t r i a . L 
•-03 inaivíduus cobrarían un s a l a r i o cíe s i e t e r e a l e s . 
Jfe Septieiobre La j o severas penas se m.^ndó que 
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en t e r m i n o de v e i n t e j o a s t r o h o r a s , se p r e s e n t a r e n en 
l a Aduana todoa l o a g u a r d i a s de Seguridad, munioípa-
les y I o n serenos a n t i r - o;». ^ en.trega.ien l a e armas que 
Quedó l i b r e l a venta rte l i . s a l y e l tabaco, A oonse-
ouenaia de e l l o , «e e s t a b l e o l e r o n ^uaerosoa puealoa 
en h u e r t a nueva y ^ i a s a l e l a ],i ••roer:, 
yv 
Un Boletín e x t r a o r d i n a r i o aun«ii^ .¿ne Loe f»enerales 
Serrano Domínguez y üabalXer,Q de Hodf^, .ie ano e n t r a han 
a l f r e n t e de un nameroao e j e r c i t o en rdrAoba, que e l 
general C m t r e r a r j • ae hau:a pronunciado en c orón a, y 
ZhoíiJiti en e i f e r j . - o l . 
.ua J u n t a P r o v l s i o n a l xio&bró f i ecale:? 'le liarían a I o n 
Joae Y i g n o t a planeo y don A n t o n i o p^aoual delgado. 
Juez sie Kaoienda, a don JO se M a r l l i G u e r r e r o . 
Juez de l a Alaaeda, k i o n A n t o n i o Fernán lez d e l caa-
t l l i o . 
Juez de Xa i l e r c e d , a don Joaquín Huiz l i a r e a . 
Juez de Santo Domingo, a ^on ur i a t o b a . 1 lluñoa Madue-
So, 
Promotores f l íceles, a den wuan Aldana, den Pedro 
i-ahíttete R i o a r d y dc>n Josa J. de Bárjar. 
Ió 
Juscea de paz, g don Tüdaurdo J . i l a v e r r o y don Hiduar-
do L a h i t t e t e , 
Se fijó en l o o esquinela a l s i g u i e n t a bando: 
rtjuiits de Gobierno ne l a ^ rovínoia, Hablondo l l e g a -
j|o a onteníter o^ta Jurt^1 que aíiSia*! l a siiíded a l -
gunas p a r t i l d a s do paiaan&s srmacios, s i n o u j e u c i ^ n 37 
jsa j o h:i d epe n a e n o 1 a ñ 9 1 o ¡1 .1 a f e 3 i i n 11 v 1 d o o e de l a 
f u n t a don Antlraa Paaol f don l ' o i r o C a s t i l l o y con ob-
j e t o de e r i t r . r Xúñ ma L-ÍS que 9ato puede oon ^ i o n a r , 
se p r e v i e n e a l o 3 que están en err-o c^o^, se presen-
ten a. diohpg se-áor^ -i para Qne .-e j,e¿ d e s t i n e a i o n 
¿iolo tones en que deben ^ue ;'.ar s^ jr^ aáo,a:f pues le l o 
c o n t r a r i o sufrirán o l -ya. íXi¿o a c|:ue se ^agán acree-
dores p:)r i^íiobedi e n ^ i n . 
Málaga -.e Septleiftbra de 1^6^, 
ÍÍ g *e s i -i srit o D« J oá^ J 1 a ^ i r 51 a ^egovis.» 
femblon -'je ^ a 4 ^ o t ^ o t r o ban^lp dirigí doéi a l o s A i c a l -
4«ÍJ , ni:ra que org-rax^aran »3;;iuun-.v'í LM/V:. Híiadas que 
^e f e i esen l o 1 i b nr t n,fl % 
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25 septiembre#- Llegó s i p u e r t o de Málaga, 8 bordo 
de l a f r a g a t a Zatagoga . e l i n i c i a d o r de l e Ke v o l n -
o i 6 n t don Juan P r i m , acompañado de l o s g e n e r a l e s 
Serrano Bedoya y MiXána d e l Boaoh, 
t n e l M u e l l e , f*~* entí*^' r e p l e t o de s u r f o a o a , l e e 
esperaba l a Junta nroví^ioi a l de Gobierno y una 
oompañie d e l Regimiento de l a p r i n c e s a , con bandera 
y mdsloa, e l o o r o n e l jeñor Haoorra y v a r i o s oficíale 
En e i coche üi i o s señores L a r l o a f u e r o n por l a op-
i l e Hueva, p l a z a , o a l i e p ae Granada y O i s t e r , a l a 
Aduana, Detrás, en peiütones, a i l l a r a a de paisanos 
armaaoa, i a M o v i v a s y a g i t a n d o pañuelos y sombre-
r o s . &Í goneraJ. i-nm se MOJO en l a jí'onaa ue l a 
Alameda, ofeaaqBlandoaela con un almíierzo, a l que 
a s i s t l e r o n m^s de c i e n praoaaa« De;3de e l b a i c d n de 
l a expresada Fonda, Fría arengó a l a t r o p a y a los 
m i l i c i a n o s , aunque e l oullicío de áetoa h a c i a que 
se l e oyer'i pooo# 
Después r e c o r r i e r o n en coche d e a o a b i e r t o l a pob l a -
ción, "nin l a o a l i e de A l m o s , una mujer ee ^ubió a l 
coche, abrazando a l c a n d i l 1 o de los C a a t i l l e j o s y 
filando vivas - I s l i b e r t a d . 
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j r l i w p r e s i d i d unp aesidü l e 3a J u n t a , en l a que pre -
sentó a i g e n e r a l Serrano Bedoya oorno capitán g e n e r a l 
de A n d a l a o i a , 
K l momento de embarcar resultó muy p l n t o r o R a o . Cente-
neres de mujeres y homores daban v i v a o , tóoaban p a r -
che 3 patriétioaa v a r i a o bandafi da música y l a s f r a ^ a -
^ 8 V111& r ^ i.i>idri.ri y Zaragoza aisf.areb^n sus Raño-
aes, 
jlpanaa JO ambarad aon ¿utrn xsnm, reauotú a l ^ u i a n t a 
proclama ; 
«MalaguenoB: 15L pueblo de Tórridos ha respondido a l 
pueblo de Hiego, Ambos han l i f i l t f t & a e l n o t a b l e ejemplo 
de l a i l u s t r e Marina española, que no ha q u e r i d o t o l e -
rar por mas tiempo l a tiranía daí Gobierno y e l e n v i l e -
olajiento a que se quería recucír a l noble pueblo es-
pañol. I G l o r i a a l a M a * Í U y a aa dignísimo J e f e , e l 
bravo B r i g a d i t r To^e^a! ¡Gloria a l pueblo de Andalo* 
m&l ! 0 1 o r l a a i o s v a l i e n t e s Regimiento.? que han r e -
ponaido a l g r i t o patriótico d e l p a l a l 
Ya oa ha dioho v u e s t r a Junta que G a l i c i a y o t r a s p r o * 
l l n o i a a han enarboladó también La bandera de l a 11bar• 
p d y oreamoa que a aátaa hor, a toda Kafa^á e s t ^ en ar* 
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mas y e l Gobierno huyendo a l S'jrtréajera, ü o c u i t e r 
gua r e m o r d i m i e n t o s y vergüenza, 
t.Malagueños! Eti&oa oon..4üi i t f a o l a l i b e r t a d , 
p i n e c e s a r i o conaí)lldarla pare haoer v e r a l mundo 
que somos dignos de v i v i r l e f i f t a de I 0 3 pueblos c i -
v i l i z a d o s , isa p r e c i s o r e c o r d a r l a s cí.uaas que en e l 
pagado han de i t r u l d o l o s Gobiernos l i b e r R l e r j , 
Ss inui3pensabj.es que lodos i o s hombres que q u i e r a n 
la regeneración de l a P a t r i a , 86 unan y se e n t i e n d a n 
para l a obra d i f i o i l i s i m a que vamos B com-nzar, 
loa que hemOvi t e n i d o l u honra de i n i c i a r e l movimien-
to r e v o l u o i o n ~ r i o, I 0 3 oue ños hemos colocado a •xa 
f r e n t e , no tenemos mae que una a s p i r a d 6n: conocer l a 
vol u n t a d d e l pueblofi español para re3L:etí:ria y prooua? 
Psr que i m i t e n n u e s t r o ejemplo todos n u e s t r o s ooneluda 
daroa. SI para e s t o fue^e r e c e a a r i o de nuevos s a c r i -
f i c i o s , de nuevos e ^ f u ^ r a o s , d i l a d l t i m ' i g o t a de núes 
t r a sangra, e s t a d seguros de que todo l o darémoa para 
ia santa cauaa de l a l i b e r t a d , contamü) para eato con 
ia f e y e i e n t a ^ a ^ o o^n que loa pueblos han re.-r 
pdo a n a e s t r a voz y oonlaaoa oon que tfálage he de s e r 
^ne de l a s p r i m e r a s que v u e l v a n a demostrar l a decisió 
y l o s desooa de que os halláii pose idon en e s t o s momei 
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IMaLagueñoal ítiva l a '. i b e r t a d ! !¥iva l a Soberanía 
pací a n a l ! I V i v a l a H a r f ^ t áspañoial I V i ^ a i a üni6n d e l 
pueblo y d e l I J e r a i t a l 
A bordo de l a ^"•.i^aala "nragoza^ -Haá-i de Málaga a 
25 de septiembre de 1868.- Jrmn .prim.» 
por l a t a r d e se formaron grandea grumos de paisanos. 
Uno de e l l o s , con bandera eapañóla, recorrió l a s ca-
l l e n datido v i v a , i a l a K e p u b l l o a . O t r o , de hombres, 
con armas, se d i r i g i d a l T e a t r o ^ r i n s i p a ^ A l f o n s o , 
son o b j e t o de quemar e l r e t r a t o de doña I s a b e l I I y 
e l de BU d i j o , pero no ha oi ondoiea s n o o n t r a d o , d e s t r u -
yó e l rótulo de l a fachada, que decria T e a t r o d e l i ^ r m -
sipe Álfonao. Otro grujió arrancó d e l Ayuntamiento 
dosel con l a corona y t r a s un v i o l e n t o d i acureo l o 
llevó a i a r l a z a y l a . quemó, e n t r e v i v m y mueres. 
Se áió posesión a l nuevo Ayuntamiento p r o v i s i o n a l , 
e l c u a l redactó ana ft&ft alotuoión, en l a que se con-
f i a b a a l a sengates d e l pueblo malagueño y se o f r e -
cía a t r a b a j a r j i n deaeanso por que ae c o n a o l i d s r a 
61 t r i u n f o de i a .Libertad» • 
86 s e p t i e m b r e , - La Junta del.Gobierno expaso en una 
Proclame l a necesidad de a c u d i r en s o s o r r o de l o s l i -
b e r a l e s de Granada, organizando une columna de v o l u n -
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t a r i os. Se e i t a b l e o ] 5 a ese o b j e t o un banderín de en-
ganche en e l C u a r t e l de Capí ohinoa, asignando a cada, 
m i l i c i a n o s i e t e r e a l e n , ocho a l o a Ca¡;08T nueve 8 l o s 
sargentos 36gandas y die z a l o a aargentos p r i m e r o s , 
SI Aj^axitamiento ^ ablioó una h o j ^ non e l d e t a l l e de 
loa fondos que existían en l a Depoaíteris M u n i c i p a l , 
|¡ue a r r o j a r o n un s a l d o , o. f a v o r , de r e a l e s 46,129, con-
tando con 1Ü;Í dooumentos a f o r m a l i z a r . 
En l o a c o r r e d o r e s de iá Aduana hubo ua& graae i n c i d e n ^ 
te e n t r e e l señor palanca y o t r o v o c a l de l a J u n t a , 
puea e l p r i m e r o , con so demostrada honradez, exigía 
del segundo que p r e s e n t a r a cuentas d e l d i n e r o que se 
le entregó par^ abonar sueldos de l o a m i l i c i a n o s , 
loa aeñorea G a r r i d a y Moreno Mlcd e l e v a r o n una moción 
a l a Junta para que l a s monjae ee r e u n i e s e n en, un so-
lé e d i f i c i o , que loe. áemáa se demoliesen, que ae- t r a s -
ladasen a otro& l u g a r l o a e f e c t o s de g u e r r a que i i s b i a 
en l a Atarazanas, d e a t r u y e n f o s e e s t e parque y que e l 
C a a t i l l o de G i b r a l f a r o se ©6ha se también a b a j o , 
SI p a l a c i o d e l Obispo fué ocupado por l a M i l i c i a , 
^locándose v i g i a a en l o s balconee y a z o t e a s . O t r o 
gru^o se apoderó ^a^. Seminario. .La I g l e s i a de l a Áuro-
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ra M a r i s se c o n v i r t i 6 en 0u< r t e l dél grupo r e v o l u o i o -
cario de Xa T r i n i d a d . 
óe rei.-ertié una h o j a violentísima o o n t r a e i c l a r o , 
señalandoee ti orno a u t o r a un oonooido paafcor p r o t e s t a n -
te. 
i^ legá una Omisíán cié xa Ju n t a de J e r e z , con a l f i n 
de r e o i u t a r hombres pa r a i s columna tíaga, d e s t i n a d a 
a p r o n u n c i a r xa S ^ r r a n i J . ñe Ronda. 
por lo.3 señores Cerrión y Moreno Mio6f ae p i d l 6 l a 
pubxioac¡-on de un m a n i f i e a t o , cuyas bases f u e r a n so-
X i a i t a r , como programa de 1© r e v o i u o l d n , l a dealltür 
oi^n de l a Monarquía r e i n a n t e , l o unidad de f u e r o a , 
©1 s u f r a g i o u n i v e r s a l , l a abolición de l a a q u i n t a s , 
el deaeatanco g e n e r a l , l a e x i a t e n c i a de una s o l a Gá-
aara l e g i . s i a t i va, l a ín^t¿¡i^iCi án d e l Jurado, l a 1 1 -
oértáu de iuáyrónta, ae C a c e r o l a , ue Snaenansa ¿' de 
Aaooiaoi6nt l a abolición de l a pena de muerte, l a 
i n a m o v i l i d a d j u d i c i a l , l a i n v i o l a b i l i d a d d e l d o m i o i - • 
i i o , une a o l a contribución y l a -^egurid-d i n d i v i d u a l . 
Se encardó a e l ©obierno m i l i t a r e l b r i g a d i e r señor 
M a r t i n . 
2^ áepti er.,bre.- Se t u v i e r o n no t i 3 i as d e l que e l mo-
£2 
pimiento r e v o i t n l o n a r i o se ¿reneralizeba en toda l a pe-
nínsula, p roño nal, and oae i a mayoría de l a a p o b l a c i o n e s . 
Sata n o t * o i a j e aaujasld son un i e t i q u e ae caxa^anea. 
Un pelotón armado ae poaeaioné de e d i f i c i o de San 
|tlfflOa e o u a r teiannoae en l o a pática y olaaen. 
Se reorganizó l a Guardia m u n i c i p a l con e l t i t u l o de 
itaardia de I s libertad» Con? taba aolo de v e i n t e hom-
brea, poniéndose n m f r e n t i * don Salvador Soárlgue?, 
maeatro c a r p i n t e r o y a n t i g u o a o b r e a t a n t e de l a s obras 
i a n i o i p a l e a , gn l a g a r de serenas , ae nombraron cua-
renta g u a r d i a s de c a l l e . 
Se ea t a b l e o i et"*n ^ub»» l e v o l u c l o n a r l o a en San l e U ^ 
y en e l a n t i g u o T e a t r o d e l p r i n c i p e A l f o n s o , q.ue em-
pezó a l l a m a r s e T e a t r o ae l a L i b e r t a d , 
Por n o t i o a a p a r t i c u l a r e s , ae aupo que en Granada ha*»*? 
bia s u r t i d o g r a n e f e c t o i a proclama que desde Málaga 
enviaron l o a g e n e r a l e s F r l m y Serrano Bedoya, pronun-
Olsndoae l a ci u d a d , que xuá evacuada p o r e l g e n e r a l 
i 1 • . • : • ' V:. . t • . j 
Mgundo cabo, don 11nrlQv.i,e E n r i q u e a , que marcho con 
Alguna t r o p a a r e u n i r s e con e l g e n e r a l marques de 
^ov a i i a h e a . 
Se p r e s e n t a r o n a l a Junta comí alones de p a t r i o t a s ^ 
e x i g i e n d o expllcü.eiüneo en víjte tie no beber f i j a a o 
su prograxüa 3? s o l i c i t a n d o oe e x i g i e s e e l d e f i n i t i v o . 
1,8 J u n t a ofreció soiwonRr e l e c c i o n e s en fereve p l a z o . 
C i r c u l a r o n hojas v i o l e n t a s c o n t r a l a Uonarquia. Sn 
Bayalonga hubo un choque e n t r e l i b e r a l e s y i a a b e l i -
rios, r e s u l t a n d o muertas y beririOB, 
B l ciudadano don P e i r o C a s t i l l a publicó una h o j a 
v i n d i cófví 3as de átó c a l u m n i a i o r e s a l o g que p r o c l a -
maban • se h a b i a apoderado ae algonos fondos de l a 
Hacienda p u b l i c a . 
Se imprimió ana nota de l a Junta para que e l pue-
blo no h i o i s s a cano de las n o t i c i a s f a l s a s que cor-
rían y íe a t a v i e s e s o l o a i u s despachos o f i c i u l e s , 
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£8 de Septiembre, .¿a Jur>*a m a i onol de Gobier-
no, z ^ r ^ z * h una e l e o o H n d e f i n i t i v a , eeSalando 
•para e l l a l o a d i a 3 30 de septiembre y J y 2 de Oc-
t u b r e . La eioccióa se h a f l a por Parroquias.- p o d r i f i n 
dar su v o t o todo 3 l o a sajados y l o o g o l t e r o a y viü-. 
dos mayores de 25 año;3. 
OonoeáiiSse un i n d u l t o a tocios l o s reos^o s u j e t o s a 
eautraa p e n d i e n t e s , sleiüpre que l e pena que l a l e y f i 
piBe no pagara de m u l t a y a r r e a t o , a l a veg que a i o s 
aeuaados de desacsto y a t e n t a d o . 
Se r e p a r t i d un m a n i f i e s t o , oon e l programa de l a r e -
volución, de aoueroo son l a s «Juntas de o t r a s p r o v i n -
c i a s , 
g l Ayuntamiento destituyó a l n e c r e t a r i o , empleados, 
capellán y p o r t e r o , dejando en süspenso todas l a s 
J u b i l a c i o n e s , cesantías y pensiones, menos l a o t o -
gada a l a s n i Jas d e l p a t i ^ o t a don A n t o n i o V e r d e j o , 
Sombró una co^d^vón que e s t u d i a s e l a nueve p l a n t i l l a 
L l e g a r o n nuevos soldados do la r e s e r v a , que se i b a r 
a c u a r t e l a n d o s i n d a r l e s armas n i J e f e s . 'Fueron envia-
dos a córdoba t r e s c i e n t o s de e l l o s . 
A l a s c i n c o de l a t«r¿e formaron en Buadalmedina 1? 
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oompañina y a o r g a n i z'nias, de Xa H i X l o i a ^ Se l e j en-
tr e g o una baaáera oon s i lema: Soberanía I j a c i o n a x 
A s i s t i d a l a c t o e l Q o b a r r r ^ n r ^«rin, con v a r i o s j e -
fes y o t i o i p ^ e.i ^j.ere l i o y l a ladwl fts ñni r*»-4» 
miento de l a -¿'rinoesa. 
Se comentó ra v o r a b l e m o n t e l a medida d e l Ayuntamien-
to para e v i t a r l o a abuooe que venían comntlendo l o s 
c a r n i c e r o ^ , 
O f i c i a l m e n t e se oonflmá e l pronunciMa^ento de Gra-
naría y p a r t i c u l a r m e n t e se -Ísegurá que también estaba 
sublevada Almería, 
29 de Septiembre, Llegaran i s e primeras a o t i c l a a d e l 
t r i u n f o o b t e n i d o en A l c o l e a por l a 3 t r o p a s d e l gene-
r a l Serrano c o n t r a l a s que mandaba e l g e n e r a l N o v a l i -
cué s, ua M l l i o l a recorrió l a s c a l l e a dando v i v a s , se 
h i c i e r o n a a l i r a l a a mdaltaa y r e p i c a r l a s campanas á?; 
ele l a C a t e d r a l y ríe todas l a s i g l e s i a s . Se supo que & 
81 g e n e r a l C o o a l l e r o de Hodaa h a b i a copado v a r i o s ba-
t a l l o n e s i -ja oe l i n o 3, alendo m J t i v o para nuevos r e p i -
que3 y alegría^. 
Fué ^reso y enviado a l a Cárcel ptíbiiea, e l com^nrian-
to de I n g e n i a r o s , pero, a l a a pocas horas l a Junta 
l o puao en l i b e r t a d . 
foacled en e l pu e r t o e l yspnr español de g u e r r a 
Xas b e l I I t Of^aieieud*" 700 s o l d a d o r a e l r e g l m i ^ a . 
to f i j o de Ceuta y p a r t e d e l r e g i m i e n t o de Barban, 
que tomó e l nombre de l a . i b e r t e d . l a t a s t r o p a 3 mar-
ohsron en seguida a Córdoba. 
Una numerosa oomiaidn de comeroianteo se presentó 
a l a J u n t a , l l e v a n d o un memorial para que 3e r e b a j a -
ra e l ¿53 por Diento a l o a A r a n c e l e s de Aduanas. Tam-
bién ae aolicílá ae susp e n d i e r a por quince áias e l 
pago de l a s o b l i g a e i o n e a c o m o r c i a i e a . 
Se comontd l e l l e g a d a a l p u e r t o de l a " f r a g a t a de 
g u e r r a i n g l e s a I ^ r l e t o l , con E6 cañonea $ 5Ey ma r i n e -
ros , mandada por Mr* H'ilaon. 
Loa señorea García de íie|QTlaf S o i i v a , García B r i z 
y T e l a , p u b l i c a r o n un raanifioato átrigido a LOS pro 
gres i ;5 t a s , convocando a una reunión en e l t e a t r o de, 
i a L i b e r t a d , ¿ara deaignar c a n d i d a t u r a de Sunta de 
Gobierno d e f i n i t i v a . 
11,1 r ^ t — * o *e Ante quera, Sr, A l a r c o n , a l saber que 
se h a b i a n i n u t i l i z a d o v a r i o s docuaentoo de g r a n i n -
terés ae su p r o t o c o l o , 13e privó ae l a v i c i a , áispa-
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rendóse un p i s t o l e t a z o , er una hacienda d e l término 
de Málaga, en e l camino d e l Colmenar, d>nd« ge había 
refu^ísao. 
20 de ^e^tieúiore. Comenzó l a elección, por s u f r a g i o 
u n i v e r s a l , de l a nueva Jur*a ^o Gobierno. Como uno 
/le 1o« f»ni AO.-* 03 e l e c t o r a l e s ora l a iglnnín aÍ. Mer-
ced, donde estaba e l J u b i l e o de l a s Cuarenta Hora.-?, 
hubo v i o l e n t a d d i e o u s l d n y a l f i n , ee tr^ .íaladtd a l a 
V i o t o r i a . 
Por l a noche, 3e e l i g i d l a c a n d i d a t u r a p r o g r e s i s t a , 
c o n t r a r i a a l a que preaentaban l o ? r a d i c a l e s , 
O i r o u l d una o o p i s de 1 telegrama r e c l o i d o , 1 anu n e i s n-
do que M a d r i d se habla pronunciado, f r a t e r n i z a n d o e l 
pueblo y e l e j e r c i t o , s i n que hubiese derramar.ilento 
de sangre0 
De Antequera salió ana columna de m i l i c i a n o s , manda-
da por e l p r e s i d e n t e , 8¡r# ;-.guílar, para b a t i r l a s 
fu e r z a s d e l comandante d e l Ejército Sr. R i v e r a , 
P^^de Uotabre, Llegó l a f r a g a t a V I l i a ae Líadrj á , 
con e l CÁpitan g e n e r a l de ándaluciia, Sr• Serrano 3e-
ioya, quien se boapedd ea l a Fonda de l a Alameda, A l 
Cantío d e l b a r v e n i a a.rn R a f a e l Hodrlgue» A r i a s , 
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disponiendo de Bu«r«nts y ocho oailones y q u i n i e n t o s 
sesenta t r i p a i a n t e s . Apenas a n c i d e l buque, se p r e -
aent e r o n a b o r i o l oa vocales de l a J u n t a . 
Se oomenz5 por or';9n de I¿: J u n t a , e l r l e r r l b o de 
la s A t a r a z a n a s . 
Loa p e r l o d l ^ t a a a o i i o i t r o n se c^nyervase e l magni-
f i c o aroo átaoe de so e n t r a d a , y se l e a nonoedió. 
fin e l T e a t r o utíé S,uiSí;|t se estrené u n a ^ ^ a patírá>d-
t i c a , t i t u l a d a --a Recién el ¿e Hl^ pañ-., o r i g i n a l d e l 
poeta don A n t o n i o L u i s Carrlán, v o c e i dé l a J u n t a , 
E l p e r i o d i s t a don José Anchorena se eentd a l p i a n o , 
tocando el. Himno de Hle^o , que despertó gra n e n t n -
s i - i ^ a o . A l t e r m i n a r l a r o u r e s e n t a d 6 n t vsríJ3 de loe 
c o n c u r r e n t e s f u e r o n a l a i l a z a de l a O o n a t : t u c i 6 n 
dando v i ve a a xa l i b e r t a n , , a i r i m , a Serrano y a To-
p e t e , 
La Junta de) Gobierno p o b l i o d un iioietín ' a x t r a o r d i -
n a r i o con l a n o t i c i a de que l a Reina Dnfía I s a b e l I I 
l^abla e n t r a d a en franóin con buen ndmerj oe p u l a s i e -
goa políticos, oe l e b r a n d o r e e l ;-moeiio non mdslca, 
Colgaduras e l l ^ m l i a a e i o a e s , o pesar do l a f u e r t e M i 
l l u v i a que c a l a . S e • o r ^ a n i z d una m a n i f e s t a c i d n , 
que c a r e a b a a i ;Í4 
*x ^imno de a; i » 
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got a s i n t i e n d o i n f i n i d a d de peraonaa son f u a i i e ^ , 
sablea y non p e l o s . 
Un l o a o P i e r i o s e l e c t o r a hubo i n s i d e n f e a e n t r e 
r e d i o a l e a y p r o g r e a i a t a a , 
Z de O c t u b r e , p u b l l o a r o n I-ole t i n g a e x t r a o r d i n a -
r i o s , aunaiando i o s p r o n u i P i a m l e n t o a de Burgos, Bar-
oe i o m i , Ylgo y o t r o s puntos de menos i m p o r t a n c i a , 
Ho f a l t a r o n liras BSÍ y r e p i q u e s . 
En e i p a s i l l o de xa Aurora auto un xrave IneidentQ 
en t re mí l i o 1 a nos , ñ i apar uaaoa e v a n o s t i r o s y resu 1-
tando un h e r i d o ^xave, * o acusd de ^ n t o r a i j e f e &e,l 
pexoton que estaba da g u a r c i a en l a A u r o r a iíaria, 
a p e l l i d a d o T o r r e s , a l o u a l se detuvo, 
Sn l a en l i e def H e f i n o , l a v i u d a de un oapi t a n de l a 
Guardia C i v i l , a l seoer que JU h i j o , cadete d e l regí-
miento de AragiSn, hable muerto en l a b a t a l l a de A l -
eóles, se a r r o j d a l pozo de su casa, 
Fondeó en le bahía l a g o l e t a de g u e r r a F a v o r i t a ; 
Haiidaué* por aun <*uan Garduña, xu c u a l ©ra ^urtiu.dora 
de l a n o t i c i a de haoerse pronunciado Cartagena, 
Se t e r m i n a r o n l e s e l e c c i o n e s , no s i n i n o i a e n t e s , 
obteniendo s i a y o r l a l e canc i d a t u r a r a d i c a l , aunque 
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también 3?3iieron e l e g i d o s aiguaos p r a ^ r e a i B t a s . 
g de Ootubre, Se p u b l i c a r o n I 0 3 nombi e?- de I s a per-
sonas e l e g i d a s p ^ r ^ i a J u n t a de Gobierno definítivG(. 
La cono t i t u i a n Xos Señorea I ) . A n t o n i o L u i s Oarrión 
UOIÍ »< o¿acf ü u t o jk^ui i»¿iS, \ í i u n * * i ' i tom i á . 2 U a^Uv don 
Andrea P a a o l , Don franeiaád de ^ a u l a h a p e i , áon ^ 0 -
se Joaquín M a r t i n e s , don Sdoardo Palanca, don Anto-
nio Hoyos, dan C l a u d i o P o r t a , don José i'ere2 Cruza-
do, 'ion Joaquín dar O l a B t ^ o v l e y ^on Mariano V e l a . 
La mayor v o t a s ián l r obtuvo e l señor Palanea* 
13n Antequera, v a r i o s grupos s a l i e r o n a l a o a i l e 
dando v i v a s a l a Hepubliaa y promoviendo escándalos, 
que no p u d i e r o n e v i t a r l e a alementaaa t e v o l u c i o n ^ r i O Í 
de ordon, Fu^ i n c ñ4 Bda l a oaoa d e l A l I M , 
Marqués de Oáuoli0t l a de un res pe ta i . l e s a c e r d o t e 
en l a eslíe de l a Incarnaolífi, o t r a en l a d e l Car-
men y e l Convento de f5an íí'ransisco. 
He su xt a r o n a Lgu n o @ mu e r t 03 y h e r i d o s , 151 ür, 14 re s 
del Álamo, que t a taba en ^uente ^ e n i l , a c u d i 5 c on 
Sus t r o p a s y m i l i c i a n o s y l o g r d calmar l o s ánimos, 
haciendo v a r i a s d e t e n c i o n e s , 
habiendo f a l l e c i d o en Málaga un t e n i e n t e áel r e g i -
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d i e n t o de l a ¿'rinoeaa, se v.Qirdó a s i a t i e s e n a l en-
t i e r r o l o o m i l i o l a n o s u n i d o s con l e t r o p a . 
Be anpoaá^ que hebian entrado en M a d r i d e l duqjie r^ e 
l a T o r r e , P r lm, y Serrano Bedoyat non l a mayori a de 
loo regímientoa v e n s e d j r e s en ^ l o o l e a . 
Con e s t e m o t i v o se deavordd e i entusiasmo nuevam«n-
t e . 
¿2 
V 
4 Üetubre,- fué nombrado p r e ^ i a e n t e de l a Junta Revo-
l u o l ^ n a r i a definí t i ir a, Idia^rdo í'slanpa A a e n s l , 
n o m b ra i en t o que Xa opinión recibió nuy b i e n , por 
g r a t a r s e de peraone de orden y i i a p a t i a a . Se eligió 
v l o e - p r e o i d e n t e o a don ¿ o m J. M a r t i n e s j don Jos® 
Anton i o Á g u i l a r , y seore I a r l o 3 a ñ J n An t o n i o Luís 
Cerrión y non Cl a u d i o P o r t a , 
Se pubiieó una n o j a , con e i t i t u l o ae C a r t a de loe 
Neo-ratóilc03 a nu Péñora I s a b e l de Borbón, con mo* 
t j y o ne 3U deet r 1 en t o_y^den t i e r r o ^ t , que ere un 
v i o l e n t o a t a p e a l a religión, a l a Snaeñansa Ca-
tólica y a ÍP Monarqaift, 
Po-í aiedio de un Lo latín e x t r a o r d i n a r i o , se pu-
blicó l a n o t i c i a de haber e n t r a d o e n M a d r i d , t r i u n -
f a n t e s , l o a gen e r a l e s duque de l a T o r r e y Berreno 
Bedoya, vencedores do xa b a t a l l a d e l f u e n t e de A l -
co l e a . 
Sn l a p r i m e r a sesión o r d i n a r i a que celebró l a Junte 
ele Gobierno r e v ^ L-UCÍ )a: n i a, e l Ánteqnerano Sr* A g u i -
i a r propuso que se d e c l a r a s e n d e l Estado l o a blenea 
¿o a q u e l l o s p o l i t i c o s moderados malagueños que l o s 
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a f r e o i e r o n a l a Reina e l MÍO IB48. 
Con razones de peao se o p u s i e r o n l o s señores p a l a n -
ca y Garoia de Begovia, oanvenoíenfio e l a mayoría 
de i o s v o c a l e s , por l o que se derecho l a p r o v - f * ^ n . 
5 ü a t u b r e L a Junta BQOTCLÓ proceder con toda u r -
gencia a l a formación de B e t a l l o n e s de ¿lilicías i^e-
eionüies f oonpueatos de @e< IÍ oompaiíias cada uno, bSií 
con c i e n t o v@4ntc hOiatrree, Bioaoa b a t a l l o n e s 8ie^-»»á. 
rían l i b r e m e n t e su -.i j e f e s y o f i c i a l e s * La Demisión 
encargada d e l a l i s t a m i e n t o de i a expresarla M i l i c i a 
l a compondrían l o s sehoreí; don A n t o n i o Hoyos, don 
Anfires P a a o l , don José T o r r e s de Oádls, don F r a n c i a -
GO de p B u l a uépez y clon A n t o n i o Alíuaga, 
Se dispuso que l a Ju n t a se t i t u l a s e J u n t a Revo lucí o-
n a r i a de l a F r o v i n o i a de Málaga, y que l a s s o l i o i t u -
des no se d i r i g i e r a n a e l l a , s i n o ftHka oiudadano 
gobernador. 
Los e s t u d i a n t e s d e l j n e t i t u t o de Segunda enseñanza 
señores Oonsaleí C a r r e r a s , B a r r o s o , Añon, Pinazo 
Galacno y Maíaely d i r i g i e r o n una proclama a sus com-
pañeros de a u l a s , pidiéndoles se a d h i r i e r a n a l mo-
l i m i e n t o n a c i o n a l r e v o l u c i o n a r i o , no a s i s t i e n d o a 
«aa c l a s e s h a s t a l o g r a r un p l a n ae éataáios aas l i -
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b e r a l y íjvorfiúlem 
Lleg'5 a Ant«querat uns oc iumna de t r o p a y mi 11 c i a ~ 
no3 ;ie or6.ent d e s t i n a d a a oalraar l a ^ r a n •xoltaolón 
e x i s t e n t e en a q u e l l a s i n d a d , donde, h a b l a reinaÚo l e 
an e r q u i a , inoendíanuo éálfioioa, a s a l t a n d o o t r o s vio-
lentamente, apaieeado a v a r i a s personas y e x i g i e n d o 
grandes sumas a l o s r m p l t a l l a t a s . Be h i c i e r a n a l g u -
nas ftetenoiones y huyeron l o s o a b e c i L i a s de l o s a i -
boro t o s . 
Gontli^u^ oon mayor numero de t r a b a j a d o r e s l a demo-
lición de l a s A t a r a s a i B S , Algunas personas de pr e s -
t i g i o y e r u r i i c i o n , r o g a r o n a l p r e s i d e n t e d e l Ayunta-
miento se salvase d e l d e r r i b o l a s p o r t a d a y o t r o s 
t r o z o s árabes de v a i o r histérico, s i p r e s i d e n t e o f r e 
c i d g e s t i o n a r en e ie s e n t i r l o . 
Hizo c o n s t a r pdblteamente l a j u n t a revolóoí o n a r i a 
que^ desde l u e g o , i n c l u i r l a en. su programa l a supre-
sión de l o s Consumos y prc o i a m a r i a e l ma t r i m o n i o cirv 
v i l , l a a 4 o l i e l d n de l a ^  ena de muerte. I B l i b e r t a d 
de e u l t ^ a y de i m p r e n t a , l a demolición de l o s con-
te n t o s y l a organización de l a s o o n t r i b u c l o n e s . 
tíegresd p a r t e de I s f u e r z a s de rewerva que mar-
cabrón & ^ár-lobá a pon-r^e e láa órdenes d e l du-
que ríe i a T o r r e , 
6 dé ^ c t u i r e . - Se coiüenzo Xa dea o 11 ?i j a ae l o e 
redil. .>;-3 ae i i m «.litlguiia üíatíssiís Qaxiisiiltujf^ á^tia utí 
l a ¿Jia2a de l a ^ o n a t i t u c i r n , que oafcaba^ai toa.da^ 
f r e n t e a l Paaaje de A i v a r e z , para enaanahar álchs 
r l a g a , -a Eia,;; >ría K% l o s t r a b a j a d orea se r e ^ c l ^ 
y l d l snda que oatla día aoio t u v i e s e n ©iasp fcoraa 
de t r - i b a j o . 
Orden-5 l a ^unta r # v e l a e l a o a r i a quedaron Al3oell«fl 
todac xas de l 0 d pueblo s , n-jtabranaDae l a s d e f l n t -
tlvaiS ^;.;r s u f r a g i o , u n i v e r ^ ' l . Su algunas i o s a x l d a -
rt«P na ^h^dfioió *•* maáato* 
Con a l epígrafe de l \^ivei l a soberanía ílaoionall 
I V i v a i a i)ea:>crHGlaI ! Aba j o l o a Bor bañes en tol?:td 
sus Ktoaaá c i r c u i S una h o j a viaientífjí&a, que ftus-
— ; 
c r l b i a un s a p l t a n &« la oolawse v o l a n t e de l a t^errs 
a l a de Honda, en nombre de ladea asía j e f e a y o f i -
cióle i, eléglando a m s&sdiXia don Ántonio Cáma-
r a y o f r e c i e n d o ana aerv^ ció 3 en pr5 de .la oauaa 
de l a l i b e r t a d . 
• 
F i n a l l s o n a con l a 3 i g u l o i t e q u i n t i l l a : 
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Ciudadanos m i l i c i a n a s , 
a b a j o todo Borb6n; 
I03 buenos r e p u b l i c a n o a 
deben ahogar l o a t i r a n o s 
que i n f e ^ t a ^ t m n u e s t r a t i a o i 5 i i . 
be ^uoiicó teáiiiüien u\,i:n aoja, líirmtt'úá ¿jur — i ^ u t s l 
f e r a l , con. e l t i t u l o de I)< oio crac i a ,á i r l g l da. a l o a 
malagueñost exéítan^o e l odio c o n t r a l a dinastía 
y l a c l i s e s e i e r d u t a i , germinaba dando v i v a s a l pue 
bl'J a o b e r a n ^ a l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l y a l a bande-
r a democrática» 
por orden d e l Ayuntaraiento de Honda, f u e r o n a emo-
l i d a s dos c a p i l l a s de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de líues 
t r a üeiíora leí Socorro, de a<V',:3lia c i u d a d . 
Be lí A fle M ^ ^ r i d " I r e o c l u n a Uáltir* f e l ^ f t ^ r a l 
señor Serrano Bedoya, para hrtcerse cargo de e s t e 
Gobierno M i l i t a r , La pr e n s a de l e Corte d e o m i s t i d 
Ins graves n o l i olas que c i r c u l a b a n r a s p e e t a a l a 
ciudad de ¿áála^a, donde se sopón i am c i e r t o s f u s i l a -
mientos y e l I n c e n d i o de e d i f i e i o j . 
7 o c t u b r e , - Por l a mañana hubo alguna alarma, que 
se decía produciría por c i e r t o s elementos que de-
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eeaban l a p r o o l a a s c i d i i áe l o H e p u b l i c a . C i r c u i d 
ana hoja áe I B J u n t a , que d u a o r i b l a e l v i c e - p r e a i - -
dente don ü ose J j a q u i n Martínez, arumcrjando que e l 
g e n e r a l duque de i a T o r r e n o o b r a M a m i n i s t e r i o . 
Llegó e l g e n e r a l Serrano .Bdri^Q a |áéJLagaf hospe-
dándose en l o fonda de l a Alameda. Be l i p r e s u r d a 
toíuar posesión de l a Opmandanoia M i l i t a r , .conferen-
Q x ta. na ü u U l i x n a t* u t ü r j. u tx u «¿ c # 
f u l suspendido e l óerribi de l a s v i e j a s Casas Can-
a l s t o r t o l e e . 
La Junta reo tableólo ^l a Kacuela Horma! de ^ a e j t r o s 
designando p r o f e s o r ^ l e Ley de I n t r u c c i ^ n Pd-
b l i c a de IB¿7, 
Se tuvo no t i o i as de haber .sido aaoendido a b r i -
g a d i e r e l en o r a l seíior l.opés Domínguez, por l o s 
máritos o o n t r e i d o s en la. b a t a l l a de A l c o i e a oes-
|inandoaelo * l a s t r * enea d e l duque 3e 1« "P^'r^, 
su p a r i e n t e , 
K l i l u s t r e ronaeno don A n t o n i o de l o s Hioa Roaaa 
eaoriblá deade i J a r i 3 a l duque de ^ o n t p e n a i e r um 
c a r t a que fué uuy comentada, asodiendoae a l mo v i - i 
d i e n t a r e v o l u c i o n a r l o , pero oonsiderfmdo que l a veri 
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I Teráadera l i b e r t a d áeb.a c J n a o i i d a r n e ¿entra de i a 
Li'onarquia. 
8 og tüui e, - "orno no««* inuase l a aluru» nnañH 9 
no f a l t a n d o g r i t o s , o a r r e r s n y c i e r r e de t i e n d a s 
y p u e r t a s de c a l l e , se t e r l f i e a r o a algunas pri:3Ío~ 
n-3S de e x a l t a d o s . La Junta Ü&ncló f o r u a r un 6 mse-
|o de Guerra para Jusgsr a l o s netenid:>s, 
E n t r e l o a señores Paso l (Andrés) y C a s t i l l o (pe-
'dro) hubo .^rave I n c i d e n t e , estando apunto de hacer-
se fuego l o a milicíanjs de uno y o t r o bandos, p o r 
l a noche, e l "general b e r r r no Beño.??.- se oreta^nt^ en 
e l Club de San F e l i p e 4 que era e l m&a apaiai onado, y 
reoornend5 l a $nÍSñ y e l orden, como oaaes e s e n c i a -
l e s o.e l a coatinuacián d e l p r o n u n o i a o i i e n t o . Agre-
gó que era I n o p o r t u n a i s exaltación de o p i n i o n e s 
r e l a t i v a s a l a s formas de g o b i e r n o que debíate r e g i r 
en I53ii&iia. 
XA J u n t a r e v o l u c i o n a r i a acorad que su v i c e - p r e s i -
dente publicaar» unir ho^v trasíní *'4 ^ nd o a i pueblo 
l o s aouerñoa de i J a d r i d , r e f e r e n t e a l a iaip i a n t a c i . 5 r i 
d e l s u f r a g i o u n o v e r s a l , l i b - r t a d e a de reuní-1n, de 
enseñanza, de i m p r e n t a , i n a m o v i l i a ^ d j u d i c i & l y 
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y a n i d a d de 2-eroa, Sn e l l a c i a r l a t a a b i e n cusrj-
t a l e i wuevo ^ i n j j t e r i o . líate no clojd muy g a t i a -
feu'ioa a l o a a i x i o i a a o ^ i*sa rad* ^ «iesr^ que no s i -
lenoíaron !ü deaoontento, 
p o r o t r a e x t r a o r d i n a r i a ae aoordd ofíolai-
mente s i deaestanoo de l a j a l . 
A propuesta de i o s señores Pérez y Azuaga, se 
dispuso fueaen s u p r i m i d a s l a s Hermandades de Ser-
f i t a s , San Vísente cíe Paul y o t r .3, a su vez que 
no se demorase l a e e a a n r i a de todos i o s empleados 
que h i r v i e r o n en l a aátalni s t r a s i 6n de Dona I s a b e l 
I I , 
La Junira ív^voluol. o n a r i a oomuniDÓ a l señor p r e v i -
sor de l a d l o s e s l s , f u e s e n aoojLídos todos l o a ae-
re, a ¡ios que se cobraban a l a s pobres por bautismo 
ms t r i a i o n i o s y en t i e r r o s , que sé har i an compietamen-
te g r a t i s . 
Por l a noche, en e l t e a t r o i e l e L i b e r t a d ( a n t e s 
e l P r i n c i p e A l f o n s o ) hubo u r r solemnidad t e a t r a l 
a b e n e f i c i o d# " h 3 r 4 o o a en l a b a t i l l a de A l c o 4 ^ 
l e a . La Sociedad de a f i c i o n a d o s Lg C a r i d a d r e p r e -
sentó e l drama l a n u z a y e l a c t o r i t a l i a n o ^ r n e s t 
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%oaaí e l mondiogo -.oa u l t i i a o . ; momentjj á.e Colt5n. 
be l e y e r o n poesías de l o a señorea Garri:5n, B r i z z i 
Jiménez y otroa# 
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VI 
9 o c t u b r e , lío obstante haber-e fiado a csonooer en 
lio j a i a u e i t a a , e l día a n t e r i o r , l a Junta H e v o l u c i o -
n a r i a mi^ndó f i j a r en l a s eoqumae e l programa l i b e -
r a l p u b i i o a d o en. M a d r i d y i o s .tumbrea ae l o a m i n i a -
t r o ^ nombrado ¡¿vr e l dut','/* de I s f o r r a . Eran ástos, 
los Señorea P r i i n ( don Juan) t t o p e t e ( don Juan) f Lo-
ren^ane, Homero O r t i z , lápei de A^ala ( d o n Ab e l a r d o ) 
Figueróla (don ^ aureano) Duls Z o r r i l l a y Sagasiá,, 
La M i l i c i a H a o l o n a l verificó e j o r o l a i o s m i l i t a r e s 
y deapuea reoorrió l a s c a l l e s ríe l a c i u a a d , p r e o e d i -
da áe l a música m i l i t a r d e l r e g i m i e n t o de l a P r i n o e -
aa, lio f a l t a r o n VÍVHQ de todas olaaes. 
Por e l subdelegado c a s t r e aae aeiaor i5área ( J , ) t se 
8ant6 en l a i g l e s i a de l a A u r o r a d e l l a p i r i t u Santo 
( o a i i e de A l a n o a ) , un Te~ De ara en ae o i ^ n de g r a c l a a 
por e l éxito d e l p r o a u n c t a m i e n t o , a a i a t i e n d o pocas 
leraonaa, 
IG o c t u b r e . 131 cano 3 i do r e p u b l i c a n o don Tebbaddo 
Hieva, p u l ; l i e 6 una h o j a a u e l t a atacaadu a ay c o r r e -
l i g i o n a r i o e l presbítero don Joat de ?illalotóoa y 
^ojaa. 
A l r e u n i r s e i * " u n t a , no f a l t o v i v a f i d l a c u e l d a 
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a l soíaenfearg© í n n n o t i o l i m que d« M a d r i d se r e c i b i a n 
y e l g i r o q u e I b a tomando l a política, nada agrada-
ble para l o a elementos máa radícalta« TCn e a l a misfflá i 
reuníjn se asordó a f t p r i m i r i a a pXafaa de e r q u i t e o t a s 
pr:)Vl o-l >nf::i.¿-en, 
3e comento e l i - e t r a i m i e n t o d e l p r e a l d e n t t de l a ti un-
t a , aerior ^ alano a 4 no ooaí orrae c^n o l e r t o a acuerdos. 
J I o c t u b r e . ¿ínvo nuevo deifiée de m l . i i c i a n o s y na-
c i e r a n d i icugionea e n t r e algunos j e f e s |Leá l a M i l l o i s 
loo cuales f u e r o n llamadoa y exhortan03 por l a j u n t a . 
Se mandó quedase d e s t i t u i d o s d e l p u e j t o de d i r e c t o r 
-del I n s t i t u t o de Segunda enseñanza don írnnciaco de 
Paula S o l a , aplasándoae e l nombramiento de s u s t i t u -
to por ex i a t i r v a r 1 oa Condidatos^ 
1¿ o c t u b r e . Traa votación que f e llevó a cabo en e l 
lenu 'ae xa «/unta ¿tevox.uei< íu*ría, ae áeaigaá par¿x l a 
¿ireoción d e l I n s t i t u t o a l aacerAota l i b e r a l don Pe-
dro I g n a c i o C a n t e r o , Sale riofabraraienfeo ae rtjnfirmó 
por e l Gofclerno poco3 d i a a deapAea. 
Fué nombrado gobernador c i v i l de Málaga., e l emi-
Gente poeta d m Víctor Balagu^ r . 
^ envió por e l A y u n t a m i e n t o 
U ^ c ^ n i o a o i ó n 
4Í5 
a l a a u t o r i d a d e o l e a i a a t l o a , ctandolo un pl a z o de 
doc-e Ales para d e s a l o j a r e l aálfiaio que fué Honven-
to ae tían A g n a t i i l , que eataoa u t x x i z a ' i o para ttemlna-
La ¿unta H o v a l u o i o n a r i a de o l a r d AlsueXto e l C o l e g i o 
de oeisea y amplió l a ¡a horaá de aaáablo en e l Banco 
p e o l a r d i l e g a l toda a o r p p r a o i d n de oarartár t e l i g i o -
BO que no hubieae en determinado p l a z o presentado 
fiuo l i b r o s y l i s t a s , e^tinaadoae como fíonspiradorea 
y I r a i d o r e a a oua sool08« Se manuó o f i c i a r a l V i c a -
r i o Capí tuáai para q u t , e^ lémÍRO d« v e i n t i c u a t r o 
l'er^^, ^e d e s a l o j a s e n por l a s monjas l o s Conventos 
ae Santa C l a r a y ían Bernardo, ambos s i t u a d o s en l a 
s a l l e de Granada, pera proceder a l d e r r i b o i n m e d i a -
to , 
Áeord6 e l Ayuntamiento se t r a s l a d a s e a l a Aurora 
l i a r i a l a p i l a b a u t i s m a l que se h a l l a b a en l a i g l e -
f i a tfe San Taimo, 
Se o onceo i d a u t o r i z a e i d a a i r e p u b l i c a n o Dr. Romual-
do Lafuenta para p u b l i c a r un nuevo periódico de i d ^ a l 
f a a i c a l e a , que se t i tulajBfea ^ 1 G r i t o de l a Hevolu--
i i d n . 
4 ¿k 
E l o lurte daño Femado Kanohez p a d i l l a , c a p i t r m 
que era de l a columna v o l a n t e de l a B e r r a n i a de Ron-
de , publicó una he j i de ni'ne i ando que l o a enemigos 
de l a revolución estaban Bomprarido armas en málaga 
con e l p r e t e x t o de que ae adquirían pare formar una 
CJ-Lumna cíe l i o e r u x e a . 
Dimitió ?ÍU puesto **n l a ^ u n t a p o p u l a r don Ántanio 
Luis Oarrlán, expresando 10 haoía oomo p r o t e s t a de 
ios escándalos ocurrí dos en e l aeno^de o r e d e n o i a l e s 
pues entendía se f a l a e a b a e l programa que se publicó 
el c o n f c l t u l r s e , 
A l l l e g a r e l conocido Médioo don E a f a e l G o r r i a ^ 1 -
l a l d e g u i a su baolenda d e l -imonar, fué a g r e d i d o p o r 
un h i j o d e l o c l o n o , a p e l l i d a d o Sppaíl^, que l e quería 
ohi \ t»«r « •••mar un 'oauaento, eo t r e l l r r ^ o^e f - n t r a 
Su n e g a t i v a , e l seílor Gorrle, r e c i b i d 003 d i s p a r o s , 
lao de mucha gravedad, en l a sién. 
13 o c t u b r e . La ^ u n t a p o p u l a r K e v o l u a i o n a r l a f a p r o -
puesta d e l v o c a l eeñnr Asuaga, dispuso suspender de 
9iapieo y sueldo a todos l o s eclesiásticos de l a p r o -
v l n c l a que no hubiesen r e c o n o c i d o l a a u t o r i d a d de l e 
Junta, 
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Gomo era i m p o n i b l e dar t r a b a j o a I03 odntenarefl 
áe j orna i er 03 que a f i l a r l o l o a o l i o l f e a b a n , p or ha-
berse t r a s l a d a d o a i a o o ^ ' t n l muchos ele l o a puebloi 
se a i apuso .no o^m**! mas que 8 • l o a ^eolno» » I*'"1.^-
ga ;que porbaaen e s t a r empadronados anteo d e l mes 
de enero u l t i m o , 
Sn v i a t a de loa abunos que v e n i e n r e b i i s a m l o de-
terminadoá greail>8at se oonninó oon e n t r e g a r a l o a 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 8 l o 3 j o r n a l e n o s que o b l i -
gasen a sus compañeros i d e j a r e l t r a b a j o pera que 
se a d h i e i o ? e n a c i e r t o s eouer. o a y e x i g e n c i a s que 
coartaban l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l . 
Be nombraron c u a t r o a l c a l d e a o o n s t i t u c i onaiea 
que dese^peüaaen l a s f u n c i o n e s e j e r c i d a ? por l o s 
antiguo.? Jhaeoe^ de uíiz. Fu.ron l o a designados don 
j^edro Gómez Gómez, don Jo.se Anohorea, don Juan 
1 r i z a r y don ¡Jaro os Gómes a o Xa Tía. 
Be comenzí e l d e r r i b o de l o a Conventos de R e l i -
g i o s a s de Santa C l a r a y San ¿..e m a r do, penetrando 
en e l l o s cen«.tnares m i l i o ^ a n ^ a 3? porduciendo 
no pucos a l b o r o t o s , A l e n t e r a r s e l a J u n t a , envió 
f u e r z a s ciudadana que s o s t u v i e r a n a todo t r a n c e 
W o r d e n . 
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Ba tármlnoa v i o l o n t l a i n o a publicó e l ciudadano $i 
Je o baldo l l e v a un documento t i t u l a d o : Líenti a a I t 
pr e p u e s t a de l a ex>Heina Ií3aV)el de Bcrbdn, que ?e 
repartí 5 profusamente. 
Se llamó a Aduana f* l a s r e c t o r e a de l o a d i a -
r l o a i o o a l e s , para que no p u b l i c a s e n al^unaa n o t i -
c i a s r e It* o i anadee con l e s a l g a r a d a s publica-a. 
14 Octubre. Loa aocioa d e l Club ñe San F e l i p e 
a c u d i e r o n en ooalsión a l a «Junta R e v o l u c i o n a r i a 
para que se l e s permí t i e a e exigí.» a l o a c a y i t a-
11 atas determinados préf tauoa, a l o b j e t o de com-
p r a r f u a l l e a para l a M i l i c i a , La Junte eatuvo i n -
d e c i s a , por aer muy v a r i o a l o a p a r e c e r e s , pero a l 
f i n , accedió, 
íáe c j n t i n u o r o n l a s obras, que ae h a b l a n p a r a l i z a d * 
d e l d e r r i b o d e l C a a t i l i o de Gi b r e I f a r o, 
¡ja Junta protestó de un s u e l t a d e l IPi a r i o^  a p a n o l 
de l i a d r i d , en e l c u a l se decía se hablan c o n f i s c a d 
do l o a bienes a v a r i o o p r o p i e t a r i o a malagueños. 
I b o c t u b r e . Corrió xa voz de que i b a n a ser de-
sarmado a por l a M i l i o i i l o a c a r a b i n e r o s y guar-
áias Bivila?» tu l a p^ o r n l o i l n y ü\ s a b e r l o és-
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t o a , tomaran ue dictas en ana o u e r t e i e a , d i s p u e s t o s 
a r e a i J t i r . Hubo, por aicho m o t i v o , g r a n alarme, y 
mu o no 3 mtüoianoa f a l t a r o n a m s puegtoa, Un e l 
Club de San F e l i p e , hubo uno reunión v i o i e n t i s i m a . 
La J u n t a tom6 impar t a n t e a a suero oa, algunas de B,í 
i o i o u a l e a no se h i o i e r o n ptíbli eos. 
Se A e o l a r l benemáritoa de l a P a t r i a a I o n oornan-
¿antea d e i Sjároito do i Juan H e r r e r o Lionz'j y don 
BernaMo JíAe^-j* y ^ e ^ a s a l v a , muertos en l a bata-
l l a de A l o o l e a , -
Se eetlmd a . SUR hlJOB como -adoptivos de l a ci u d a d 
y ae acordó ooatearLes c a r r e r a , e n t r e g a r a I m 
v l u d aa 600 ducado e y señalarle a jiña penaldn. 
Sn v i s t a de l a s numerosas oomisionea y grupos que 
acudían a l a Aduana, s< orfenó que no pudiesen ha-
cerse p e t l ^ i o n e e v e r b a l e s , s i n o por e s c r i t o , y que 
óOi^ c i u 
Una d e l e iaoi'^n de l a Junta v i a l 16 l a fábrica de 
t e j i d o s -LB I n d u s t r i a Malagueña, p r o p i e d a d de l o s 
aeíiorea b a r l o a , para asesorarse de l a razón en que 
so fundaban l o s o p e r a r i o s para e x i g i r mayares a u e l 
dos, 8 1 ancargado enseñó l o s l i b r o s y demostrd 
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qtw ha?5 n poco tiempo m aumentaron I o n j o r n a l e a , 
quedando entonoea s a t l s f a o h o a l o i obrero:}. 
A prfjenoía de múohaa péraonafl se verificó i a ex-
humacián, en e l Han vento de Sania n i a r a , <ÍG i b a r e -
l i g i o a a a e n t e r r a d a s en su j a n t e 5 n , r e s u l t a n d o d i a -
S i s a l a m o u i f i c a d a a , que f u e r o n l i a ? a d a a a l ^enote-
r i o , en o a r r o a , con un retán de n a c i o n a l e s , a l man-
do áei t e n i e n t e señor ííogaiea. Be l a s enterró en 
una f o s a grande, con l o s r e a t o a de l a a aem^s, 
0 i r o u i $ una h o j e inau u t ^ n t e c o n t r a t e t e m i n a á a 
a u t o r i d a d , y por axeai ñe oalumn4 ^ aa, l e v a n t d g r a n 
marejada e n t r e l o a elementos de orden. 
Apareció e l primer mlmero d e l periódico K l pueblo 
aoperano , bajo l a dirección d e l ciudadano Romual-
do L a f u e n t e y l a colaboración de Teobaldo Nieva, 
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IG octubre,« rSn eate d i a ae lievtS a cabo en e l 
panteón p a r t i o u l a r d e l Convento de San L e r n a r r i o , 
l a Qxaxmaoíón de l o a cad^.vereo y r e s t o a de l a a 
monjas, 9orno 36 l i f t b l a heoho e i d i a a n t e r i o r en 
Santa C i a r a . Aaistió ua -rrupo de m i l i c i a n o s , Se 
loa l l e v a r o n e^ e l r ^ r r o f d n e b r e o "^nocido por 1** 
f e r t u l i a , a i CemeliéBi'éo. 
Se tuvo n o t l o i a de que e i e s c r i t o r don Víctor 
Balaguer había renunciado teie^ráfioamente a l Go-
bi o r n o c i v i l de Málaga,, 
Loa Brea t áon r e d r o CrOS.ea Gámez, don Juna ^ r i z r r , 
don Manuel de T o r r e a Accvedo, don Mareos de l a f i a , 
don Andrea do S i l v a , don Joae Achorena, don l o r e n -
zo üancnez, aon o a i v a a o r moreno, aon üaivaaor M&X~ 
tínez y a o n - ^ r a n c i 300 So ^ a, en nombre de La Comi* 
alón m u n i c i p a l ae d i r i g i e r o n a l a Ju n t a K e v o l u o i o -
naría prote;.itando con energía y aenaatoz de l a s 
i n t r o m i a i o n e a v e r i f i c a d a s por d i c h a J u n t a , que ' 
anulaban por completo toda i n c i a t i v a y p e r t u r b a b a n 
l a übre marcha de l a G o r p o r a c i d n m u n i c i p a l , A l a 
vez p r o s e n t a r o n todos l a s d i m i s i o n e s y exponían 
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que ©aperaban en aeaidn permanente a I s a persoñeg 
a qulenoa deuian nacer e n t r e g a üe l o a oargoa. 
hm J u n t a HepubXloana p a b l i o d un bando eonaiáeran^ 
do oomu pe r t u b a d o r e s d e l arden a l o a rsouerciantea 
y vendeá-jrea que no adul t i es en cor-i o bu onaa l a s ra 
nedas d e i nuevo aistema métrloo d e c i m u i , dando l u -
gar a quejaa y oompXloacionea* 
üe d i d orden p*ira que uo ee d e r r i b e a e n por l o pron 
to l a a i g l e r i de . j s ^ t a C i a r e y ^an b e r n a r d o , non-
11nuando e l i e r r i b o de l o que fué eXauanra de Xaa 
r e l l g i o a a a , a l a vez que l o e de Atarazanas y castí-
11o de 0ibrüfaro4 
Se pabiloó una h o j i i o o n t r l a nomisión m u n i c i p a l , 
debida a eXeaentoa f e d e ; a l e s , y e l a l c a l d e l a pa-
B6 a l Juzgado# 
l o él (ÜXub de San f e l l p t ae a u o i l a r o n nuevos a i -
uvi'vír-^ ci, 'Ju'uuv¿.CI,UKA*J ui* v i o l e n t o dx«a3ur»i0 e-. c i u -
dadano Hoauaido i a f u e n t e . AX t e r m i n a r a e l a sesión 
un numeroao grupo r e c o r r i d l a a c a l l e a danáó v l v a a 
a l a Hepubiíca F e d e r a l y mueraa a l mlnialerié, 
17 o c t u b r e , - La J u n t a , en v i s t a de Xa c o n l l n a a d a 
o i r o u i a c i 6 n de iMpreaoa «n^ifímea l o o p r o h i b i d <5n 
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a b s o l u t o . JjOa qoe s i de s c u b r i e s e n aomo a u t o r e s de 
aigunoa de e i i o s , varían demmoladoa a l o a ju e c e a , 
•8timando«« OOÍÍU cáíaplioe a l o a imprer-jorej. 
Be publicó una b a j a s u a o r i l s por frlemenloa de o r -
den, p r o t e j t a n c i o de i a p u b l i c a d a e l día a n t e r i o r 
c o n t r a i a Corporación l l u n i o i p a l , que estimaban l l e -
na de oaluAnia04 f i r m a r o n don ^aaéuál íliret, don 
Joae ¿oaquin M a r t i n e s don E n r i q u e Aaenslo, don 
E m i l i o l e r e z B u a r t e , don H i o o l a a J a r O t o , don S a l -
vador Ban ^ a r t i n . don ^aaquln Bourman, don Eduardo 
S p i t e r i , don «-o^ e Oiut ')ri89 don Joaquín García de 
Segovía, don Jone S u p e r v i e l l e , don ^ose G a l l a r d o 
Gugrnrm, don JUoifeñSO Sannliez t don aam^n D u a r t e , 
cion A n t o n i o r a n o u a l Delgado, don Joae C a r v a j a l y 
•fué f don F e l i p e Toro, don J a n t l a ^ o Q n i q u i a o i a , don 
^or^e B u i z , don Éarlqie K d r r o , don Eduardo Consl-
g l 1 e r i. y o l r o a m u c h o a • 
TCn l a oaXXe d e l C a r r i l , un m i l i c i a n o ae púa o a MJ'i 
cardar un f u ^ i l y# aallendo e i t i r o , mató a una 
joven que eataba en Xa p u e r t a de au o^ Ujá-^  ^O^S 
2b o c t u b r e , - fíe^reaá i a áoilmmna 1¿ébanos ífme 
„ I n ^ o Z S i * 2 1 
íué a p r o n u n c i a r i o a pueblo a ae Lev^|« y a > ^ e ^ ^ -
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b l e a e r e l aro en en o t r a s . H l j e f e úüó cjuenta de 
haber t e n i d o b a a t a n t e s ( e s e r o i o n e e , r. , 
15n lo.^ i-'aiiean de OiI«|éa y Capucalnos fueron^-los 
b a t a l l o n o a i e m i i i c i a e , ya organizan aB, reuniéndose 
cerco ae ooho mVk hombrea, no todo3 con arma», í^oa 
r e v i s t a r o n e l ooraandante g e n e r a l ^ e l Jiaywr de l a p l t 
sa» uubo mdsioas, v i vea y entuaáaBmo, 
Í4© t i u n t a Kevoluülinaria firmó una a l o o a c i d n r e b a -
jando i a a c o n t r i b u c i o n e s y d i c t a n d o r e g l s a sobre 
i l cobro en b e n e f i c i o de l o a c o n t r i b u y o n t e e . Se 
e.x3itd e l c e l o áe l o a deadorea d e l p r i m e r t r i m ^ e e -
t r e d e l ano eoon^niico, a i n eiaonajierloa con r e c a r -
gos n i aprenuwa. 
Por l a noche se celebró en e l T e a t r o de l a L i b e r -
t a d una v e l a d a por l a Sociedad Benéfica Braiáatfeea „ 
destinando loé p r o d u c t o r a l o a b e r i o o a de A l o l e a , 
1 ^ o c t u b r e , - Tuvo gran i m p o r t a n c i a l a eealdn oe^-
lebra d a en eate d i a por l a Ju n t a H e v o i o e i o n a r l e , 
Iemané o9 e n t r e o t r o s aci era 03, loa a i g u i e n t e s : 
Conoeáer e l e d i f i c i o que fué Convento fie r a d r e 3 
Aguatinoa y luego ¿eminario, a l Ayuntamiento, b i e n 
en c a l i d a d áe u a u f r u c t o , o como ompeiidaci 5n ¿e 
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s r e d l t o s c o n t r a e l T e i o r o , Be d i a o u t l ^ a i se t e -
n i e , o no, f a c u l t a ^ a a pera e s t a oeaí6n. 
Se a n u l a r o n , respeetoé a l c a r a o t e r o f i c i a l que 
padieaen t e n e r , lodos l oa e a t f t d l o a heonos en e l 
C e c i n a r l o O o n a i l l a r de * an ¿jebaatian. 
Se dispuso l a demolición de todos l o o Conventos 
ae m o n j a i que no f u e r a n 6.6 pr o p i e d a d p a r t i c u l a r , 
estimando, desde iaego comprendidos l o s do Ca-
pucninoa, C a r m e l i t a s y Santo A n g e l , 
Volvió a ser r e v i s t a d a i a M i l i c i a N a c i o n a l , com-
tirobandose que l a mayor p a r l e de l o a i n a c r l p t o a 
carecían.de araaÉi 
f u e r o n l i c e n c i a d o s todos l o s soldados r e s e r v l s -
t a a , y j e l e s e n v i d a ras pueblos r e s p e c t i v o s , 
'¿O o c t u b r e . - fué úia do gra n alarma, cerrán-
dose l a s t i o a d a s y l a i p p a r t a a de muchas casas* 
®o f a l t a r o n ^ e t i d d P c a r r e r a s , Los m i l i c i a n o s 
se eo har o n a la. s a l i e , s i e nd o mime rosón 1 o s g r u -
pos en l e ¿'lasa y en l a Alameda# 
Hamo e l d i s g u s t o de l o s o p e r a r i o s de l a fábrica 
I n d u s t r l a U ^ i a i ^ e n e _ oe hab i a acentuado con-
t r a a l señor v a r i o s , este q u i s o c o n j u r a r e l con-
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f 1 1 c t o y ofrecíd s u b i r l o s j o r n a l e e en un v e i n t e 
por c i e n t o . Sale o f r e c i m i e n t o se deooyd y numero-
008 grupos r o d e a r o n Xa oaaat disparando sus f u a l -
i e -.i y p o s t o l a a c o n t r a Xf faoaada de l a c a ^ a - h f i b i -
taoifSn de l a Alameda P r l n e l p a l , Laa señora! y l i s 
domes t i caá e.i caparon por unco de I o n t e j a d o s a l o s 
i d i f l o i o s v e o i n o s f 
Dun ^ a r t i n Lart0#.f iH h i j o y au v ^ o b r l n o don H i c a r -
do, 30 o c u l t a r o n , pero l a s t u r b a s , a l a s a l t a r l a ca-
sa, l o a h a l l a r o n y loé m a l t r a t a r o n , queriendo a l -
gún:) o d a t l a s muerte* 
S I e a p l t a n de l a filióla don Jone Zaragosa, con 
o t r o s o f i c i a l e s , expuso su v i d a por n a l v a r t i IQB 
de loa señorea b a r l o a y, a duras penaa, e n t r e mío-
ns.zB.ñ y empujones o o n a i ^ U i l l e v a r X J S a l a Aduano 
y poner e l o * deteñidla be¿o Xa protección de l a 
Junta , A c u d i e r o n Compañías de M1X1cíanos de o r -
den y c e r c a r o n l a casa, e v i t a n d o s i g u i e r a e l na-
quei? , £e pu¿o e v i t a r también e l I n c e n d i o de l a 
fábrica, que un ¡grapa irtentá r e p e t i d a s veces, 
l l e g a r o n a l a Alameda t os compañías de " a r a b i n a -
*ovi y hubo t i r o t e o s , r e t i r a n d o i ^ e a q u e l l o s , por 
orden ^ u p e r i o r , a i c u a r t e l 3*% i & P a r r a , Horas des-
pxien c?» pTibllceba una hojm por l o * } 9 f * & y o f i c i o 
l&ñ ne C o r - b i h i i r o s , ha siena o p d b l i can 'que ere n ea-
lumnioeas l e a vooea que o i r c u i a b e n de que e l l o s 
hubiesen d i aparados o u n t r a e l palnanaJe« f i r m a b a 
e l j e f e , con Matías líoirro. Un grupo de n a e i o n e l e s 
qoemo v a r i o s e ^ e ^ p l a r e o de e^tv h o j a en IB p i e z a 
ñe l a ^ e r c e i , j u n t a a i Konomente ele Torríjoa. 
Se y r m a l p i a r o n a deoocupar l o a Conventos d e i An-
g e l , Capuoiionoa ^ ^ a r m e i i t a a , refugiándose l a s mon-
jas en oasas p a r l l o u l a r e s , e l Convento de Car-
m e l i t a s ©ataba e l J u b i l e o deá l a s Cuarenta Horas 
y ae negó e l p e r o i 3 0 que ae solicitó para que con-
tinuas© ha.-jta e l anochecer. V a r i a s monjas se s i n -
t i e r o n e n f e r ^ a e , por e f e c t o d e l mal r a t o r e c i b i d o . 
La ppin3'5n, i n c l u s o l a da no uoeoa p a r t i d a r i o s do 
l a ravoIuci'5nt se m'.atri c o n t r a r i a a estos hechos 
y se hablá i© "u di r a i f ión ñe algunas autorlOadea 
y v o c a l e s de l a |unltt« E l vsubin^peotor de l a M i l i -
o i a líaoional, don Jo-ié J * M a r t i n e i , dirigió una 
alocución impresa a l o a m i l i oíanos alabaño o l a 
oonaucta de muehos de e i l o o , qn« t r a t a r o n de e v i -
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t a r i o s deadrdenee. lia J u n t a Hevolaotonaría, en 
f i a t a de i o o c u r r i d o , p r ^ ^ i ó que l o a m i l i c i a n o s 
.<i«i í «AAtri « i s e a t l ^ armados, cono p^^a 
p r e a t a r a e r v l o l o . Se formé un T r i b u n a l d e l pueblo 
p&ra oaatigaar a l o o c o n t r a v e n t o r e s de l a orri.en» 
Ayuntamiento acordó que nr» se p e r m i t i e s e a l a 
Junta s e g u i r cntrénietier dorje en l a organización de 
l a J i l i e i a , pues esto ei'-.i misión e n p e c i a l S el mu-
n i c i p i o , que no aceptaba se mermasen etta a l r i b u c i o * 
nes« 
En l a aealán celebró l a Junte., que fué ¿ins-
t a n t e l a r g a 311 a c c i d e n t a d a , se acorcld, con e l p r e -
t e x t o do i m p e d i r profanacUones, que ee auprimieran 
l a s o s p i l l a o , o r a t o n o a , ni'31x08 de imágenes, c r u -
ces y ex v o t o s que e x i s t i e r o n f u e r a n de l a s i g l e -
s i a s . 
También aa ái^puao que no quedasen s u p r i m i d o s e l 
impuesto de Consumos, a i n o que se pagara por l o s 
cabezaa de f a m i l i a s ¿ r o en l o a " f i e l a t o s . Sala 
acuerdo se recibiá mal, por haberse o f r e c i d o a u p r i * 
fflir d i c h o impuesto, 
Procedente d e l Colmenar y cacaberme j a , l l e g a r o n 
tinoo t r e e o i a n t o s hombrea y non grsjQ e l b o r o t o se 
ftirigieron a xr. Aduanw, donde d5 eron ouc'hoa v i -
va a y t a i i t r a a , plálenáo a Xa ves oe i e f a n l l i t a r a n 
f i ; g i l e s . La Junto. i n 6 i ^ cai^Brl.r»n, prometiendo 
te n e r en enenta en deseos. 
¥111 
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SI o o t u b r ^ * - Quedaros d e t e n i d o s en l a Cároel 
p u D i i c a n l a orden de iá J u n t a , i o s üree. l o a iáaí'*-
t i n ^ a r l o a , m h i j o don Hanuei y au s o b r i n o don H i -
oardo. Se reforzó l a g u a r d i a con n a c i o n a l e s de o r -
den, por a l a l g d n grupo de exalta;!oa i n t e n t a b a a~ 
s a l t a r l a prisión. lío faltó en e s t a quien di^eao a 
l o s detenidoí? que i b a n a aer f u a l l a i o s ^ S I a c t i v o 
p e r i o d i s t a don Antonio ..uiL] Oarrián, d i r e c t o r de 
S i Papel Verde, publicó un m a n i f i e B i o exponiendo 
.daa r a z o n e s que l e e l e v a n l a J u n t a p o p u l a r y 
oenaurfínílo algunos aotoá de a l i a , de l o a cualea 
^ a b i a p r o t e s t a d o ^ 
Un grupo ae operará oo ce La I n d u s t r i a Mala^ftaga, 
y a su f r e n t e l o a e a o r i i orea don Pranolaeo F l o r e a 
y García y don I g n a c i o Losano, comparecieron ante 
l a J u n t a , p r o t e s t a n d o de que a todoa l o a o p e r a r i o a 
se l e s considerase a u t o r e s de l o o escandalosos I i e -
ehoa o c u r r i d o s e l d i a a n t e r i o r a l a Alameda, a s a l -
tando l a casa y agrediendo a l o a seüorea .-erioe, 
pueo eaoa a c t o s l o a realizó un puñado de exaltédo a 
I n g r a t o s y traidores» 
2£ o e t u r b e . - Llegó e l nuevo gobernador Jon Carlos 
U&uda S a n g a l n o t t i , postalonándoe.t en seguida d e l 
oi i r g o . iáxpraad que v e n i a a r e s t a b l e c e r e l orden, 
asando ae lea e n e r g l a e que p r e c i n a o fueaen^ y & eer 
m aa híatorla política y en sus a a o r i f l e i o a pol-
l a p a t r i a , S I señor Meas® e r a a n t i g u o p e r i o d i s t a 
^ L a I b e r i a y amigo i n t i m o de l o s i n i e l adorea de l e 
Revoluolán, Como a e c r e t e r j o d e l Gobierno, ae pose-
B i onó e 1 d i a t i ngu :i d o a b ogad o den Adr i 8 n R i M u en o 
A l a a s i e t e de l a ¿i aña na e n t r a r o n en málaga e l r e -
g i m i e n t o de j n f a n t e r i a 9^1 P r i n c i p e , ndm, 3 y e l 
^ t ^ l l ^ n Rozador** de M a d r i d , aloja3t<^l9é e l p r i m e -
ro ®n Loa o t a r l e l e a de nevante y ¡Jerced y e l aegun-
do en e l de Capctcainoo. Entre l o a mi l i o i anón deg-
portó gran alarma por a i e g t i r a r a e quo e l Gobierno en-
viaba l a t r o p a para su desarme y o a a t i g o de loa se-
ñal ado a o omo a l b o r o t a d oree. 
La Junta p o p u l a r publicó un m a n i f i e s t o dando por 
terminada su misión y deponiendo e l cargo que e l 
pueblo l e confió, por e x i a t i r y a g o b e r n a d o r , D i p f t -
tación y Ay u n t a m i e n t o , F i r m a r o n e s t e m a n i f i e s t o l o s 
bu 
señorea don Joaquín J . I & r t i n a s , don f r a a c i s e o Lo-
pes, Aon Andrea F f t f l d l , don Joae A n t o n i o Ag»13La^t 
Aon A n t o n i o Ho^aa, aon F r a n c i s c o iteréis Cruzado, don 
Joaquín García ae ^ e g o v i a , don A n t o n i o AáJuaga, don 
Saivador Se30bar, don f r a n o i 3 0 0 Eei*ráír«, don K n r i -
que O'iiitJLJ.XJ , • aon JWJL^ -UUX X-U¿?;. y aon Kóütí l a ^ x i n s ^ 
Como ae v é haoia^desapareoiao de i a J u n t a no pocas 
pisraonaa de l a a que en un p r i n c i p i o Xa con»tituyé-
ron , 
Se h i z o en A l o r a l a elección p o r s u f r a g i o u n l v o r -
s a l de Xa wunta Copular» Durante Xe o l e c a l o n no ce-
saron do r e p i c a r Xas campanas, tocaaa¿i con t e i f u e r -
za p o r . l o a nao!onaXes, que ae i n u t i l i z a r o n dea da 
•XXaa.Xaa que miraban a ^8 •>laza y c a l l e de Bermejo, 
'Pr^te,^4 4"a por ^ 9 : aXpuaaa o f l oíales de la r i l i c 4 ? 
f u e r n condunidoa a Xaa pl a y a s d e l M a r t i n e t e don Mal 
t i n ^ d o n Manoel y don Eieardó L a r i o a , que se embar-
cainn en \m* 1 noha que Xoa l l e v ' a bordo ñei vapor 
4« g u e r r a A l a r l a e l c u a l 10:3 traslséó a G i b r a i t a r , 
ZZ o c t u b r e . - KX gobernador, aahor Líaaaa ^an^áíiae-
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nitfué v i s i t a d o por l e a a u t o r i d a d e s y norporacionec 
«Igunas de eataa no l e y i X e n c i a r o n su eap^r^nzaa de 
m 
g r a c i a s % sua o n e r g i a a , acabara l a s i t u a c l * n 
a i i o r a a l de l a ¡pro^rlnela^ 
por l o p r o n t o , mandiS r e t i r a r l a g a a r / i i a na o i o na i 
qcie c u s t o d i a b a l a á5uaná. Xa quy G::Í i a en oaaa de 
i o s adhoraa .^srioa y o t r a s . 
Protegíá l a v u e l t a a sus DO^ventea de l a s r e i l g l o -
3S3 expalaadaa d e l A n g e l , l a a capuchinaa y l a s Oar-
mélítaa, mandando anaponáer l o a d e r r i b o s . 
. MOS r e p r o a o n t a n t e a en Lála^e de'loa señorea ^ a r l o ^ , 
don i4anuel oouvirón, don Laureano d e l Caatlílo y doi 
Antonio J l n e n e s , h i o l e r o n c o n s t a r ante e l gobernado! 
y ante e l pábiico au g r a t i t u d a l o a p i t a n de l a M i l i " 
o i a d on Joae Zar ag o 3 a, au a o f i o i a lew y xa i 11 c i an p a, 
p^r l o a s e r v i o i o a que p r e s t a r o n a aua re p r e s e n t a d o a 
t n a q u e i l a a amargas hora-tí en que i b a n @ ser víetimsa 
del p)oulao\tO# 
Qned6 o o n a t l t u i d a i a D1pnIacián pro v i n o i a1 d e f i n ít i 
va, alendo e l e g i d a s p r i m e r v'oepreaidéate don Eduar-
do Palanca Ase na i y aegi nf» o don Joae S a l i v a Lreac*?. 
SI gobernador designé también como d i p u t a d o s a l o a 
Beaorea Herráia { O a a l m i r o ) , Hoyoa ( A ) , Bárroso, Cue-
Vaa Carrián, Casaaola, M a r t i n e s (Joaquín)*,-.a Fuente 
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Miranda (J03Q ..u o i ano), üerraiz ( f ) i g j a i l a r G u t i e -
t t e s Ssoobar y í*uyat 
f l Club de San F e l i p e , que p r e s i d i a e l e s c r i t o r doi 
Antonio A l v a r e s P e r a l t a , p o r t e a t d de l o a auoesos o-
a u r r i d o a e l día fít) # 
fíx gobernador cii6 un ínanifiev?-tu recomennando e l or-
den y e l r e s p e t o e l a s a u t o r i d a d e a y corporanione?« 
Prohibió que ningún mi i i e i a n o naiaai armaa de guego, 
n i b l a j i c a i i , U pe r a l de ¡su j e f e # 
SI Ayuntaaien#é íeorg^nl^u e l Cuerpo de aérenos, 
quedando a 3a f r e n t e ¿oí José ^ e r t i n . 
Bin e l HOviplIal C i v i l , j o r fier víspera de San Rafae] 
ae ció una comida e x t r a o r u i n f r i a a loa enfermos y 
l a Ooaiunldn por l a mañana, B i n o c u r r i r l o s Incidía-
le a que ae anuncjiaoaru 
¿¡4 octubre»- SI nuevo gobernador tuvo una l a r r a M 
V u h x v x r f n Q i u Ovil ex aiOawuuti 'jf OÍ OOiaauat«ute íáilltar, 
Despüeaf vi-.u t d l o a puec-itoa ae g u a r d i a y llamó a aa 
• despacho a i o s comandantes de l a M i l i c i a ^ 
•'lia c i u d a d volvió a reeo'fcrsr BU aapefebo normal« 
Como pedida de p r u d e n c i a , para e v i t a r c o n f l i c t o s 
8e mandó que l a s s e i s e ompah i as de Carabineros 
oiüüa eran i o a aíitagoalíisos que ae hablan f o r n a d o 
entre dlokaa f u a r z a a ¿- ci«rtoa grupos de M i l i c i a n o s , 
ootubre»- r o r Xa maiiam» marcharan Xoa c a r a b i n a -
jpoa a repartí rae e n t r e v a r i o s punto a áe l a consta. 
AI paaísr por o l H u e l l e r a r i o a j6?an«a eantáron co-
plas s o n t r a e l l : 3 . 
La f u e r a a ^e detuvo; l o a l u p r u d e n t a a aoiaXbdtea hu-
yeron y éati) áid motivo a a a r r e r a s y c i e r r e cíe puer-
ta o, 
Licsgá a l p j e r t o e l t f t ^ o r -de g u e r r a Ciudad de ga-
d l a , mandado por don f l o r e n t i n o lúontojo, ODA 15 oa-
^Oiie a y 2 ¿O r a r r i n e r o B , 
Conduela 'ieeae ¿if r i o a un b a t a l l a n d e l r e g i m i e n t o 
ds 1 príno^as, s a l a de:3eobar: <5 a Xas t r e a de l n 
terdo y se alojó en e1 c u a r t e l de 1 a úeroed. Oorr2ó 
le 902 ¿e que e l aeñor ¡Jontojo traía eapeolaXea 
Ina t r u c o iones r e i a t i v a a a una p a r t a de la. M i l i c i a , 
IwA robada l a cap i XI a de.i Cementerio de San M i g u e l 
i l evand o a e J s 'ladrón a oáll oea, pn, t ena a, or na-iis-n * 
^>3 y manteles. 
Bor l a noche hubo una función e x t r a o r d i n a r i a en 
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e l T e a t r o P r i n c i p a l , asiati^náo e l gobernadas, 3 0 -
gor ¿iaasa S a n g u i n e t t i , oon Xoa aenoreB Ar&aXde, xa-
lansa y Hlsueño. S I p u b l i c o de l a a l u n e t a s l o o v*c-
loreá. Pe l a a gradas, 10noe h a b i a algúnoB mixloía-
nos, s a l i e r o n '»OB O f-es s i l b i d o s que d i e r o n m o t i -
l o a nuevo 1 a p l a u s o s , 
26 o c t u b r e , - fué l i e vaco a i Oementerlo de San M i -
guel e l cadáver As C r i s i o b a l M a r t i r i e s ^caña, a l 
c u a l , por e l s o l o hecho de ser agente de V i g i l a n -
c i a , un ¿ru^o ae exaltación, días a n l e s , l e d i 6 una 
grave p a l i z a , Hue ae r e s u l t a n , murió. Era Cieaado t e 
nía c u a r e n t a arios y vivió en l a c a l l e de San r a b i o , 
n um o. 
A l t e n e r s e ñutí3ias de que, en Colmenar, i o s coxo 
nos r i e l duque de Fernán-* IltSnez, hable acornado r e -
p a r t i r s e l a s propiedades (le e s t e , c o n o c í e n i o i n f i i 
ncJtOg a t r o p e l l o s , c a l i e r o n p a r a d i c h o pueblo dos 
lompañias de Casdorea de M a d r i d , 
f u e r o s supendidoa l o o d e r r i b o s de l o s Oonventoa 
i e «¿anta C l a r a y San Bernardo, de l a a Atarasanas 
y d e l c a s t i l l o de ©ibrai^aro. Disgustados Í03 
f » > ~ r » ~ ~ ~ 9 p r o m o v i e r o n aXgán a l b o r o t o , pero ríe 
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(ji;3 0 i v i e r >n a i áaanclar que 7 en i aí? fu. orzas d e l E j e r -
c i t o y de l a M i l i c i a * 
% n 0Arriaría t grupoa de veo5.no.:; de ecste pueblo3 
y ce A X h a u r l i i de Xe T o r r e , a a a l t a r o B e l C o r t i j o 
de Sais ^sidro». p r o p i e d a d a e i G r a i , Ooncha, Inine-
di átamente que Lo aupo e i gobernador, eeñnr Maasa 
Ssnguinettí, 90 peraon.5 ^n »1 .311 i o d e l a u e e B O , 
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íat i r a jjrü i nar i a , be j o lá p r e s l den ©i a d d l gobernador 
sen^r -fií:aí>- BangalÉ^tti, y coiQp^y ec íeron e l o orna náñi 
te y oficíalos d e l b a t a l l d n de Caeacioraa da M a d r i d 
l a c l a n d o ooña^ar desaabafi daafisenlir Xas vooea o i r -
en ladee cié que no o r e n e f e c t o s a l a l i b e r t a d y a l a 
revolución de septiembre, re»..l t l e no. o ¡m adhesión 
a l rnorlerr i er] t o , 
^ ambiia oonicarecieroñ p n t * e l Ayuntamiento do a 
(if u<inr!flir»<in l e i a V* T i o l a , e dwñ^of ^.ti# «e hn.'.-; 
enterado de que en l a Haoler.'Ja de Orno He 2 existía 
un d e p o s i t o de ermaa« Be l e a indleé que l a denuncia 
l a h i c i e r a n por e a c r i t o , 
6ea¿ en e l oargo de d l r e p l o r d e l I n a t i t u t o , por 
oríien d e l c a i n i s t r o , e l c^tedrátléo de - - a t i n y CCB-
t e l i e n o don f a d r o I g n a c i o Cántaro Se Tort a J a d a . 
51 *uo2 mandd prender a l j a r d i n e r o d e i Cementeri c 
de Uan ^ígueJ y a 09 h i j o , por oonaióerarloa a u t o -
iai? o cumplí oe3, en e l robo do l a e a p l l l a de a l «>ho 
logar sagrado* 
20 o c t u b r e #- Oonvoeadoa por don ^oí9 C o r r ^ L r e o -
'ia reuñiero» SÜ SU capa, c a l l e de xHmm 
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naderos ndm 2S, i o s aiiiciaü'o'g nnn* o n a l es que r ^ a -
l&bas de l a CDinpanla Bagrade. de Veterano?? de 1620 
a 1823 v l o a a l l l s l a n o a de I b 3 4 a IfUM 3? ^ e J-B54 
a 1856, a l o b j e t o de r e o r g a n i z a r s e . 
Be saoarejí a l a auba^ta e i a e r r l b o áe l a s A t a r a x a -
XISB y l o 3 t i l o a Con^entOR de Bants ^é4ra y fcna ^ ^ i -
nardo, aunque j a e^tab.-wi ^ i n ; adelantadOBf por l o e 
t r a b a j o s h e j n ^ j antoa da poaaaiorputát d e l Gobierno 
e i aéüor ^aaaa. 
Sala regresó de Ch.urriína denpue.j de r e a t a b l e n e r 
e l orden p u b l i c o , lia oí ei.do r t a p o n a a b l a a l a l o e l d e ^ . i 
de c o a i q u i e r n i w a alteración» 
xjor l a t a r d e , 3a ^ r e a e n t a r o n a n t a l a Aduana g r a n -
de a grupos de obreros p i d i e n d o t r a b a j o , pero e l go* 
berna a o r l e a sm vAá r e t i ra r y d i s o I v e ra o, «o n q n e 
Oij.U.vXUki O <^  p u.' O w> ú Li j^/ L * j . A -u, u.0 «.i u s> \ió C w • 
X I e g a r o n no tí o i a u d e ii?.. b e r ^  e a I t e r a do ^ r a v emente 
l a tranqu i 11 dad en e l pueb lo a d e 'ie bá. 1 araed 1 atamen-
te s a l i d para a l l i e l aenor *«»o.:3sa^ r, quedando a l f r e r 
te a e l u o o i e r n o e l señor Biauano|r Frad^a, 
2y o c t u b r e I n p l e n a p l a ^ a de l a Constitución 
Surgtiá una r e y e r t a e n t r e doa bandea de m i l i c i a n o s 
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disparándose ai^unos t i r o s , lio íaltaraü i a a o o n a i ^ u i e i 
l^g c a r r e r a s ;y o i a r r e de p i i e r t r . n en I®¿ c a l l e a de 
g r a n s -i B , V a e v 8, C n a ñ i n ^ o t r a a ' c • r c a n^a, 
por l s laré#t él gofeerfiador I n t e r i n o h i z o p d b l i c o I 
en i?n bando o^v --ría 'h^ bia^ -^ iibl^ ••» ic:-? p r o e l o a de l o a 
efí»**-^ ? estnnoadoa y p«dla a Jos malagpellóg ac e p t a -
rais t a t a medida, n e o e s a r l a para lo?? gaatoa d o l da-
tado. Con este m o t i v o surgió un nuevo motíll, no f a l -
tando d i aparea y g r i t o s , A i a a nuevo ee restableció 
la t r a n q u i l i d a d , no s i n que él a l c a l d e o f r e c i e r a lú-
f l u l r para que se r a t j a j a r a i i l o a p r e o i o a y ae diese 
I r s, bajo a 1 o 3 obrar o o * 
Vnc coiníi'uo/] ae presentó en l a Aduana, i n s i s t l e n c U 
en que se t r a s l a d a r e a l b a t a l l a n da Oa^a-iTorea de Ma-
d r i d , por a c u s a r l o de a f e c t o a l o a ¿orbonea, 
30 Ootu^be,- !51 v i t e - p r e a l dente p r i m e r o d^ l a Bipr.-
p o i ^ n p r o v i n o i a l , don Eduardo Palanca, dimitió m 
oarr^o, pero no ae l e aceptó l a r e n u n c i a . 
T Oía ó p o m s 5 5n a e 1 Q o b i e r r o ra i 1118 r d o l a plaga , e l 
•^Tri i c a l de csuapo ñon Fernando d e l Pino Y i l l a m i l , 
fueron dados de ha .la en 111 l i o í a, ur, o f i c i a l , un 
Sabe y v a r i ) ; ! n a c l o n a l a f , -rae prOfiiOTieroja escanda ios 
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en u.ce taberna de Xa c a l l e de Líiete Revueltas p u b i l -
IjUld^ai sua nombres en e d orden d e l d i a de l a p l a -
ga, para ejemplo de l o s demás, 
32 o c t u b r e . - Hegr«9(S de l a v i l l a de Teba e l gober-
nador c i v i l , señor Maaaa, despiden de l i ^ k & r r a s l a b i a -
9ldQ e l orden y p r e B o a a l o a pormovadorea d e l t u m u l -
to, qua debían aar jozgadtB por on Oonaejo de Guerra. 
Úleg6 a Jálala, acuartelándose en Xa ^ r i n i d n d , e l 
batallón de f a j i a d o r e a at* larbaáiro, procedente de Ma-
d r i a , con a e t e a í e n t a s p l a z a s . Be l e recibió con r c ^ r - r ' 
vas, por aaberse que on Ale o lea combatió c o n t r a l o s 
libérale a. 
I (Aov iem o r e . - B&Q t i T e a t r o de l a L i b e r t a d se ? r ~ 
lebró una reunión d e l p a r t i d o democrático r e p u b l i c a -
no pora t r a t a r de las? próximas e l e c c i o n e s de d i p o l a • 
aoa a Co r t e a . 
Por aer via¿>era3 d e l d i a de D i f u n t o s , e l Apuntamien-
to, seguido l e toda l a M i l i c i a , se dirigió a l a p l a -
2& de Hie^o, formando a l rededor d e l monumentc, 
Ndicado a T l r r i j o a y BXXB compañeros, A B l a t i e r o n e l 
Olero y mangaa de todas Xaa p a r r o q u i a s de Málagav 
Untándose un solemne reaponso. Las bandasas de Xa 
^ l l o i a ae o o l o o a r . n déla, t , d e l monUaen»o . i , 
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ra guare; i a se d i 6 por sargento.?. Concurriendo j e f e s 
« o f i c i a l e s d e l E j e r c i t o . 
Xa c a l l e de I 0 3 negros fué h e r i d o mortaimente e l 
¿i i l e l ano S a l v a d o r L'ériaa.' . 
Si c a p i t a l i s t a don d a r l o s L a r i o e , daeno de l a f a -
brica l e t e j i d o s La Aurfcra , oosted ana comidió a l o a 
pobres de l a cárcel, dándoles, ademas engarros y una 
cantidad en metálico. .....os presos l e v i t o r e a r o n . 
por l a noche, con un l l e n o e x t r a o r d i n a r i o , se r e p r e -
senté en e l t e a t r o x - r i n c i f a l , e l drama La t n q u l s l s i 6 n 
por d e n t r o , t i p u b l i c o d i o mueráio& a I o n i n q u i s i co-
rea y v i v a s a l a M b e r t a d y a l a Soberanía d e l púc-
ble. 
¿ noviembre.- K l gobernador mandó hacer desaparecer 
loa mucho3 puestos de tabaco yt pólvora que l l e n a b a n 
ias c a l l e a , eapeoialiaente en una de xas aceras de l a 
i?laaa de Riego, desde l a c a l l e de Alamos a l Arco ds 
granada, 
SI comandante g e n e r a l revistó a l a s t r o p a s en e l 
^aeo da l i e o i n g . A l oro zar i a Alameda e l ba tallón ¿e 
^«adores de Barbastro,, se d i e r o n algunos mueras, 
S l m i t i e r o n algunos d i p u t a d o s p o r v i n e i a l e a . 
^ noviembre.- A l o b j e t o de i r saneando l a L U l i c i a -
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fftCi w a l , e l Apuntamiento aoordá l o a r e q u l s l l o a i n -
i i a p e n l a b i e s para oer m i l i c i a n o s , e n t r e e l i o o l o e 
íaer mayores d« v e i n t e auofs, l o n e r o f i o i o , aaber 
t t e r ^ e s c r i b i r y no haber a i d o penado por h u r t o , r o -
üo, e s t a f a , o con pena ¡superior a i a r r e s t o . 
Se manad hacer l a organisación por d l a t r i t o a , 
gomeroaos j o r n a l e r o s , c a s i tJdos p e r t e n e o i e n t e a a 
la m i l i c i a , a c u d i e r o n a l Gobierno c i v i l en m a n i f e s -
tación i m p o r t a n t e , pero patr fíca, solí c?i tando t r a b a -
jo por &Mnkt no t e n e r pan que dar a soa tiijos« S I 
gobernador, 30mpadecido, ofreció o o l o c a r a l mayor 
ndmero.que l e f u e r a po3ib3e, a auyo f i n p r o c u r a r l a 
so a i g u i e a a n por a d a i n i ^ t i a c i l a a obraa de d e r r i -
bo de i a s Atarazanas# 
Bn e l t r e n - c o r r e o de Xa ^ailan» a a i i 6 para córdooa 
el p r i m e r batallón d e l r e g i m i e n t o de l a ? r l n c e a a , 
t'or i a noche,en e l t e a t r o x r i n n l p a l . Be r e u n i e r o n 
loa f e d e r a l e s p a r a ocuparse de l a c a n d i d a t u r a de 
lip e t a d o a a C o r t e s , rnaa hubo di3oaaiones v i o l e n t a s , 
teniendo que dar por acabada l a Beaión» 
4 noviembre,- I I gobernado m i l i t a r clon Fernando d e l 
•^no, v i B i t ¿5 l o a c u a r t e l e s , arengaAcMi a l o s soldados 
^ r a que t u v i e s e n honrada», mirasen l a d i s c i p l i n a 
?2 
por. vr.r*ñ*ñ*r-** amo* 7 no Be de jasen! g o l f i r *e ?^^ne.5oé 
f^ ílá i 1 £3 08 . 
g i a l c a la c- c o p u l a r orconó, con aplaudo de i a opinión 
que pan: e v l t a v que l o s ailícianoa éi e n t r e t u v i e s e n 
en d i s p a r a r t i r o s a i a i r e , con p e l i g r o para l a s per-
¡fonas, ouidaBtn i o s c c p i t s n e B clt h a c e r cargo a l o s 
lísmoa de l a f a l t a no j u s tu focena de cí-rtuchos, 
Se v o r i d f i c d e l e n t i e r r o d e l n a c i o n a l Salvador ¿iérida 
Conde h e r i d o mor talm e n t e d i en antea en l a c a l l e de l o i 
ftigros, Cus compSñeroe l l e v a r o n e l féretro en h o m b r e 
y aaistiá forma^gt''^s sompanle a que e l d i f u n t o per-
toneci 6, 
81 gobernador c i v i l redactó una r a i m a d a c r i c u l ^ r É 
loe aleados de l a p r o v i n c i a , Blgáifloandoitá l a o b l i -
gaoi6n que tenían de i n c u l c a r a sus v e c i n o s l a n^oe-
l i d a d de Boatíney e l slerw» parroquíoi con l o s d e r c -
•hos eafcablecidoa» 
Si Oiub Democrático F e d e r a l , e l i g i d por su p r e s i o e n -
to a don ti o se Moreno IIícó, s e c r e t a r i o a don L u l a San-
^í, ¿7 v o c a l e s a l o a señorea M a r o l e r ( A n g e l ) t Solíer 
tí), Cuevas ( j ) , A l v a r e s l e r a l t a . Roas íj), i?ére2 
y Bando ( J ) . 
^3 
X 
¿ X3 o v 4 aiab r «¿, - ^ i. Ay u a t a «a i en f o QZV r a ó p as ase a ^ a -
¿yld una Qoml^fdtí o r ^ ^ ' d i d a por e l soñor AnohorP««f 
fl f i n de g e s t i o n a r que eedieá#n a l a c i u d a d l o s 
¡piares de l o a convento? nanaucioo d e r r i b a r y con su 
importe r e a l i s a r l e traída de aguas de íorremoiinos. 
En t;arnl c e r i a s se suscité cuestión e n t r e dos c o n o c i -
dos s u j e t o s , motivada por a i se hebla^golpeado, o ao^ 
au n p e r r o p r o p i e d a d de nno de • l l o s # K e s u l l d muerto 
e.l i n d u s t r i a l don f r a n c i s c o Graroia^ de un balazo en 
i l oorazán. Loa mi l i o 5 anoa, ooapaneros de l a v i c t i m a , 
ss f u e r o n poso a poco reuniendo y q u i s i e r e n matar 
Al a g r e s o r , que hab-a buscado r e f u g i o an una casa 
lAroana. 
Avisado e l gobernador de l o que ocurríh logró apa- ^  
l i g u a r a l o s m i l i c i a n o s y haoer que e l homicida i n -
gresare en l a cárcel pábilo», 
Ka e l t e a t r o ie l a LiberlucL, ^a^o l e ¿.rejidenela 
¿el abogado don ^ o a q u i a r P r o l a T,TÍZ , se reunió e l 
foiüi té p r o v i n c i a l p r o g r e s i s t a . Traa una v i v a y l a r -
discusión en que I n t e r v i i i i e r o n l o s ©eSoraa Pas-
0ual Del j a d o . V e l a , Piréis D u a r t e , QÓmez aómez, An-
8lUot Muñoa (Atenedoro) y o t r o s , íe aoardd l a unión 
1.3 i o o p r o g x* e s 1 a t a a o o n 8 a f a is t o a a Xa Vnión JA-
jjarn i 5? r e e l e g i r e l mismo Oomité, a pesar ae i o s 
paegos d e l señor Clárela i r i s que B O Ü c i t a b a l e ad-
m i t i e r e n la dl^l.^lén d-^l. cargo de p / ^ l dente, 
6 noviembre.- Maa de i?**! m i l obrero en adtitué ame-
nazadora y dando v i v a s y naerae, oe -px^esentaron en 
$.1 Gobierno c i v i l , n o l i e l tana o t r a b a j o , !3i señor 11 ao-
aa S a n g u i n a t t i l e s arengó, pero no f v * a t e n & i d o . Di 6 
Iróenea para c o l o c a r un ndmero de l o s s o l i c i t a n t e s 
j ' \ 
en e l d e r r i b o de l a s Atarazanos pero l a m a y a r l a sé 
en i g n a l a c t i t u d de eso^nd&lo y d e s c o n t e n t o , Be r o -
tor z a ron l a a guardías, 
S líoviembre,- K l c e n t i n e l a que ae h a l l a b a de g u a r d i a 
en e l d e r r i b o d e l Convento de Banta CUvra, pa r a que 
no p?e l l e v a s e n loe v a l i o s o s o b j e t o s allí almacena-
do <»t 3a víd "if^redido por v n s u j e t o llamado Pedro Mai> 
t i n , quien l e hirió con ana nava j a en l a es p a l d a , 
3e declíaró un I n c e n d i o en l a can a ndmero S de l a 
oaiie d e l Cañaveral, a l a s t r e s de l a madrugada, 
l u d i e r o n t a n t o s o f i s i a l e * ' de ¡a MÍ l i o lia y m i l i c i a -
no^, que l a confusión a© h i z o enorme, pues todos 
f e r i a n mandar, no bastando l a s ¿rdene« d e l goberna4 
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¿or. S i e d i f i c i o quedó completamente d e s t r u i d o , 
ye o o n s t i t u y d e i Ateneo H e v o i a o i o n a r i o Líber o i , notn-
jjrsnó o l o a sóoloa p r o a l dente a don Eduardo Palanca 
¿éenci. V l c a ^ , a don ^ose Sólita :.,,, "3reíi.ce y Hon Ra--
p n Dias únxoto y s e c r e t a r ! o a a don A n t o n i o P a s c u a l 
jjeigado y aon Pedro Lahi t f t t e Hi caro.. 
|0 llovíembrt»* ¿omá po^eal^n a e i cargo de a d m i n i s -
tra-] or g e r i e r a i de Has i encía de l a r r o v i n c l a de málaga 
po A n t o n i o iiOí>ea Doming i^ss, s o b r i n o d e l g e n e r a l Se-
rrano, 
l a l p I t a n l o e l c o n f l i c t o do i o s o b r e r o s s i n traba/.o/ 
fca a c t i r u d no e r a nada t r HÚ y o i i •] z H á •. • r n, e l goberna-
áor, señor í^asaa S a n g u i n a t t i 9 pubiieá una alocución 
Ixhortando a i o s comerolantes e i n d u ? t r i e l e s para 
Que f k o i l l tasen t r a b a j o a Xa o a i se s pobres agobiaca*: 
per una tranenda orí s i s , a 10:5 propí e t s r i os 
Ini clamen obras j cooperaren toó 03 a t e r u i n a r l a n i * 
WÍ*OÍ.on ÍLXIÍOÍI u.*» dúo ¿ornií-tero.íá 
I I noviembre,- por l a manaría apareció un pasquín 
l a oaquina de c a l l e de Saj-vag.- y en a l g p l o t r o 
l 8 i t l o , dono o d c e l a : 
Las arreas t na e l o n a i © s, qne es t» aia MB vendidos^ 
i ^ v a l a H e p u b i l o a i 
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c u t o r i d a d e e menáexoa a t r a n e a r l o s . 
^o? IB t c r r e e l gobernador a a l a t i d a l e sesión d e l 
l e n i c l p l o , para i n d i car que ésite e l e g i r l a de o r ^ a n l -
par i a M i l i c i a N a c i o n a l , encargandoee ce e l l o 3 e l 
s u b i n a p e r t o r don Lula R a d i a l , coar.aüero d e l g e n e r a l 
don Juan i ^ r i m , q u i e n , ven orgañlsada^ l a pojtítf&a a 
las 5r6enoQ d e l A^tsntamianto* Coiné i di endo oon e l 
p i s o dado por e l señor Maaaa B a n g u i n e l t i a llegó de 
Madrid e l b r i g a d i e r 8«ñor M a r i n a , nosibrado i n a p e o t o r 
l a M i l i a i a de e s t a d i u d a d , 
AI haoera^ ^ u o i i c a a eetas n o t i c i a s reinó QOUMJLQIZ 
alarma e n t r o l o 3 m i l i e l a j o s , que se v e i a n ya desarma-
áos , 
S© notó desde e l anooheoer, g r a n exoitaalón, lío f a l -
taron o a r r o r a a , aunque datas eran cae i d i a r i a s y 
da;-3 i a a p u e r t a s «e veían 0«rrad€k8. 
Un grupo 30 formó en e l l * a a i r i p de Sanio ^om'ngo, 
l i d o v i v a s a l a H e u u b l i s a F e d e r a l , y diaparando &'ÚS 
t t i a i l e s , S 3 t a b l a c i a r o n aHaatadaa, l l a g a n d o por l a ea* 
Ue a.© Compañía haata l a laisua p l a z a da l a Con'.itítu-
nón, 
0 t r o grupo dló v i v e a en l a s amXX#8 do l o s F r a i l e a 
1 "UJ 
j g 13 o v i g i l a re t ~ Continuó l a e ?a r v o « o IP n sf.as e n t r e l o s 
l i l i o i en aa , Bn l a Plasta de l a Oonat 5 t n w l ^ a hubo mu-
plv^a gente todo e l ella v ao poooa co m e n t a r l o s , A l 
-jtrnvaRor a q u e l l o s a l t i o i B íion Joae t'oaquin L i a r t i n e a , ( 
que era e l inepeotoa? de l a ^ i l l o t a que t e n i a nombra-
•da l a Junta ^ ^uo ha b l a s i d o ree-nplasado por un oomm-
Jante d e l b o t a l l ^ n de Oagadoréa i e liaárld, se oyeron 
h Ó1813 3 0 ,;v •T'7 V1V (IB , I 
gobornadoraa e l v l l y m i l i l a r recorríorón l a c t v -
p # 
Sil l a P u e r t a de ^ p a r t a i f i a , un negro, m a r i n e r o da 
o f i c i o 7 railioíano, a g r e d i d a un g a s t a d o ^ de uno ^e 
loa b a t s l i o n e e de '"1 asadores. Ambo?? f u e r o n a r r e s t a d o s 
y ao ordenó l l e v a r e n s i o l M t a r a l c u a r t e l y a i 
paisano a l a ^ áro^l, ^ a r o apenas ae a p e r e i b l e r o n >.^ 3 
gyupoa de a i l i o Sanos que per i L15 estaban, q u i s i e r o n 
poner en l i b e r t a d a su coripaíiern y amenazaron e i n -
c i t a r o n a l fio l d a d o , que v i 6 su vida en grave p e l i -
gro. 
¿lea;ó s i pue r t o e l vapor de g n e r r ^ francés Línicr^ 
^ c o r t e de cinoo cañones, cor. c i e n t o c i n c u e n t a p i e -
jjsfí m éaíüP^üdanle f B'raa'fe *j>ara r e v e i s r a i Latam-
¿a Trev 11 l e , anvi&do p a r a p r o t e g e r o. l a c o l o n i a .fran: 
j¡5 Ho^lembre»- ^OÍJO s r a n o t o r i a qua ao avunantaba lá 
• 
p B t i l l o a d entre? l o s aoldadoa y e l pueblo, teMándo. 
se arr^ntlea s j o n f l l a j o s , puon losi p r i m e r e a eataban d i s -
pu9.3t-oa a da Jaree I n a u l ' t a r 7 l o * palaanoa ae día-
ponían s molar?tar a l o ^ q*;ie miraban oorno aneaigoa 
Isp a c i a lia© a te 1 l o a C asador «a da Madrid y de Bar b as-
tro t 1 as autoridaáeJ as ^reoeuparon de e l l o , 0oníe-
jpericl' a l gobernador oon e l aXealde, ocupándole d/ 
Suceso o erar r i do e l día antea, y. de acuerdo ambos, 
I I seíior Maaaa S a n g i n n e t t x publioó un bando, mande-uao, 
a r r e s t a r e suaatsi© psrüí-ras procuran en e n e m i s t a r a 
la t r o p a con e l pueblo, ya d i r i g i e n d o I n a u l t o a a l o a 
Jefea. o f i c i a l e s y soldados, o ya pronunciando 
brpb de r e t o , 
t i ciudadano ¿•edro Coatí, l i o , cuy a a i dea a ti\Janzr:.ó< 
tor-ra conoa^ an, c^rl^ló una alocución a l a l l i l l d l 
N p u l a r , extrañado de qu 3 no hioler© éáta pdbiftea 
B?•, opin5én, reapeoto a cnaX ora l a forma de ©obier-
r>d maa oportuna y deseada para Kapaíía, Buponia, de-i-
7 f 
^ Luego , en s?u izapreat», que l a Filióla de Málaga 
•y p r e p u b i i n an a. 
1,03 r e p u b l l o a n o o f e d e r a l e s don HOqut que A. 01 l a -
bert, don Josa f o r r e a ele Cááia y don A n t o n i o Azuags 
ñnte l a p r o x i m i d a d de l a s e l e c c i o n e s . M o l «ron p u b l i -
onr en un impreao ¿i opinión, rtoonendando l a uní 6n 
de demóorataia y p r o g r e n i a t a n , para que todos l o e es-
fuerzos t e n d i e s e n a que no retoñara l a wonerquia, 
En e ston d i a s , mnohaa personan se ausentaron de Má*> 
l^ga, obteniendo fátllidafta de l a a a u t o r i d a d a a I n -
gleeafii para r e s i d i r temporalmente en G i b r a l t a r . 
Se aupo que h a b l a s i d o nombrado gobernado» de Gra-
na a & , e l i i t e r a t o y pe r l o d i a t a mal s g ueño don Sal^a--
Ipr i^opet G u i j a r r o . 
l a l a redan o i ón de La I ^ u a l ^ i a d periódico l i b e r a l 
|Qe .se había empezado a p u b l i c a r en M a d r i d , f i g r f a -
íon v a r i o s h i j o s l e Málaga4 
X2 
10 v i ^  ñor o M - he ¿u*'*A ^ 5 un Bo'ie t ^ n e x t r a o r d l a a -
p o t dando ouonta d e l ral t4,n ^ l e o r a a e en iíadriá por 
o^düc? l o a l i b e r a l e s , p r a ^ a l e o l e n d d e l c r i t e r i o de 
una Houarquia c o n s t i t u c i o n a l . Be d e n l a que oonourrie.-
ron t r o i n t a n i 1 perdonas, cu o f o r n a r o n luego una ma-
i j i f e j t a o i 5n Importante» 
Tün ¿I OoiépaB do l a V i c t o r i a f r d r e v i atado e l p r l m e i 
batallón d.i campe a i noá de l a M i l i c i a I f ^ c i o n a i , s i e n -
do Ccípi t.inea I 0 3 setíoraa ^ n d a i ^ l a f i , S a f r a , C a a i n i , 
l e r n e r o , Pineáa Huí» A g a l l a i ' y :?^/«lo. 
Be d i r i g i d una réunldn d e l p a r t i d o democrático l o -
c a l , en e l t e a t r o de l a L i b e r t a d . í-'e acordé fuese 
li. República e l lema da éste p a r t i d o ,7 con l a forn?? 
fece; a l , de acuerdo con l a opinión BUS t e n t a d a por 
loa ^eñ^re.a Na7arro f Eduardo). La^uente^ B e r n a l Véro-z 
y o t r o s . 
Al t e r r a i n a r s e un a c t o de l a ^nnclón c e l e b r a d a en ¡el 
11 o • y» n p r i n n 4 p a 1, p 6 r o i* d s n ft o 1 gober n ndor r e 1 ey 6 
te .le^ rfií^ s de ^ e d r i d , no t i ciando l a s manlfes tauí o-
ns.-i mon^r^uica l l e v a d a a cabo, üna p a r t e d e l páblioo 
Pí^te - tí, l»noio v i v a s a l a Hepáblica. I§1 M ñ o r Masne 
íri" ^  1 n e 11 i b 1 «5 d e-i de 5» .1 p a l e o ^ n ¡a a p a l a b r as f o f 9 
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rjn c ontestadas con mueraa y f u e r a s . Y a r i o o eapecta-
¿orea s a l i e r o n a l a p u e r t a d e l t e a t r o , en a c t i t u d hos-
t i l , pero, afortunadamente, cayó un f u e r t e eguscero 
y dada uno se refugió donde pudo, 
16 novler.ibre,- Un grupo de e x a l t a d o s , que empezó a 
formarse en e l p a s i l l o de Guimbarda, con gente Ae l a s 
calles de áa Puente, Cañal e r a l , p u l i d e r o y o t r a s d e l 
b a r r i o , salió a l campo y se dirigió a l a hacienda l l a -
mada ae l a s E r m i t a s , en donde, a f i n e s d e l s i g l e XVI13 
r e s i d i e r o n i o s ermltañocj que e it a b a n bajo l a advooa«*4 
olán de San Pablo . j£n e a t n hacienda, que h é M a s a l i n a 
l i a v e n t a , como p a r t e de bienes nací >nales, existía 
una i g l e s i a de r e d u c i d a s dimensiones, en l a c u a l , has-
ta pocos liños antea, sostuvo e l c u l t o un abogado d e l 
Üustré C o l e g i o de ^ái¿*rs# 
Kl grupo asaltó l a c a p i l l a y l a aasa d e l capetas de 
la f i n c a , llamado A n t o n i o Rojas, l a q u e a r o n l o a a l t a -
y d e r r i b a r o n una imagen de i a Virgen, de l o s D o l o -
re^, que ae t r a j e r o n a Málaga. A U ves a r r a n c a r o n 
vÍolentamente un C r i i t o do l a Hrus, donde s o l o que-
j ó n l o ? brazos, e j e c u t a n d o o t r o s s a c r i l e g i o s , ^ 1 
gobernador envió t r o p a , pero ya l o s c r i m i n a l e s ha-
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bian h u i d o . 
j? noviera ore.- E l i n s p e c t o r do l a MIIÍDÍQ B r j Pa-
¿ial, d e l o u o l no estaban muy a a t i s f e o h o a muchos de 
g-ua .subordinados, d i otó drdenes miy r i g u r o s a s para 
qne l o s mi 11 oíanos, oumpliendo l o mandado antes y no 
cumplido, no pudiesen t r a n s i t a r por l a s c a l l e a con 
armaa, mas que con autoririoión e s p e c i a l , o en a c t o s 
de s e r v i c i o s , 
ios preso.? de la& Cárcel se s u b l e v a r o n , dando v i v a s 
y mueras y queriendo f o r i a r l a s pu e r t a s de l a prisláíl, 
ÁOOÜI5 a c o n t e n e r l o s e l a l c a i d e , señor García, con 
alguno.? empleados, pero inútílaente. hs. l u c h a fué 
granaet pues c a s i todos l o s presos f i g u r a b a n en l a 
rofeeláia, alendo p r e c i s o p e d i r ayuí-a a la-^í l i s i a , 
i)© l o a empleador reeult&'^an l i e r * AR>Q e l ayudante se-
ñor lía vas, T51 a l c a i d e sólo tuvo en l e r e f r i e g a una 
pequeña contusión. 
I O J presos, hubo un muerto y v a r i o s h e r i d o s . Se 
buzaron b a s t a n t e s d i s i p a r o s . 
SI gobernador, con o t r a s a u t o r i d a d e s , se personó en • 
^ priaión y arengó a i o s r e c l u s o s . 
noviembre.- Homo en e l ñi&U a n t e r i o r , no pudo 
8 
QelehTsrae l a maní fea t ación iníciacia, por l a s f u e r t e s 
l l u v i a s que o c u r r i e r o n , se llevó a oabo en te d i a , r e -
gultondo Xa mayor i m p o r t a n c i a que fie c r e y e r a . Tenia 
el carácter r e p u b l i c a n o y a c u d i e r o n mi3.6 3 de personas 
ñ$ todas l a s cla s e ? s o c i a l e s , 
i • 
JPormsron en e l l a todos 1c b a t a l l o n e s áa l e M i l i c i a y 
unas 18 ó 20 bandera», l a l i mayoría, r o j a s , 
P r e s i d i e r o n l o s señoree don Mwarüo Palanca A s e n s i , 
don i^edro Gdaez Gdmez y don A n t o n i o Mala Carrión, 
La bandera que l l e v a b a e l ciudadano Nieva {Teobaldo) 
decia; Hepubxica o f u e r t e . O t r a t e n i a ^DJ? lernas E l 
Olub de o b r e r o s de l a T o r r e de San Telmo, proclama Ife 
Hepub 11 ca i ^ e d e r a l , Un grupo do exaitea.os^,&£3^ pu:io en 
su bandera K l pueblo p i ^ e J u s t i c i a con l a K e p u b l i o a 
^ e f l r r a l , ostentando un gorro f r i g i o y un puñal, 1 
maní fe:-tac i 6n se or g a n i z o en l a Alameda y recorrió 
ias c a l l e s p r i n c i p a l e s , b a s t a l l e g a r a l a Aduana. 
Subid una numerosa comisión a v e r a l gobernador y 
a entregársele l o s p l i e g o s que debía e n v i a r a l a 
^ r t e , en que ^expresaba que Málaga era p a r t i d a r i a 
^ l a Repdbli ca, 
•Si Sr. Masa B a n g u i n e t t i recibió a l o s m a n i f e s t a n t e s 
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agre'ieciendo e i orden oon que l a n i f e e t e c i I n s< 
jiablB l l e v a d o a cabo, l o e u a l ©aperaba, dada l a con-
fianza que l e mereolan v a r i 03 de l o e elementas orga-
• • • • 
ni gedore 3 y reoomendanrio l a sensatez y c o r d u r a basta 
el momento de' r ; l s o l v e r s e , 
22 noviembre.- ^n Antequera, despuaa rie v a r i a s reu-
niones p r e p a r a t o r i a s - , se Helad a cabo una i m p o r t a n t e 
manifestación r e p u b l i c a n a , que recorrí6 v a r i a s c a l l e s 
I r i a n unay 6,000 peraonas, con varías banderas, y 
mucnos m i l i c i a n o s oon g o r r o s f r i g i o s . Los m a n i f e s t a n -
tes e n t r a r o n en l a i."laza de Toros, donde h i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a l e s seíiorea Cámara, -"afuente ( R ) , 
Car !• i ón {A. L , ) , y o t r o s c a r a c t e r i z a d o s políticos. 
Ai pasar l a maa i f est ÍÚÍun por l a Oaea /^/unta-
miento, se n&jm* ¿.I h&l*6n e l aléaláe, señor A g u i l a r , 
oon v a r i o s o o n s a j a i e s , y d i d v i v a s a l a República, 
Sn e i t e a t r o de l a l i b e r t a d , de Málaga, v a r i f l o o s e 
fina f u n c i d n patriótico a b e n e f i c i o de l a v i u d a e 
hi j o s d e l m i l i c i a n o Salvador ^eriáoí, muerto violén-
t e n t e días a n t e r i o r e s . Be r e p r e s e n t a r o n l a comedia 
lL.bie.n per--'i do y e l j u g u e t e cárnico E l que nace pa-
£g_o chavo t estrenándose un/; comedia t i t u l a d a Saber 
l i a r 
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e a o r i t a por e i Dlndadano i f r a n o i a o o T o r r e s G a r d i a , qu 
ge presentó en e l pa l c o esoenióo. A i f i n a l , se d i e -
ron v i v e e a l e l i b e r t a d y B La r.epubli sa. 
23 noviembre Aoore 6 e i Ayuntamiento se c o n s t r u -
yele una Cruz de h i e r r o pars c o l o c a r l a en e l s i t i o 
de l a playas de San Andrec dome f u e r o n f t r s l l a d o e 
don Granel a o F l o r e e C a l c i t r a n , don ^oae w a r i a T o r r l -
jos'y demá s oo ipañeros, j^ara e l l o :-ie nonbrá aila co-
misión e a p e o i a l , que formaron ion c o n o e j a l e a don 
f r a n o l a c o láosa, don ^a-sonal ^ i r e t y don Andrea de Sí 2 
va, 
^or l a noche so veníioó una f u n c i 6 n patriótica en 
el t e a t r o de Xa l i b e r t a d , ^ b e n e f i c i o de l a p r i m e r a 
t e r c e r a y séptima compafíian d e l t e r c e r b a t a l l d n de M 
la M i l i c i a H a j l o m 1, tor» an d o par t e l a c omp aií i a (i e 
zarzuela d e l ^ efé Suizo que cantó E n t r e mi mujer y 
©1 negror, y gn lao a B t a o d e l t o r o . 
Ceaó en él g o b i e r n o m i l i t a r I n t e r i n o e l señor Pa-
& i a l , posesionándose d e l cargo e l c o r o n e l d e l r e g i -
miento de infantería de l a Pinoesa mimero 4, don Jo-
8e P i e r r a t . 
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24 noviembre. Grandes esperansaa ee tenían de l e 
reunión que a l e a ocho dehian c e l e b r o r U f r en e l t e a -
tro :!e l a c a l l e de San ¿nun de ^ e t r a n l o a Clubs De-
goorátioos, ae es^ebaba un a c t o de conoílíacián, f r a -
t e r n i s a i o l o i eáementos tcdoa que Be i n t e r e s a b a n por 
la l i b e r t a d , con i o i • f' m ú o oon 3U e s f r i e r s o l a r e v o l u -
oidn de niáiz. De e s t a Asamblea e a l d r i a n l o s candida-
tos p a r a l a próximas e l e c c i o n e s . 
Aero ocurrió tocio l o c o n t r a r i o . Hubo d i acusi ones. 
monótona a, ínter^iinablea, cruzándose oonoeptoa y pa-
labras ofenaiTaíj, La msd dura opoaioián l a h i z o e l 
Ciudadano Romualdo .-afuente. Ho pudo I l e g a r a e a l 
acu^rcio y l o a l i b e r a l e s fm buena f e c a l i e r o n muy oe» 
s i i u c i o nados. Cada ñia e r a n mas hondas l a s i t i ferencí 
fie c r i t e r i o político. 
25 noviembre. Salió para Córdoba e l batallón de Ga-
íedores de Madrid, que desde a q u e l l a c i u d a d maroh«rla 
a S e v i l l a pora p r e s t a r s e r v i c i o áe guarnición. t»os 
•lementos r e p t t i i l i c a n o a v i e r o n con gusto e s t a p a r t i d a . 
Pues conocida e r e l a orientación monárquica de l o s 
áefea y. o f i c i a l e s fie a q u e l l a f u e r z a . Sn su l u g a r l l e -
gó e l p r i m e r batallón d e l r e g i m i e n t o a e l Príncipe!-
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<5l gobernador o l v i l , áoi ^ a r l o a MaaeiG S e n g u l n e t t i 
esnrlbiá y p u b l i o d una aloouoión en extremo patrió-
t i c a , deapldiendoa« cíe i o n íiabi ta n t e a de málaga y 
lajüentanclo» teüiáo que d i m i t i r 'ptieato, aunqtía BU 
d i m i s i d n no a f e c t a b a 8 caotivos p o l i t i 003. a i no p a r -
t i c u l a r e s . 
26 noviembre, Loa obreroa raalagueiloa, agraaeolüoa & 
a l gobernaüor sonar Uassa S a n g u i n a t t i a uuo l e o habla 
: 
dado t r a b a j o , I n l e i a n d a ob^aa d e l Datado y muníoi-
p a l e f , o r g a n i z a r )n una g r a n m a n i f e a t a c i d n y son e l 
mayor orden f u e r o n a l a Aduana, a o l i c i t a n d o se t e l e -
g r a f i a r e a MadriA para que no se a d m l l i e a i l a d i m i -
aion a l gobernador. Sn cambio, no falíd e l g i l n Club 
de • z a l l a d o a donoe se h i c i e r o n a c t o s de co n t e n t o 
pir|É l a marcha d e l gobernador, 
SI a l c a l d e , don Padro Góuea Gdmez;publicó un ban-
do en e l c u a l anuncií'bn e l r e p a r t o de l a cédulas 
que a c r e d i t a b a n e l aereoho a l e o t o r a l ; ^ dando un 
Plazo para I m raoXamaolonas* Oon este m o t i v o se 
Vieron l o a Clubs muy animados. 
Se biso cargo r i e l Gobierno n i l i t a r cíe eat'. p l a z a 
ei m a r i s c a l de Campo don M a r t i n Rosales y Losada, 
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$ueva alarma se oauéó a l v e r e n t r a r en l a c a p i t a l 
Qn grupo de oampealBOS, que no b a j a r l a áe o i e n t o , 
SI ^ r u p o , con raaa o menos orden y engrosado con mu-
oiií).3 ourlaaoa y no poeoa c a l q u i l l o o , eé dirigió a 
i& Aduana, y solicitó v e r a i $SQs$%úGi*ite i e l a DipW-
taoíán proyincláX| Ante e a t e mahifisié^ba s e r ve-
cino n de l a v i l l a de Oaaarabonela y que venían a 
Málaga a que ,3e leí' d e v o l v i e s e n una» t i e r r a s , p r o -
cedentes d e l caudal de P r o p i o s , que se l e a r e p a r t i e -
ron en I 8 3 £ T pero después oe modificá en su p e r ^ u i -
oio l a r e p a r t i d án. 
28 noviembre, S I Ayuntamiento c e i o b r d aesí6nt a 
que concurrió mucho p u b l i c o , con o b j e t o (ie v e r 3Í 
procedía, o no l a reor^r?^* zac4 ^ n do l a M i l i c i a , 
ITnbo v i v a áiacueidn, opinando lo.-? señores ^el^ndéa 
l>Uquef ^otán y atvoa que debían r e o r g a n i z a r s e , pero 
•1Í% ffikydria no ore de ese p a r e c e r , puea i n t r r p r e t a b a n 
en eaa forma e l a r t i c u l o t r a n a l t o r i o d e l d e c r e t o 
publicado r e l a t i v o a l a cuestión. 
•¿e posesionó d e l mando de l a p r o v i n c i a e l soberna-
i o r c i v i l don «Jcquin A l v a r e s de ^ o t o n a y o r , msan^ 
J 
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¿o a c u m p l i m e n t a r l e e l A5untamiento y o t r a s a u t o r 5 -
Avenan poaeíiíonaáí), p u b i i d d un Boletín e x t r a o r d i -
n a r i o , e x t e r i o r i B a n d o aus ideae l i b e r a l e s y mva a l -
nesi i5n a 103 í n i oí actor ea de l a Hrroltolán eeptem-
brlna y oonflando en l a ayuda de l o a malagueñoa hon-
rados p a r a que e i oró en no se a l t e r a a o , n i ae r e p r o -
d i j e r a n c i e r t a s eaeenaa que r e s u l t a b a n en descrédito 
de l a M i l i c i a , 
Se ¿favo n o t i c i a de que v e n i a a Málaga e l r e p u b l l o a n c 
Fernando G a r r i d o , con ánimo de e x h o r t a r a l a s masas 
en f a v o r de l a Hapáblioa F e d e r a l . 
E9 noviembre. Loa j e f e s y o f i c i a l e s de l a t r o p a de 
la guarnición y l o a de l a M i l i c i a ciudadana, e s t u -
v i e r o n en c o r ^ o r a c i I n ér> l a F?máa de l a AlB&tda, a l 
objeto r e s a l u d a r a l nuevo comandante g e n e r a l don 
M a r t i n Rosales, t e se t o a t r o muy enérgico y d i j o 
que e r a p r e c i s o t e r m i n a r , costase l o que contase, 
s i estado ca i l anárquico en que l a p r o v i n c i a de Má-
laga s e encontraba, pues en e l l a t e n i a n puesta BU 
V i s t a l a s demás p r o v i n c i a s . 
S i e s c r i t o r don Fernando G a r r i d o pron&ziold un 
v i o l e n t o d i a c u r f } o desde e l b? loón p r i n a i p n l de l e s 
(jasas C o n a i n t ' o r i a i e a , en l a p l a g a do Xa Conat irucídn, 
4^acó duramente a l g o b i e r n o , eapeelalmenteft a do» 
Salustiano ülósaga y a non j J i o o i ^ a ^ a r i a R l v e r o , ena-
diendo que ioe verdaderos r e p u b l i c a n o s nada podrían 
is p e r a r do sus ¿;oberñatea, 
Un e l Gomias de l a V i c t o r i a , e s t u v i e r o n haciendo • 
ejercí a i 03 v a r i a s compañías de l a líiliol a r o p u l a r 
j&aaualmente paaó por allí e i anciano capellán de l a 
Ermita d e l C a l v a r i o don Juan S i l v a , que regresaba 
de c u m p l i r aua deberes sacerdotales« Dos, o t r e s , m i -
l i o innos l e i n s u l t a r o n groaeramente y otrosf de e i l o e 
le disparó un t i r o , que, por f o r t u n a , no ni2 0 b l a n -
co, pues l a b a l a pt.36 rasándole. Apenas se enteró e l 
gobernador, uia^dá pran^er a 103 m! 11 cíanos y que f u e -
sen d e s t i t u i d o s . 
Por l a noche, v a r i o s enc.s acarad 03, p r o v i s t o de f u s i -
Ue, a s a l t a r a n l a caflXXa d e l guarda d e l puente que 
se estaba construyendo sobre e l r i o iniaüalborae, no 
ie j o a oe C n u r r i a n a , probablemente con o b j e t o de r o b a r 
ioa fonoas que creían allí depositados para e l pagó 
ie J o r n a l e s . Dos ob r e r o s franoesea que a l l i 3e h a l l a -
n 
fe&n y e l guerr a i u o h a r ^ n oon l o a a s a l t a n t e s , q u i e -
nes no aolo d i s p a r a r o n ara armaíi, si n o que e s g r i m i e -
ran l a s bayonetas, r e s u l t a n d o h e r i d l a IOB dos obre-
ro 5 f r a n o e n e n . 
30 noviembre, l i gobernador c i v i l , señor A l v a r e s l e 
iiotomador, participé en un^ h o j a s u e l l a , que 36 r e -
partió por l a a c a l l e a , e l telegrama r e c i b i d o de Ma-
d r i d , anunciando l a oelebraoión ae una imponente ma-1 
a l f c ^t4*aiua r a ^ u b l l c u i m a l a que c o n c u r r i e r o n oas 
de ocho m i l personas. Til 0omité Hepublicano P r o v l a i n 
n a l no s o l o h i z o i m p r i m i r e s e telegrama, aino i?tr«s 
r e c i b i d o 3 de «Jerez, h u e r t o de Santa ^ a j i a y h i g u e -
ras , dando cuenta ae d i a n i f e o t a c * ones análogas, 
El elemento ¿oven malagueño, e o n a t i t u y d un Club 
Democrático. F e d e r a l , con e l t i t u l o de -^ e j o v e n ^e ' 
publicaría, preBiñidp por e l p e r i o d i s t a don ¿oae 
^ a r i a C r o u s e l l e s , Formana^ p n r t e de l a d i r e c t i v a loe 
señores Porree (M,) ^ ' r t i m e z G a r c i a , nhl«r« (B»1 
Qero), Hoyoa ( E d u a r d o ) , ( a r e l a Fernandez (Juan) 
Veiaaco )?,) y Huis (M«) 
Firmando por ^ uan l o l a t e r o , F r a n c i s c o V i l l a r d i S e -
rrano y A n t o n i o Muño» ^ e r e z , c i r c u i d ¿um ^ o j a oon 
n 
a i t i t u l o de G o n t e i t a o i q u e ás un ssapatero a i f o -
l l e t o p u b l i c a d o p o r e l t i t ^ l ^ c o e s c r i t o r demócrata, 
(jan l n b i o e r r ^ i i a *ie n i v i da, e l oeñor don foftiftí» 
gaies Creopo (a) Hl ^ o j o en cuyo f o l l e t o á i j h c i u d a -
dano zap a t e r o as encuentra a l u d i d o , « en e s t a h o j a 
JÍ referíala 3urí03os hechos r e l a c i o n a d o s con l a He-
vS>iuci6n 3? ae a t a c a b a a± seüor Gonaales Crespo, 
T u v i e r o n n o t i c i a s de que en l o a pueblos de Benaha-
? l 3 , i J u j e r r a $ o t r o a , de d a l a p r o v i n c i a , se habían 
r e g i s t r a d o gravea auaceooa, ^os v e c i n o s h a b i a n aoar-
elado r e p a r t i r s e l oa e d i f i c i o s y t i e r r a s de l o e meyo-
jrta c o n t r i b u y e n t e s , e n t r e oíros de l o o señorea mar^«^ 
que3 d e l Duero, oonáe de "uque, don ^omáa üeredla y 
o t r o s , 
Oon t e suceso® que p i n t a n e l estado' de n u e s t r a 
p r o v i n c i a en a q u e l l o s d i a s , acabó también e l mes 
cié noviembre de 1868, 
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1 a x e i e u D r a , ím a u j u c»u u i t s n v e a t i a o , que J-ÜÜ^O r e -
paltó r?er m i l i c i a n o y t e n e r t r a s t o r n a d a s BUS f a c u l -
ta-i e 3 i n t e l e c t u a l e s , se presentó en l a C a t e d r a l y su-
Riendo sé a l a l t a r de Muestra Befiora de i o s D o l o r e s , 
ge arrodii-LÓ. Obligado a b a j a r , oyó l a 1.1 i s a MayQr 
, oun edificación, v o l v i e n d o a r e z a r d e l a n t e d e l expre-
sado a l t a r . Cono l u i d ai? sus o r a c i o n e s , s i n que nadie 
pudiese evitardó, subió a i p u l p i t o , d i c i e n d o a g r a n -
des voces que i b a a e x p l i c a r l a verdad y comenzó a 
r 
fiar vi\mí< « l a l i b ^ ' & d y a ±a Región, «fs ^raba-
jo , un c e l a d o r l o llevó a l a muerte de Xas Cadenas y 
a l i i siguió dando v i v a s . 
2 d i c i e m b r e . De l a Dirección d e l d i a r i o %L Correo 
de A n d a l o c i e , se separó e l conocido l i t e r a t o don Ha-
ffl6n F r anquelo M a r t i n e u , o u a t i t u y e n d o l e e l j o v e n don 
Aagusto J -rez p e r c h e l , !5n e i e d i l F t f r i a l , que fuá' muy 
comentado, se particípaos que • j i Correo d e f e n d e r i a 
\% monarquía l i b e r a l f e l programa formulado por e l 
Comité líaci one 1 Uonárquice Oonsti t u c i o n a l , 
l a s p r i m e r a horas de l a noche Be encontraba l i e -
110, especíalm m t e de m i l i c i a n o s , e l café llamado S i n 
|¿Sdo t que estaba en l a c e l i e de Granada, cap i f r e n -
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te a l a de Calderería, Por d i ;i?ri8loneg p o l i t i cao 
se promoví6 un t u m u l t o , r e s a l t a n d o herí no e l due-
ño, don i) o ,33 Tejada, que Tu 4 a mediar, y contuso 
on ««r^ent^ de l a Üiiioia, 
3 d i c i e m b r e , A l l l e g a r a l p u e r t o un f a l u c h o apre 
aado^f por l o s c a r a b i n e r o s , con no encana c a n t i d a d 
de tabaco y t e l a s , p rocedente de G i b r a l t a r , a l g u -
nos grupea i n t e n t a r o n apoderarse fie loa b u l t o s , 
por l o que l a Guardia ftfl O u r ^ r t e l de l o Pa r r a se 
preparé , d l a p u e s t f i a h t c e r f u e g o . S i batallón 
0 a i adore a <ie B a r b a a t r o r e o l b i d ordenen de b a j a r 
enseguida a l ^ ue^Le y a a l 10 h i z o , 
' BJn l a Alameda sa r e u n i e r o n l o a m i l i c i a n o s , mi en-
t r a s o t r o a ae datos c u s t o d i a b a n y e s c o l t a b a n l o a 
f a r d o s hasta l l e v a r l o s a l o a almacenes de l a Adua-
na, 
Como l a alarma y l a a c t i t u d de Loi grupos con-
t i n u a b a n , e t a l c a l d e , don Pedro Gómez nómes, ar e n -
g6 oportanamente a l o s r e t o l t o a > 3 , que era n v e c i -
nos de T o r r o x , líerja y o t r o s pnebloa de l a costa 
hací end o l e j v e r l o i l e g a l de su oposición v i o l e n t a . 
Terminó e l d i a o o r s o con un Viva a l e RepubLica. 
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Gamo B 3 g u l a e l miada de que de a l t e r a r e e l orden 
v a r i a s p a t r u l l a s do asolánales r e c o r r i e r o n l a c i u -
dad, yn l a iflasa de l a Meroad se d i apararon v a r i os 
t i roa y hubo v i v a a y iBueras, K l a l c a l d e , con v a r i o s 
c a p i t a n e a de l a M i l i o i a , recorrió l a s c a l l e a , r e c o -
Éfndanád e l orden. La '"ropa permanealé en loe cuar-
t e l e s 3obre l a s armaa, 
Á eao de l a a nueve de l a noche, en l a caña ntímero 
27 de l a c a l l e A l t a , se disparé e l f u s i l - o l o d i F 
par6- a l m i l i c i a n o l i a a i l i o lioyaa, dando l a b a l a a 
una m u j e r , que murió en e 1 a o t o . 
Quedó c o n s t i t u i d a en U a s^loas8 d e l t e a t r o Lope 
de Vega , en l a c a l l e de üeatas ntímero 17, l a So-
ciedad política ^ i x-rogreao . fué e l e g i d o p r e s i d e n -
te don C a a l u i r o garráis y vooalea l o a señores Dá-
f l i a (Bernabé), ^ a r a Homero, Soleva, f i l l a r a s o i 
(José), Yi ñau (Domingo i Dasla11 y Habió. 
4 d i c i o m b r e , F i é mayor l a alarma que e l d i a a n t e -
r i o r , a causa de que un c r e c i d o ntfmero áe obr a r o n , 
a l p r e s e n t a r s e en l a Aduana y d e c i r l e s e l goberna-
dor que no podía dar trabado a t o d o g , promovieron 
en motín, dando mueras a lata a u t o r i d a d e s . La Adua-
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na, e l Banco y mn^hoa o c u e r a i 0 9 , c e r r a r o n sua puer-
tan. La Míiloia formó y e i batallón de Artillería, 
al f r o n t e de mi coiaandante, aieñur Goméis béñiez 9 a q u e l 
alíjalo a l a e l e g i d o , recorrió l a a c a l l e a, restablecí en-
doee e l orden y r e f u g i a n d o a i l o a r e v o i t o r m ? en e l 
b a r r i o de l a T r i n i l a d , pero ya en e;ica.30 numero, 
Hjl r e p u b l i c a n o Andrea d a s o l , que podo tiempo dea-
puea huyó a Am^riea., dlá una h o j a d i r i g i d a a Xa l l i -
I l o i a p o p u l a r , defendiendo con energía Búa a c t o a . 
Relataba l a manífestaoliSn hoatíl de que fué o b j e t o 
a q u e l l a mañana por parf"" de 1*B t r a b a j a d o r e s que 
derr'.baben l a s Af arazanaa, y e l abandono en que l e 
dejó ¡30 3 compafiie en momento qn que p e l i g r a b a au 
vi d a . 
5 d i «i oía bre, C o n 11 mu a i id - > l a mani f e a t a Q i 6 ne a ñ e 
obreros, que ae c r e i a n engañadoaf en a o l l c i t u d de 
t r a b a j o , y l a huelga ríe o t r o i , con daño para l a I n -
d u s t r i a y e l comercio, e l gobernador, aeñor A l v a r e z 
de Sotoaayor, pubxácó un bando en e l que ex^Onia 
|U© l a f a l t a a b o o i u t a de fonáos motivó l a paraliza»! 
0ióa d e l d e r r i b o ce l e a Atarazanea, pero esté v o l -
v 9 r i a a c o n t i n u a r , a i , como ae esperaba, a l Ayunta-
9' 
miento podia obtener e l j o l a r para un iJeroaío pu- j 
b l i c o . ' 
6 di8lembro« Muéhoa p o 3 I t l o o B ae au^ontoron de 
Málaga, marchando a A l o r a , a onde 30 verificó una 
asamblea ca/apentre r e p u b l i c a n a , bajo l a d i r e o o i d n 
d e i oiudaciani) Fernando G a r r i d o , o r g a n i z a r o n t r e -
nos e s p e c i a l e s y a c u d i e r o n r e p u b l i c a n o s de Ánteque-
r a . A r d a l e s , A r c h i d o n a , Cártama, Almogia y o t r o s 
pueblos, juoa Slaoaraoa f u e r o n de t .líos v i o l e n t o a . 
7 d i c i e m b r e . Se recarudecieron l a s m a n i f e s t a c ; oaea 
obreras. Un grupo de centenares de hombres fué a l 
d o m i c i l i o d e l a l c a l d e y éste l e oompiaold, marchan-
do con e l l o s a l a Aduana. 1SX gobernador probd a l o s 
fliani f e s t antea odao l a f ^ ' t a *<* fono o a en l a s o a j e s 
e^"1. M u n i c i p i o h a c i a i m p o s i b l e s e g u i r l a s obras. V o l 
v i e r o n i o s grupos a l Ayuntamiento^ y e l a l c a l d e 
les arengó desde e l ba l c d n , recomendando e l D^den 
pues ese era e l mej.jr moao de eon s e g u i r e l t r i u n f o 
de l a H e p u b l l c a , 
8 d i c i e m b r e . Sn l a p l a j i de l a Halagúela, ante i n -
f i n i t o s c u r i o s o s , Juró su bandera e l b a t a l l a n de l a 
H i l l c i a p o p o i a r quo mandaba e l comandante don Jíran-
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©1300 S o i i e r f persona o o n o l l l a d o r a de orden, a 
i k i e n mucho debió Málaga en eate p e r i o d o anormal i d 
au h i J t u r i a # 
9' d i c i e m b r e . Como r e c i b i e r a n n o t i c i a s de que e l 
'i 
Gonierno mandaba tro p e e c o n t r a l o e mi 11 s i anos de 
A n d a l u c i a , hubo g r a n alarma desde por l a maríana, 
íiaa t i e n d a s , en m a y c r i a , no ae a b r i e r o n y o t r a s 
se c e r r a r o n a eso de j a s doce. 
Loo ce n t r o s docentes a n t i c i p a r o n sus v a c a d ones y 
loa a l b a S l l e s y c a r p i n t e r a s no a s i s t i e r o n a l a s 
obras, i£n l a Alameda y Plaza de l a Constitución se 
n o t a r o n muchos grupos. 
TJn sargento de l a Coapfñia de t r o p a que en taba de 
guarnición en A n t e q u e r a t desobedeció a au t e n i e n t e , 
agrediéndole de pues. S i o f i c i a l , entonces l e d i s -
paro t r e j t i r o s , >4ue h i r i e r o n de gravedad a i i n e u * 
borc i n a d o . Fueron presos 10v3 cabos rte l a compañía 
y o ondú s i d o s a málaga, donde se f o r m a r l a e l Oimsejo 
de Guerra. 
.10 d i c i e m b r e . 1rocélente de Córdoba y a l o b j e t o de 
Beooináar i o s planea d e l Gobiorno, . ¡ada f a v o r a b l e s 
a ios mi l i e i a n o s m a la^ueños, 11egar on d o 3 b a t a l l o -
nes, uno dél r e g i m i e n t o de ó r n a l a ' 
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y o t r o d e l do Aetnríes» f u e r o n alójanos p r o v i ^ l o -
naimente en oasaa p a r t i c u l a r e s . 
iJor l a noone 36 i l u u i n i e l monuusento TorrijOíi 
por aeVviapera d e l a n i v e r s a r i o d e l f u s i l a m i e n t o de 
este g e n e r a l y gran ndnera ñe personaa acuñieron a 
l a ¿laza» Cuan ;.o íaajTor era l a t n i m a c i d n , sonS un 
t i r o , Lo ülaparé un soldado d e l r e g i m i e n t o d e l P r i c 
cípe# i l l l l o i a a c u d i d y detuvo a l ao|dadot l l e -
vándole prego a l c u a r t e l . Hubo c a r r e r a s y alarma, 
qúe iiQ extendió a toda l a c i u d a d , 
Kn oojameffloraoida de X* a u e r ^ de T o r r i j o s celebró 
v m v e l a b a l i t e r a r i a l a Acartensia ele Oíenolaa y l i t e 
r a t u r c d e l '.iceo, por i r l o i a t l v a de ata p r e s i d e n t e 
don Bernabé pávlla. * a t a p r o n u n a i d un d l s o u r a o de 
matiz l i b ^ r ^ i . Se l e y e r o n poeaiaa de l o s aenores 
8 a r r i 5 n ( A n t o n i o L») ~míoz {A+ , Jiménez P l a z a 
y Oerrva ( E m i l i a de l a ) 
r X I t JÚÚ 
I I d i c i e m b r e , - Pera Q^niaeMoror e l a n l v e r g o r i o d e i 
f u s i 1 BSRlento de Torrí,] OÍ f ^ l o r a a Calderón y BUS 
compañero?? t a l a a onoe de l a aañsha s a l i d l a n o r -
poración m u a i c i p a l para d i r i g i r l e a l a I g l e s i a de 
iíu«ijfcra ütíü'jra HQÁ. Uaruitíii,' l u a u adxexat© l--»d tíkiplSc* 
áoo de hacienda. Aduanan, A y u n t a u i e a t o y de DtrF38 
d f i o l a a a , i o s iígo^saa y oí-á^á^ios lo51 a l c a l d e s de. 
b a r r i o y d e l "i^untamiento p r e s i d i d o s por e l gober-
nador y e l a l c a l d e * Cerraba l a c o m i t i v a l a oompa-
n i a de granaderos con su ospi tán "D. ...lar i ano Carnero 
de l a Vega* -La c o m i t i v a recorrió l a s c a l l e a de San-
t a M a r i s , ¿•'laza de l a Conat 1 t u c i ^ n , c a l l e Nueva, 
Puert a d e i ¡Jar, Alameda, ?n»ule de xeuán y s a l l e 
En e s t e i g l e s i a se v e r i V c a r c n l a s li o n r a s , con 
toda solemnidad, predicando e l presbítero don JKn-
t \ que Homero Jiménez y d i r i g i e n d o l a c a p i l l a vo* 
c a l s i n s t r u m e n t a l e l meestro üansino. ^n l a s p l a -
yas de Ban Andrés formé l a L i l i cla# 
jjaa descargas r e g l a m e n t a r i a s l a h i c i e r o n l o s Ca-
zadores de b a r b a s t r o y e l r e g i m i e n t o d e l r r i n o i p e , 
ftegresíS l a c o m i t i v a por l a c a l l e d e l 0arman, Pa-
. «i Lio' do 
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Santo Domingo, c u e n t e , B a s i l i o de Atocha, P a s i l l o 
de Santa I s a b e l , Carretería y Alamos, donde e l c l e -
ro p a r r o q u i a l cantd nn responso* 
Los b a t a l l o n e s de A s t o r i a s y f a l e n c i a f ormaron en 
la Alameda P r i n c i p a l . t<IÍ p u e r t a llueva se d i e r o n 
v i v a s a l a Hepúblioa f e d e r a l . También e l batallón 
mandada por e l señor A g t t l l a r di(5 i g u a l e s v i v a s en 
la s a l l e de Granada, a l d e s f i l a r ante e l Ayuntamien-
t o . 
jLJür l a nocae, en e l t e a t r o de l a L i b e r t a d hubo 
f u n o i d n en recuerdo de 5*orrlJoa, a s i s t i e n d o l a s 
a u t o r i d a d e s y o f 1 oíales de l a m i l i c i a . Se estrenó 
e l a p r o p d s l t o patriótico, o r i g i n a l de Aon F r a n c i s -
co f l o r e a y G a r c i a , 151 once de d i c i e m b r e , en e l 
que se d i s t i n g u i e r o n l a u seüoritaa c'eplta garviáft 
C a r l i n a ^ope« y l o s menores ?¿t4z Borrego (Jo^e) 
Andra^y^ J a u r e g u i y Traveaeao. 
Oiróuiaron n o t i c i e s muy p e s i m i s t a s sobre l o s f i n e s 
que se pro p o n i s e i g e n e r a l O a b l l e r o de Bodas, a l 
dirigirás con :?u3 t r e p a n a Oásdiss. 
12 d i c i e m b r e . - Liuy teí. pran1) se v i e r o n numerosos 
fóilicianoá con sus f u c i l e s , en l a Alameda y p l a z a 
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de l a Coria tí t u o i f5n y «ieroed, L l e g a r o n n o t l o i a s de 
que en Oádl2 3e, eatabaa b a t i e n d o l a a f a e r z a e de± 
E j e r c i t o y Jr ^ ^ i i j ^ ' " , con gran núaero de bajéa 
por ambaa p a r t e a . Grupos de f raba ja-lores f u e r o n en 
m n í f Q n t H ü i á n a l Ayuntamiento, adoptando v i o l e n t a 
a c t i t u d , nue e l a l c a l d e i o g r d a p l a c a r con p a l a b r a s 
o l o a u e n t 8 ^ . 
S I gobernador publicó i n bando manifestando que 
no era c : o r t o que ee t r a t a r a de desarmar por com-
p l e t o a l a m i l i c i a , aino e l propósito era SOLO £ 
raorganizaría, Aigunos de eotos bandos f u e r o n r o -
tos o quemado 3. 
15 díoiefflbre#- L»a eferveaeané&s que se veñia no-
tando estos dl&a empego a c r i s t a l i z a r s e , r o r l a ma-
ñana , a p a r e o i e r :)n Qh iv ad o o 1 o s c añ o ne s á e l a s be t e*: 
rías d e l ISsplgán y de ^an José. Los s i t i o s eámtri-
óos de l a ci u d a d se v e l a n ocupados por i a MlIlOlá 
Ai medio día, empezaron a ser de 6 o lavado a l o s ca-
ñones de l a b a l a r l a Éla3 B a p i f ^ n , situándose allí un 
yeten de n a c i o n a l e s . O t r o s de l o s o a íl onejf Jáíaane-
oie r o n t r a s l a d a d o s Ü l a e n t r a d a d e l ¡f&kíjhl.o. de 1 ^ ' 
^ r o r a María y a l a c a l l e d e l Refin4^arecÍcí/lr^|/ 
luis 
o r e i b i o que se hablasen r e a l i z a d o en pocas horas 
faenas de t a n t e f u e r z a . 
S I Ayu^itauientü se coiKitltuyá en 303Ion permanen-
t e ^ y, paria p r e v e n i r l o que podía suceder, dado 
e l eatadoft de l o a ánimos, telegrafió a l Gobierno 
paro que evítane a Málaga un o o n f i i e t o , oaaS s e * 
guro s i ae l l e g a b a a I n t e n t a r e l desame de l a M i -
l i oí a f Sata aabi i d o l o *• r e o 1*4 6 e l go bernador. 
7 4 11c!embre.- Imperaron a r e o i b i r a e a l a r m a n t e no-
l l c l a f l de i a a pueblos de l a p r o v i n c i a . La r e t i e l f l i a 
iba sftndiendo* 
En A l g a r r o b o , v a r i 0 3 nombrea armadoa s o r p r e n d i e -
ron a loa g u a r d i a s c i v i l en de aquél puesto , apode-
ran á 03 e de nua amas, s i n que s a t o s pudiesen d e f e n -
derae. Béspuea a g r e d i e r o n a l a f u e r z a de Carabine-
r o s , QOgíiendo o t r o s d i e c i s e i a f u a i l e a , TJn Velez má-
ia ,a nubo m a n l f e s t a o l o n e s r e p u b l i s a n a s , 
|n málaga continuó e l t r a s l a d o de cañones desde 
laa baterías a o t r o s s i l l o s eetratágicoa. Loa nació 
nales, con aua u n i f )rmes y sus f u s i l e s , se v e l a n 
por to d a • 3 p a r t e s . 13 ochas p e r s on a a a b n n 6 o n aíon l a 
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poblaoíon. C h u r r i a n a , T i r v e m o l i n o B , A l o r a y o t r o e 
buebloa oeroanos, se i l e n a r o n fie f ara i i as malague-
ña?, 
3n una taberna de l o a posoa Duloosv un a n o l o n a l 
mal5 áe una puñalada a un vendedor de pencado, a 
qui'^n apodaban Olileharxt£» 
lí) dioietabre 2!! gobernador o l v i 1 grenór Álvarez 
de Bo tomador , p u b l i oó un telegrama dando cuenta 
que e i Cuerpo, d e l e j e r c i t o d e l g e n e r a l C a b a l l e r o 
de lioda», habla e n t r a d o en Oádlí, aponf^randoae de 
la oiuftad y procediendo a l d e f a m e de l a üiiícja. 
Con e r t e m o t i v o l a airarme creció, i^or todaa y s r -
tea oían enrnetas l tamborea tocando llamadaa. 
SI Ayuntríaient o, en ple n o , h i z o dimi ilón y también 
j e f e 3 y o f i c i a i e a de l a léílioia, pero e l goberna-
dor ee negó a a d m i t i r l a s , 
Laa p u e r t a s d e l c u a r t e j de l a ^ e r c e d f u e r o n c ^ r r a -
laa y en e l p a t i o Be f o i c i a r o n b a r r i c a d a s con aaoo& 
de arena, ponleno t r a s dl'la'fl l o a oaüonta que habla 
|n oí c u a r t e l . 
A l a ^ dus ¿' m^w.^u d^ l a t a r d e fondeé s i vapor 
i f i n ^ u i n t i n p conduciendo a bordo e l segundo ba-
X o *^  
itáirón d e l r e g i m i e n t o de §alÍ0Í8t que eatsbe en 
A i i o a n t e , acuartelándose en l e t r i n i d a d . 
Se publicó un bando de l a c u t o r i c b d m i l i tai? d e c l a -
rando l a p r o v i n c i a en eeiedo de s i l l o , ñe asogttrd 
|ue habí 8*^  l i e gado de madruga :m do 8 Oí-'CuadroneB d e l 
•Regimiento de B a i l é n , y 
36^jU_cjjjmbre #- S i m i l i c i a n o de l a p r i m e r a compe-
n i a d e l b a t a l l a n áe Tiruáores d e l 0&moM José Jime-
nes, en e l p a r t i d o de Uenta L'arge hirió gravemente 
a su hermano p o l i t i c e , JUPII Aioántara, 
Acudieron ^ a<* t e n - i r ^ a l a g r e s o r un sarg e n t o y va-
r i o s M i l l o i a n o a , pero eJ 0imenes oe oarapetd en &n 
oana, no oea^bdo de d i a r a r , reéuXtando h e r i d o Jo-
oe Fernandez. A l f i n p u d i e r o n poaesionsrne l o s mili» 
oiano3 de l a caya y detener aX Jiménez, 
Contra l o que no creía, 88 publicó un e d i c t o muñí* 
o i p a l senaiünüoae l o a diae J8 a l 21 para l a e l e c c i d j 
de cuarenta y doa oonae^alea, 
Continuaron i a a y a t r u n a a y IOB yeteáea, 
17 d i c i e m b r e . - ICn v a r i o s pueblos hubo ax boro toa 
p r o e l p r i n c i p a l ocurrí6 en o i V a l l e de ABdale jís, 
^ gán l a a n o t i c i a s que e l go be r na.d or t u v o, TU a l e a i • 
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de y sua aco.a|vaiiar¡test que t r a t a r o n c*e r e a t a b i e -
eer e l orden, f u e r o n r e c i b i d o r con una áeae&rga, 
e l a n u a l a o n t e ^ t a r o n . Loa r e v o l t o s o s se h i c i e -
r o n f u e r t e en e l p a i a e l n d e l conde de i o s Corbos 
..a j.unaa fué tenas f r t m u i t a n a o v a r i o s muer i o «i j? 
heridoá. Intr-8? «53tosf e i r e g i d o r don Pedro C a s t i - . 
l i o , • 
Se p o b l l e d una proclama que f i r m a b a un presbí-
t e r o , conocido por sua i d e a s r e p u b i l c a n a B , en que 
s e a t s c ñ ba a i p r o c o a i CQ i en t o ne gn i ¡i o p a r a i m p l a n -
t a r e ! s u f r a g i o u n l v e r s a i 37 durámenle e l p o l j t i -
00 don E m i l i o O a n t e l a r , 
í-*oa mi 11 c i ano 3 eaia1al#<»#er >n r e t e n e s en v a r i o s 
Yv.irj*.>« *~ l a v i a férrea, 
por l e t a r d e hnbo f o r u f e i d n de v e r l e s compa?íi 
y se notó l a f a l t a de mtiohoa ófleíales | i de loe 
mil?.cíanos, 
IB d l e l e m b r a . - Como e r a e l p r i m e r día de e i e c o i o -
nea, en e s t a se fijé e l i n t e r d i de l o a m i l i c l a n o y . 
Ces31 todas l a s me303 f u e r o n ganadas por i o s r e p u -
b l i c a n o s , pues i o s p r o g r e f r i 3tas se m o s t r a r o n r e -
traídos. Hubo un tremendo easálldalQ en e l c o l e g i o 
de San Lázaro 37 d i a p & r a ^ ^ a l a a p u e r l a a de San. 
F e l i p e . . •  ,, 
Lo3 j o r n a l o r o a que cataban t r a b a j a n d o sn l a p a v i -
mentacidn de i a o a i l a de Granada, 3Q r e v o l u c i o n a -
ron y, sn tumultuosos grupoa, f u e r o n a l a caaa d e l 
oonae,jal encargado de l a a obras, don Lorenzo sán-
ahez, iñauitandolo y dando mueras. Apedrearan los' 
o r i átales* 
19 d i c i e m b r e , - L>e aupo que l o a aublevaáo» d e l Va-
l l e de Abdalajía, se 'hablan ropdtdOoa i a g u a r d i a 
o i v i l dejando l a s armas y m i n i o l o n e a -en e l p a l a d i o* 
d e l o onde de loa C oreo 3. Fueron, preaoa l o a orno t i -
nador,' acusando come Jefe a clon Lorenzo Rojas* 
Un delegado d e l gobernador eapeza a formar d i l i -




¿0 dieleíiibre #- Á íaa aifcte de i a nananan aalió 
pare Granada e i primea- b a t e i l d n ^ e i r e g i m i e n t o áel 
l a P r l n a e e a , marcha que na étcjjá de extrañar p u e r t o 
que % por e l c o n t r a r i o , t i Gobierno stijíila •£© afilando 
t r o p a s en Málaga para e l desarmo do {SiXioiftnofl que 
proyectaba y que oo^eniíó e i g ^ n ^ r a i c a b a l l e r o de Ho 
dac en Cádi». 
La s e i e 0 31one e o o n I i miaron animadas, acudiendo l o e 
r e p u b l i c a n o s a Loe colegíOB eleo t o r a l e s en grandes 
¿-r*arJ-i* l u j guarías ¿e l a mayoría de d s t o s se 
Colocaron banderas r o j a s con e l lema; I V l v a i a He-
fidbli» Fed r a l i # V • • - ^ 
"Hn e l caf4 de l a Loba se reunió e l Comité i r o g - r e -
l i a t a , p r e s i d i d o por aon Joaquin García de Sa^oaia 
siwndo movida i a ñ i joucidn# 
24 d i c i e m b r e , - Se pullicá e l r e s u l t a d o d e f i n i t i v o 
de l a s elección os de oo&aajalaa* Loa r e p u b l i c a n o s 
t r i u n f a r o n en todos xos r - ^ l e g i o s , menos en San Juan, 
lond e «aná * a c^ nd-» ^  a t u r a p r o g r e s l a n a . 
S a l i e r o n para t e l i l l a t o s compañías d e l r e g i m i e n t o 
i o l P r i n c i p e y e i batallón de G a l i c i a . 
6 poaeali5n do l a Coma na a n c l a de J a r i a» e i o a p i -
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|án áo n a v i o don H a f a e l f o d u e b i G a r r i d o , en a u s t i -
t u c i ^ n de don B e n i t o B u l i de 1& K s o a i e r a , 
22 d i o embre,- Oon motív^ t a tomar püaesidn de l a 
i l d o e a l t e A nue^o n%'*apo, don Kalebaa Joae ?árA» 
iarllne», aunqua en BU I orobre l o h i t o e l deán, don 
Di©3o de l a ^ h i c e Lluñoa, c o n c u r r i e r o n a l a c t o , en 
roproaentaolón do l a M i X l o i a K f t o i o n a l , v a r i o s j e -
fea y oficialas» en ü ü l i ñ dex gobernador c i v i l y e l 
a l c a l d e . P a l gobierno de.'. Obispado ae encargó e l 
m a g i s t r a l don tiunn üepotuuceno Ldpejs y d e l F r o v i a o -
ratü don Joan i^uñez G^. l i o , 
<i4 dlolambi a«r Gruolaa a l a a medidae adoptadas 
por e l a l c a l d e , I o n Pedro Cónoz Cídraea, l a líochebue-
rm paad t r a r i q u i x t , s i n aXarmaB y c a r r e r a s que ae 
leraian. 
i a M i l i c i a N a c i o n a l daba g u a r d i a a láa p u a r t a a de 
la a i g l e s i a a dónete ae c e l e b r a b a l a lila® d e l G a l l o 
e e p c o i alta en t o en 1 a Catedr a 1« Rae 9 r r i e r o n 1 a a o a-
11ea numerosas D a t r u l l a a armadas* Uo f a l t a r o n pa-
rran d a s , aunque a ano a r"ue o t r * * * ario a, y ooplao po-
l i t i caí? en f a v o r de l a E a p d b l l o a , Ya de día, hubo 
^na r e y e r t a e n t r e v a r i o t borrachea» en l a c a l l e de 
tío 
granada, r e a u l l a n d o un hombre muerto y doa h e r l d o o 
grav- a, uno de e l l O f l un negro que h n b i t a b a en l a 
p l a z u e l a do 8 an t a l l a r 4 a, 
E7 d l o l e m b r e . - Be r o o r u d e o l d l a a l a r caá por a f i r m a r 
ae que Cabaixero de ÁO^TG ve'-* ya ^ u r a **^laga, con 
i n s t r u d i o n e e muy enérgicas d e l ( i a b i e r n o . formá l a 
¡..Hit a l a en e l Paaeo de | e d i g , siendo r e v i s t a d a por 
e l alcaide» ^anr16 l a l i n e a e l eotiandante don Joa-
quín Garóia ttegovla, z o r vez p r i m e r a i e pr e a e n l d 
e l escuadrón que mandaba don OaGlmiro Horra!9# Se 
repartió una alocución recomendando e l ord: n. ues-
puea ñ' a f i l a r o n l o a m i l i n i a n o a , l l e v a n d o loe tam-
borea y laiíai^ a dül r o r i n i e n t o de Infantería de l a 
prl n o e a a . !5n l a A lame fia en e l t a b l a d o de l a n i d a l -
oa, se h a l l a b a e l gobernador o i v i i , señor A l t a r e f 
de botomayor y domaa am|orídadea# A l pasar l o a m i -
l i c i y n o© , gr i I a b an. ! f i W k l l M Re p t l b l l c a! f o o n t e s t an-
do t o 6 o B , rae nos e l o a p i t a n do n U an u e 1 C a r d e r o . L a a 
p t o r i d a d e ' a s<5lo d j J e r o n t I Q j N l l g soberanía N a c i o n a l 
Ssto o r i g i n o algunoa d i aguatoa, disparándose t i -
íoa a i a i r e . 
Por l a tard«t v a r i a s soldados d e l r e g i s i i e n l o de 
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| i i ¿'rlneéaa unltio^ í a an g r u y o de paioanoa en .la 
^ l a z a dé l a ¿íeroed, d i e r o n vü vao a Xa i'Ccpdbiíca 
fede r a x y amonaban a l o a que no l e s n o n t e s t a b a n . 
i?oco doaputís, en i a c a i i o de Aiamoa # aXgunoa s a r -
gentos y soldados d e l b a t a l i d n de Oasadorea de Bar-
íaatro, daban i o s ml^moa v i v a s a a i ¿.aBar e l coro-
ne 1. d e l r o g l i e i e n t o de l a Pr1áo©sa, señor l i e r r a t , 
nr, «^.niftr^ r! en BU !• i t v t f sil no que ^Iw^tñT^ft- &é 
re pub 1 loan!amü y de no i e 3petar a 3a a ,1 e f e s . 
A l a a c u a t r o y media de l a t a r d e , procedente de 
Granada, e n t r f i p o r - l l e t a s e l r e g i m i e n t o de I n f a n -
tería de i o e r l a , uue aa a i o j d en Oáppohlnoa, Los 
lacado r e s de b a r b a s t r o ocuparon e l c u - r t e l y i o s 
ioldadoa de l a bríncese pasaron a l da l a T r i n i d a d , 
B l Apuntamiento p o p u l a r que p r e a i d l S óon Pedro 
Dómez Oduez, antes de cesar en eas pueatoa para ce 
l e x* l o a a 13^ 3 o^egldoa en l a s d l t l m a s e l e e o l o n e a ; 
j u b i l o 5 una aloouQ't 6n9 roeom^ ndan4o c o r d u r a a los 
v o l u n t a r i o a de l a L i b e r t a d y {lando .vr a c i a s a l o a 
o f i c i a l e s y eompaíliaa, que habían p r e s t a d o ayuda 
ñ mantener e l or-'-en. 
?£ d i c i e m b r e , - fué e l e g i d o oomandrnte g e n e r a l de 
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|s ¿*ii-LiCia e i ciudadar;ü Homuaido ^ a f u o n t e , que e r a 
j e f e d e l L a t a ^ l d n de Cazadar^B i a . a b o r t a d . 
Sil e l p a r t i d o de i'ree Chaperas f u ^ muerto un su-
j e t o que ae negaba a v e n i r a HélBgB con slu&í compa-
ner03 de M i l l e l a t 
Subid de punto l a alarma a i asuerse, por conductos 
de l o s cuales no podía dudarse, que e l g e n e r a l Ca-
b a l l e r o Ae Hodaa, 8a Lie de Cádiz con nr-meroao e j e r -
c i t o , pare d e s a r a a t a l o s m i l i cíanos, malagueños. 
Por l a noche e r a d l f i j i l ¿ " r un paso en l a iJla z a 
de l a Oonat * * u ?* ón. 
29 diciembre»- fné ore (. lena o l a alarme y se v i 6 
como segura l a rearisteñóla, aunque algunos de l o s 
• 
j e f e s y o f i c i a l e s d e s a p a r e o l e r o n . " n t r e i o s m i l i ole 
nos s u r g i e r o n grandes desavenencias, 
jeor l a mañana, e l ciudadeno .uafuente, convocá en 
su casa a l o s Jefes dí l a m i l i c i a , pare p i a v e r 8 
Ipálaga d e l c o n f l i c t o en que se h a l i a o a , pero mucho} 
de l o s j e f e s ee excusaron y algunos de xos e x a i t a -
dos n i comparecieron, a pesar de enviárseles cua-
t r o recados a m d o m i c i l i o , Segáz) a f i r m a e l señor 
^o r r e d S n en su f o l l e t o . 
K i Ayunramiento que desde e l d i a ante^íar 
de e v i t a r una e s t a e t r f e pera l a ci u d a d , pues se v e l f 
que l a r e s i s t e n c i a i b a a aer Inútil, 
Le nombró una oomisí-'n compuerta d e l v i oep reo i den-
te de l a Diputación don Eduardo Palanca A s e n o i , 
| d l c o n c e j a l don «Juan I r i s a r , y d e l progre a l f l t a don 
•'oaquín García de üegov-!a , par?;, que fuese s con^ 
r e n d a r o n e l geoerai^ C a b a l l e r o d Bodas, 
K l mif^mo comandante g e n e r a l de l a H l l i o i a , empe-
zó a g e s t i o n a r que no se h i c i e s e r e s i s t e n c i a a i a ! 
tropas de C a b a l l e r o de Hodars, pero luchó con l a 
obstinación de vario*? i n d i v i d u o i que l l e g a r o n a 
l a e h a r l e de cebare e y i . d e c i r que estaba vencido 
a l oro d e l ¿^Merno. 
Se anunció l a l l e g a d a ( e l g e n e r a l don ^ a n u e l pavía 
que debía posesionarse de.i Conif-rno i \ \ l i t a r y de- • 
c l a r a r e l e.itüdo de g u e r r a . 
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A l l l e g a r ex I n s t a n t e en que debemos ocupamos 
de l o e t r i s t e a a o o n t e c i m l e n t o de l o a días 30 y 31 
de dioiembro y p r i m o r o de enenro de 11.69, hemoa de 
hacer al^unao aclarL-oi enes , 
Doa a e r i e a do datos hemos examinado para haoer 
n u e a t r o t r a b a j o , a p a r t e de algún que o t r o p a r r i o d i -
oo, f o l l e t o o documento de menoa i m p o r t a n c i a , 
Ambaa s e r i e s de datoa son epaalonadoa. En i a p r i -
mera l a compuerta de l o e p a r t e s o f i c i a l e a r e m i t i -
doa a l Gobierno por e l g e n e r a l D a b a l l e r o de Rodas 
y o orón X Pavía, donde fie t i e n e buen cuidado de 
o c u l t a r cuanto pudo ser a e a f a d o r a b l e a i a f u e r z a 
B i l l t a r , 
En i a o t r a e l f o l l e t o (ue con e l t i t u l o de Heae-
ña híafeorioa de. l o s aconte c i m i e n t o a de Malaga, 
fué e a o r l t o por don A n t o n i o ^ o r r e d d n y Eróles, r -
pu b l i c a n o do corazón, p e r i o d i s t a e x a l t a d o , que se 
de t i e n e almacenando d e l a l l e a que l l e v a n a l a con-
f u a i l n y procurando l a defensa de aus Ideas p o l i t i -
oaa, 
Kn O«JÍ*U BxtutAOi.ún, pruaux^xouü¿i r©bu«áaar ¿i© l a s 
N o t i c i a n dadas por unoa y o t r o s l o que mas acepta-
í J5 
ble y v e r i & i o o ovons i d eremos, no o l v i d a n d o tampoco 
que l o a heoHoa están r e x a t i v a a e n t e r e o i e n t e s , y que 
ea oportuno no j u z g a r xoa a o o n t e o i m i e n t o s mag que 
en l o a IfflpreBélndíble, 
Su D c i - m b r e . - Hogresd e i ür. Qaróla de Segovia, 
r e s u l t a d o i n n t i i e s , eaoosantosd e l g a n a r a l c a b a l l e -
ro de Rodas don Isa ordenes t e r m i n a n t e s que de •Ma-
d r i d t e n i a . La liilí o i e m alague fía habla de s e r de-
aarmamda por l a f u e r z a , s i antea, recordando l a s 
s a n g r i e n t a s eaoenaa de Oádls9 no ae preaentaba, su-
p i s a , a ser reor^ a r r . sada , Loa Señorea ^aXanoaA e 
Irízar habian marchado a ¿ladrid a a e g u i r au g e a t l d : 
Cerca d ^ l Grobierno. 
f\f> -rmpn*^on v a ^ ^ a Jefes de I s M l l ^ e * ^ j ft^^r'a-
r o n desobedeeer l a s drdenna d e l Gobierno P r o v i s i o -
nal y áefonierse b a s t a m o r i r . 
Loe. que f u i m o s , on p a r t e , t e s t i g o ^ de a q u e l l o s au-
oesos, recordados todavía con asombro como en aque-
i l a madrugada ae despapeárniiAu c a l l e a y p l a z a s , l e -
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vantandooe enormea b a r r i c a d a s . De i a a baterías 
eran aaoadoa y t r a l d o a a brmmoa l o a eahoneB. 
ün ré ídfr peoo y ^rnstaí te t e n i a a i n ^ ^ ^ ^ «"». ve -
o l n d a r i o , SraA golpea de m a r t i l l o s , aaploobaa y ap;j 
sonadoraB, mesoiado'a oon v i v a s a l a He p u b i i s y 
mueras a l Gobierno, 
iioa hombrea de ioáaa Xaa alaaea aoolalea ayudaban 
• 
a formar Xaa b a r r i c a d a s ; l o s i n a u s t r i a l e s e n t r e -
gaban toáelee, maderas y muebles f l o j o s ; loa niños 
hiban l l e v a n d o escombros como Igucimente v a r i a s mu-
j e r e s , en t a n t o que o t r a s Qoalaa banderas con t e -
l a s que l o s comerciantes de c a l l e Hueva ro.-alaban. 
En v a r i a s de l a s b a r r i c a d a s se l e i a n l o s s i g u i e n -
tes lemas: 
L i b e r t a dm 1 gu a 1 d ad t J u 'd t " c 1 a, 
, República F e d e r a l , 
f u e r t e a l ladrón 
Lícene 1 a a i E j e r o 1 1 o , 
Un b a t a l l a n ae l a s ¿ftyfas que guarnecían a Malaga 
Be apoderó de l a O a t e d l a l ^ apareciendo en l a t o -
r r e y medía tíuranÉB, gero deapoea se r e t i n a r o n l o s 
ioXdaáoa, entregando e l e d i f i c i o a l ^ a t a i X d n de 
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Yo U m t a r l oa de Artillería, que mandaba e l A l c a l d e 
La compañía d e l 8 r , Cardero de l a Vega, p a r t i d a -
r i o de que no die h i c i e e s reaivstonoía, ocupó e l Pa-
l a c i o ^ p l s o o p & l , l n su áyantablento se n l o j d o t r a c 
toapeñie de m l X i o l a n o f l ele orden, JUaa f u e r z a s de 
Andrés ^ a ^ o l se intítaiaron en l a c a l l e fle l a V i c -
t o r i a en l a ca;m de l o s Sondea de Donadlo* 
^aa b a r r i c a d a s que ae l e v a n t a r o n f u e r o n muchas, 
pera aapec i a l m e n t e l e s de h u e r t a d e l l l a r . Bajada 
d e l x'uente de Tetuán, p l a z a de l a C o n e t i t u c i d n , ca-
l l e áe Granada y l u e r t a Uueva, Tün loja b a r r i o s do 
l'á T r i n i o a d &k y l e r o h e l se l e v a n t a r a n también bas-
t a n t e a , 
-a l l e g a d a d e l comandante m i l i t a r Br. í^aTla habla 
perocupaao a l o a elementoa naa e x a l t a d o s , Según ILtb 
Xeemoa en 1 1 Áv • »acior l i a taquen o (num, bé7I), e l 
t e n i e n t e de infantería don Eafael ^ n r t i n F r a i l e , 
que se h a l l a b a enfermua en PWüa, se enteré de que 
3e preparaba una e-^reoldn, o, a l menos, l a c a p t u -
r a , c o n t r a dicho D# l l a a u ^ i - a v i a . Be ieventá como 
• 
pudo, íe VIP^I** de p*%31 no y con o*.ro t r a j e a l bra-
Zo se fué a l a fonda de l a Alameda, a onde e1 gene-
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quB dieaQ¡£ibfWQhámn en lo. f * l t M a v i a» fíX púa ate v i e -
j o de Santo l/ora"©ataba c u b l e r t » ^ « t a b l ^ w ^ ~ 
bre i a a b a r r a c a s , formando p a r a p e t o s , y a su oa11-
da« sn Q i. i?a81 I x o . f r e n t e a La Ií?len ia« l i a b l o una 
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g o b i e r n o M i l i t a r de l a P r o v l n n i a de Malaga. 
Malagueños: S I Gobierno proviaiom-.l se ha dignádo 
nomürr.rme Ooijanaante g«n«rax au «ata y rov XÍIÜÍÜ. y 
SobernarlOy de Málaga, Acabo t e tomar e l mando con 
e l mas profundo s e n t i m i e n t o porque unoa pocos que 
se t i t u l a n l i b e r a Í:ÍS se han r e v e l a d o , están h e c i e n -
« 
do b a r r i c a d a s y no q u i e r e n r e s p e t a r nst obedecer a 
Xaa autoridades l o c a l e s , que son l a s que r e p r e s e n -
t a n a l puoblo l a l i b e r t a d . 
Sotas a u t o r i d a d e s se han v i s t o p r e a i s a a a s a r e -
s i g n a r e l mando en e l GOMerao M i l i t a r y y o , an-
» 
f.oR a* l a r a r a e s t a ámvicta, l i b e r a l l - ^ t á e ciüdai! 
, en estado de s i t i o y doaoargar sobre l o s oulpab 
e l r i g o r de l a c l e y e s M l i t a r e s , os d i r i j o mi voa 
para ordenaros que os retiréis a v u e s t r a s casas y 
^espetéis Xas layen que dimanan d e l Gobi < r n o p r o -
v i 3: onál. 
Yu s t r o gobernador m i l i U T l l e v a s e s i años Jugando 
Se- l a cabeza por l a iibertaá y t r e s aiíos de emigra-
cií5n, y a . l a canl t e t a l i d a d de l o s j e f e s y o f i c i a -
l e s .del e j e r c i t o de operaciones de Annalucía, que 
1 
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l l e g a r ' en e i d i a de hoy, l e s ha sucedido l o mi ¡Ó-
•mo^o han estado on l a b a t a l l e de Aleóle a, ?Serán 
ma a Li be r a l e a l oa que se han r e b e l a d o c o n t r a l e au-
t o r io.nd l o c a l que l o a que han s u f r i d o t a n t o por 
l a l i b e r t a d ? 
¿Jalgueñoa, a v u e s t r a s oasas, y no ponerme en e l 
oaso en nombre de l a l i b e r t a d u l t r a j a d a , que t e n -
ga que ob r a r raílitarraonte c o n t r a v o s o t r o s . 
M á l a g a 80 de d i c i m b r e de iB6B,- Manuei Pavla.» 
En algunas enquiñas aparecí ó taxabien eate Impreso 
que l o . i n a c i o n a l e s de df.a barríoadas a r r a n c a r o n : 
»»Ciúdadanoa: soy t a n rípublicano como v o s o t r o s 
pero comprendo quo no podemos rea^'stír a la;? t r o -
pas que van a hacernos ^ertazos. Ya llegará l a h o r a 
de c o m o a t i r ¿or l a R^-^biíOa y ^ o r l a l i b e r t a d , pe* 
ro hay que ser prudentes t e n r intención y esperar 
Qs l o áigo de corazón, üálag ^0 de D i c i e m b r e de 
1868,- Ciudadano L i n e r o » 
Sn l a calleé de Xa T r i n i d a d d i s c u t i e r o n v a r i o s 
n a c i o n a l e s , l l e g a n d o a l a s manos Quedó muerto 
M i g u e l Rueda Pefía y f u i señalado como a u t o r de i a 
muerte Juan Almenes, conocíd ) por P a j u e l a que 
IES 
atravesó a BU a d v e r a a r i o e i pecho con l a bayoneta 
de BU fusil» 
La Áóuana fuá ocupada por ocho compañías d e l r e g i -
mienta d Valonóla, C a r s b l n e r o s y Guardia c i v i l . 
A l a a c u a t r o do l a tare o»» nn .rupo muy numeroso 
rompió l a d p u e r t a s d e l Depdaíto de p d l v o r a que ha* 
bia en l a c a p i l l a d e l H u e l l e , Empezaron a sacar ca* 
joños do muníolonea h a s t a que l o a t r i p u l a n t e s de 
loa bardos de g u e r r a y una compañía que s a l i d d e l 
C u a r t e l de -ev .nte l e s h i z o r e t i r a r s e . 
A l i r dos comparíias d e l r e g i m i e n t o de I b e r i a a po-
sesi o n a r s e de l a batería d e l ^ a p i g d n , un grupo de 
i s l l l o l a n o a l e s disparó v a r i o s t i r o s , TA gobernador 
»ílitar, soñar x-'avia, envi<5 a l t e n i e n t e d e l P r i n c i -
pe don R a f a e l M a r t i n $ r i l i e para que l a a compañías 
se r e p l e g a r e n a l b a r r i o , pero e i o f i ' - l a l f u 6 h e r i -
do y he cao ^ r l s l )nerot mandándose un p a r t e a l go-
bernador que a l eometia BlfrAinn v i o l e n c i a c o n t r a 
algán oiúáa^^n^ i n s u r r e c t o e l señor M a r t i n F r c t l l e 
s e r i a f u s i l a d o Tenemon dude sm eate hecho ocurrt>d 
e l SO o e l Í5I, i m o j un ambos di es l o s h- LÍOS víalo 
c i t a d o . "Debió ser e l 3 1 . 
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A i saberse que v a r i o s c?fioiále« de l a Mi 11 o l a 
habían áesaoareoido de BUa pue 5toy, ee alerón vo-
€«3 3 de IMueran l o a t r ^ i i a a r e a | .y se apedrearon i a s 
o a.jas, . 
Por IB noche l l e g a r o n p o r e l f e r r o c a r r i l once fere-
nea oonduoiendo t r o p a s y doe c-^ *€fcdtiríTr?a de ocho p i e -
gas, S I geherda C a b a l l . r o de Bodas 11®gd a l a s do-
ce . 
A l c i r c o i e r l a n o t i c i a , laa campana,! de l a i g l e s l ? 
t o c a r o n a r e b a t o ;lo9 o o m e t a s y tamborea, t o c a r o n 
l l a m a 3 a ^ r e s o r r i e n o f i i a a c a l l e n d e l c e n t r o y de 
loa b a r r i o s y se d i s p a r a r o n maohoa t i r o a a l a i r e 
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31 DIoiembre,- t r i s t e impresión presentaba l a c i u -
dad a i amaneoer de esto día. Cerradas l a s p u e r t i 
de l aa oasaBA oomu igualmente l ea t i e n d a s , sáio ae 
o xa e l f r e c u e n t e ^ sonar p o m e l a a y tamboras, 
A l amanecer se h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s a una l a n -
cha que desde l a a p l a y a s de San Andrea ae dirigió 
a l H u e l l e , megVLfé que en d i a c h n l a n c h a f u é u 
l a Aduana e l g e n e r a l C a b a l l e r o de Eodaa* Ot r o s a-
f i r m a b a n que i b a en e l l a una a u t o r i d a d l o c a l que 
íué'a l a estación a c o n f e r e n c i a r can e l g e n e r a l 
J e i e # 
A l ^ s d i e z de l a mañane se v e i a formadas en l a "Sa-
taoión un c r e c i d o numero de f u e r z a s . Una compañia 
fuá a l l e v a r municiones a l c u a r t e l de l a T r i n i d a d 
y o t r e h&zo un p r i n c i p i o ae r e c o n o c i m i e n t o por ±a 
c a l l e de O u a r l e i e a , l a a bamoao.as ae r e p a r t i e -
r o n h o jaa aninando a l cimbate. 
Se l e v a n t a r o n nuevao b a r r i c a d a s en d i s t i n t o s pun-
tos y ae r e f o r z a r o n ot r ^ . s , pero l a nueva, mas im-
p o r t a n t e , i e v a n t a a a para hacer f r e n t e a l a a v e n i -
das d e l f e r r o c a r r i l , fue una cortando e l p a s i l l o 
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de Santo Domingo, ciesáe e l paÉedán d e l r i o h a s t a 
l a s oasas, por e l punto donde se h a l l a b a l a f u e n -
t e , que quedó en medio. Be p u s i e r o n sanos de ? r e -
na, p i e d r a s , c a r r o s y o t r o e o b j e t o s , mas dos caño-
nes grandea, 
A medio día se pubiioó e l a i g u i e n t e bando; 
Malagueños; l a afetiftótt en que se ha ooiooado una 
p a r t e de l a M i H e l a ciudadana de es ta c i u d a d , s i n 
esperar a conocer mis l&struooioneá acerca dé su 
r e o r g a n i z a d o r , que nr ere n o t r a s que l a s p r e s c r i p -
t a s por e l Decreto de IB de noviembre u l t i m o , q&e 
ponen en t r i r . t e , poro f o r z o e o caso, de ordenar l o 
s i g u i e n t e : 
P r i m e r o , Queda d e c l a r a d a en esladO de g u e r r a l a 
p l a z a iie isálagá y su p r o v i n c i a . 
Segundo, Fuera de i o s b s t a l l o n e s y compañías que 
han r e c e t a d o l a l e y , entregarán l a s armas, en t o -
do e l ^ i a de i i ^ y , i o s vooinps de ¿sta ci u d a d que 
iao t u v s e f i e n . 
T e r c e r o , VA Gobernador m i l i t a r de 3gta p l a z a se-
Halará l o s puntos dondo d^be^ hacerse e n t r e g a d de 
armas* 
C u a r t o , Señalo e l mí amo pi e z o d e l día de hoy pa-
ra que l o a oónFuioa y pereonas I n o f e n s i v a s puedan 
s a l i r de l a población, 
Ilala^uGü-'G; ^oe medios de ataque que a l a menor 
r e s i s t e n c i a e^toy dispuesto a emplear, oausarán, 
con hstfco d o l o r año, dei o l a o i d n y r u i n a en v u e s t r a 
elwáad# " i l cai-ítigo de l o 3 c u l p a b l e s que han deso-
bedecido a gma p r o p i o s jefe;-1 q a e r i e n a o l o s matar , 
será tamto mas ej e m p l a r y trecv ndo, cuanto mayor 
8d8 l a 0 0 9 t i n a c i ^ n que opongsá&i a l mandato d e l ge-
n e r a l en j e f e del e j e r c i t o de operaolonus de Andalu 
o l a y Granada. Uaía&a ól d i c i e m b r e de 2&G8,- An-
t oni o Caba....''' r 0 Ce das." 
A BU vez, e l gobernador m i l i t a r fljá e l e i g u i e n -
t e bando; 
»»Con a r r e g l o a l bando d e l e x c o l e m t i a l m o señor gene 
r o l en j e f e , en todo e l día de hoy y su noche, 
h a s t a l a s e i s de l a mañana d e l (15 8 de mañana, l o s 
señores c a p i t a n e s y o f i c i a l e s de l a f u e r z a c i u d a -
dana, entregarán l a s armas de sus r e s p e c t i v a s com-
pañías, e s p e c i f i c a n d o l o a nombres de l o s que l a s 
entregaron y cuyas r o l a r 1óneo serán firmadas por 
e i i o s , en loe C u e r t e i e a de l a i i q r c e d . Capuchinos 
T r i n i d a d y Legante, siendo responsables l o s seno-
r e a o f i c i a l e s de que e l bando d e l Exorno Br, General 
en j e f e se cumplimente en todas sus p a r t e a , cuya 
operación ee confrontará por l a s léalas de l a e eom-
paziias que tengo en mi poder, t e n i e n d o t n t e n d i d o 
I k s c a p i t a n e s , oficíaler y m i l i c i a n o s , que l o s que 
c o n t r a v i n i e s e n a e s t a orden, serán entregados i n -
mediatamente a l a Homisicán M i l i t a r que acabo de 
nombrar y que está aoáman&o en l a Aduana, porque 
mi deber como l i b e r a l y como gobernador me exfc¿je 
a c a t a r con r e s p e t o cuantas ordenes emanen de mi 
g e n e r a l en j e f e . 
Se exceptdau do e s t a ^r< <n ©1 p r i m e r batallón 
de Artillería, que manda e l señor A l c a l d e , l a com-
pañía s u e l t a de granaderos de Luotíana, que manda 
e l oapltán don Sianuel Oardero, y l a s doa compááiss 
p r i m e r a y segunda, de i que debió ser segundo de 
Artillería, poruqe en t a f u e r z a ciudadana no ha u l -
t r a j a d o l a l i b e r t a d , no ha manchado Xa revolución 
y ha respetado l a s órdenes d e l a l c a l d e . 
Málaga 31 de d i c i e m b r e de 1868.- K l gobernador mi-
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l i t a r , a n u a l pavía»» 
Llegó I s hora de p u b l i c a r e l bando (le estado fle g 
g u e r r a . Loa i i a o l o a a l e s que estaban en l a n barrioa^lá 
en, e l C i r c u l o M e r c a n t i l y en v a r i a s oaaao de l a 
P u e r t a d e l Mar, m e i e r o n fuego. P^ n v i s t a de l a r e * 
slístonoia, l a . t r o p a se replegó en l a Aóuana, 
Kn e l b a r r i o de Capuchinos se h a b l a n l e v a n t a d o 
t r e ^ b a r r i c a d a s , que c o r t a b a n l a comunicación e n t r e 
l o s Caarteie.-j. de l a k e r c e d y Capuchinos. Como pa-
r a d e f e n d e r l a s s o l o había once v o l u n t a r i o s , d e j a -
ban t r a n s i t a r Xa t r o p a t.^ ue I b a de un, c u a r t e l a o t r o 
Después de haberse oído e l t i r o t e o i n i c i a d o ceroa 
de l a ra-írtü d e l u a r , subió un de^tacaieento de ca-
áadored de B a r b a a i r o , que l l e v a b a e l raneao a l o s 
soldados de CapuohinoB , A l l e g a r B l a barrí caáa, 
f r e n t e a l a casa de don Joaquín Tu r t e l e , l o s n a c i o -
n a i e j i m p i d i e r o n e l paoo y l o s cazadores se v o l v i e -
r on. 
Un c u a r t o de.hora después se p r e s e n t d un comandan-
te d e l batallón de S a r b a s t r o , seguidos de dos com-
pañías, h a l l a n d o resitenoía en l a s b a r r i c a d a s de 
l a c a l l e do R e f i n o , que hablan sido abandonacias, • 
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Subió a paBO do ft&rga l a C a r r o r a de Capuohinoa 
a r r i b a , g r i tando f r a u e ; ue r o t o a l o a v o l u n t a r i o s qi 
que guardaban xa bar: : cada que ^ x i s t i a cérea de i a 
A l c u b i l l a y de l a Kaotiela de Iíue.?tra Befíora ñe l o s 
Do l o r e n . 
Se oyó una descarga y cayó da su c a b a l l o t h e r i d o 
de muerte, e l oouandante de L a r b a s t r o , Hubo una l u -
cha deaeaperadii. Loa n a c i o n a l e s se r e p l e g a r o n h a c i a 
i a c a l l e de i l n r t a d o y o t r o s se r e f u g i a r o n en l a s 
casas, ua t r o p a s u f r i d once bajas e n t r e muertos y 
Las Qtasaa desde cuyos íaleones se l e a habla, heaho 
fuego, BÍ v i e r o n asaltac.as, r e s u l t a n d o b a s t a n t e a 
mu r t o a y h e r i d o s e n t r e e l l o a algunas m u j e r e s , 
r'or l a nooha $ loe eaaaaos j e f e s que no d e j a r o n 
l a a barr i o adas , pa a ar on r e v i a t a a iaa mi srnas, 
todas había d e f e n s o r e s , menos en dos de l a ca-
l l e de Granada, S i n embargo l a s d e l b a r r i o d e l p r r -
o h e l presentaban dasaaíjia^o asp e c t o , por haberse 
r e t i r a d o a i segando ^alaiión de V o l u n t a r i o s , i n -
pulsado por l o a consejos de su comandante, quedan-
do s o l o v e i n t t s e l a hombros mandados por dos t e n i e n -
t e s . 
En cambio, l a s barAleadas d e l b a r r i o de l a T r i n i -
dad se veían l l e n o s de m i l i oíanos, no f a l t a n d o a l -
gunt,J a u j e r e o y zagalones. 
Por orden o i j e f e de xa Mílieia, don Bomuaido La-
f u ^ n t e , que >asir; i ^ * - ! a t i d o de su r e t i r a d a , se o r -
g a n i z a r o n r a h o l i o s , dando l o s c o m e s t i b l e s para con-
f e c o i o n a r éstos l o s a l m a c e n i s t a s a quienes Be p i -
d i e r o n . 
Antes hSmoa i n d i c a d o que se r e t i r a r o n en l a s b a r r i -
cadas impresos a l e n t a d o r a l a insurrección. Vamos s 
d a r l o s a conocer, aunque suprimiendo l a s f i r m a s : 
Decia uno áe e l l o s ; 
«•Milicianos: V i v i r s i n nonra es xa v i a a ae xa a i r e n 
t a . M o r i r con g l o r i a , S| le muerte de l o s héroes# 
?Homos pue t o en armas una c i u d a d que siempre ^a 
s i d o l a p r i m e r a en e l p e l i g r o de todas l a s líber-
ladéa,, para r e t i r a r n o s en d e r r o t a s i n demostrar, 
por 1o menos, qu e hay v a l o r en no e a t r os fechos? 
f Donde está l e grandeza de v u e s t r a s almas? S i j e -
f e s I r a ! d o r e s , o tímidos, o ooberden, abandonan l a 
oauea sagrada d e l puefel* s i *HOa nuno < han t e n i d o 
c o n c i e n c i a de lo.3 i e r e o h o s que proolamaban y so-
l o decían s e r r e p u b l i c a n o s por medrar con l a p a t r i a 
a noaotroa t o c a d e o l r a tí8paila e n t e r a , que peinamos' 
ppr n n e e t r o honor, por n u e s t r a l i b e r t a d y por l a $${ 
jua t i cía. 
* . U l i oíanos : do o i d i atéis ayer morfcr en v u e s t r o 
pneotos p r i m e r o que s a l i r áeslionrados, IA l a s armas 
¿iorir hoy es f r t l r Géño l o s mártires de Cádiz. 
! Vengad l a a a f r e n t a s que auf^etf' en Xaa p r i s i o n e s 
y en e l d e s t i e r r o l o s defensores de l a Sagunto mo-
derna ! !A v u e s t r o puestea! !A l a s armas! !A l a Re-
p i l b l l oa! 
La o t r a proclama decía; 
«Halagúenos; K i monumento te T o r r i j o s , ese templo 
sagrado iofide yacen l a s cenizas de c i n c u e n t a mer-
l i r e a 1c xa i l b ^ a r t u d , os &3%é. ensex*and.o e l camino 
de l a g l o r i a * lío desmayir. Antea m o r i r qtie rendír-
=«* IIiIÍR m u c r e s , ancianos, t o d o s , t o d o s , s i n f a l -
t a r uno, l a l a s armas, a l a a arma?! |Mueran loa 
t i ranos I í V í va l a Repd b 1 i ca!»» 
I t n eyg r i o l B G - j . - Aparte do l a a Gal i va que e s t a -
r ; ——•— , . 
ban' ooup-iuiíñ por i o s m i l i o i a n o a , a i amaneee^ de 
eate día Málaga a eme jaba una ci u d a d deshabitada.. 
Y no porque d u r m i e r e n l o a v e c i n o s , pues, e l que 
maa, o e l que menos, d e s p i e r t o y preocuparlo se sen-
tía, s i n o quo nillé-ros personas se h a b l a n ausen-
tado y las. r d t no l o r ^ o i a n 'm^ho sáio se a t r e n i a n 
a m i r a r a l a c a l l e a través de l o s v i s i l l o s de sue 
ventanas. De t a r f r e en t a r d e , e l s i l e n c i o l o i n t e -
rrumpía e l toque de une c o r n e t a l e j a n a . o a l g d n GÍB-
paro s u e l t o que partís de l a s b a r r i c a d a s * 
Be pgaacrusocn l a s p r l f i i e r a s luces cuando e n t r o en 
e l p u e r t o e l vapor de gue r r a Vulcano , a l mando 
d e l capitán de f r a g a t a Sr. Aubaredes, y deepues, 
prooedenle de Oádls^la f r a g a t a b l i n d a d a baragosa ^  
mandada por e l capitán t e nav o rlon V i c t o r i a n o 
Suanoe, arbolando l a I n s i g n i a d e l comandante gene-
r a l de l a s fuer^sá navales de.i Mediterráneo, don 
Juan B a u t i s t a Antequera. 
A l a s s i e t e de l a mañana empezaron a ponerse en 
movimiento las t r o p a s d e l g e n e r a l C a b a l l e r o de Ro-
das 
t m 
sepnrándose d e l C u a r t e l G e n e r a l , que estaba en 1Í 
Í81 ao16 n d e i f e r r o c a r r i 3. 
Deaplogadefl I s a g u e r r i * l a s a i n o r t e y oeste de l a 
ciu d a d por e l batallón de Infantería de Ao t: Uré? ñ, 
a l mando de m y o r o n e l , don ^ v a r l a t o García Reina, 
dos comyaüiarj de Caaaoorea de O i i l o l a n a , y e l bata-
llón de Yerg e r a , a r e t a g u a r d i a , con SQ e.icuadrón 
de húsares, empren&lero n e l ataque por aquella par-
t e , m i e n t r a s ál batallón de 0asadore3 de Fi g u e r a a 
y v a r i aa compaiíi ..B de I n g c n i e r o 3 avanzaban por l a 
o a l l e de Cujtr^e^.e 
Loa barcoe í^gcr>': , Vulceno y A x ^ r t a y &&&&& 
l o s guardacoutas L a g a r t o y Lobo , eiapezaron a ca-
ñonesr e l Guante de Teuán y loa ^ adllloa» K l gene-
r a l en j e f e d i 6 orden para que no disparase l a 2a-
Y 
r-~:?;oza, cuy o 8 cañonea de guasa c a l i b r e h u b i e s e n 
ocasionado grandes danoo en los e d i f i c i o s . Compa-
ñías de Carabineros p r o t e g i ^ d a s por e l r e g i m i e n -
t o ¿lo v CXJLvju3.ia, J-J.^AJIVAC ¡XQ -MCA j.j..íi¿iaaa, a t a c a r o n 
las b a r r i c a d a s l a c a l l e de Martines y P u e r t a 
d e l l l a r , 
j j a artillería d e l C a s t i l x o de 01 b r ^ l f a r o , cuyas 
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boterías msnda5G^ t i capitán don Joae L a c h ^ n b r e j 
empezaron a d i s p a r a r c o n t r a áoa s i t i o a ocupados 
por l o a r e b e l d e B . 
n a t a 11dn de Cesadorea de L a r b a o t r o se p o s e s i o -
nó ddL l a i'laza de l a Mea ccd y e n l r d en d a l l e de 
Alamo? laaroMdO por l a s añeras, dejando un r e t ^ n 
en l a Dada j.unero |Jg de l a B a i l e d e l A v e n t u r e r o , 
x'or c i u r t o , que no oivídaremos nunca estos d e t a -
l l e n , pues n u e s t r a c u r i o s i d a d i n f a n t i l nos h i z ) 
asomar l a cabeza a un c i e r r o de d i c h a c a l l e d e l 
Av e n t u r e r o, d onde ha b i t abau os, y u no de 1 o s s o 1 
dados d i s p a r d su f u s i l , este liándose l a b a l a en 
l o s c r 1 a 18 l e s ^ a poc o a r- e n t i m e l r^a d e nu e a t r a cabeza 
A l a s noevp. M t i r o t e o era h o r r o r o s o , 
^a c a l l e de C u a r t e l e s fué pr o n t o tomada, no s i n 
que e l ca6n de l a b a r r i c a d a d e l rúente de letuán 
causase grandes b a j ^ s a l a columns que alanzaba, 
Lías a l l i la. defensa ere easi i m p o n i b l e . Los tramos 
de h i e r r o d e l puente h a b i a n s i d o horadados por d i e z 
OG^efirt?e^¿^i& balas de l o s gallones de l o s barcos, 
r e s u l t a n d o fe amblen uno l e l o s s i l l a r e s destrozano|C, 
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Loe m i l i cíanos huyeron h a c i a l a b a r r i c a d a d e l pa-
s i l l o de Santo Domingo, pero como ae apoderasen l a s 
t r o p a s do laa casas f r o n t e r a s f y d e l e d i f i c i o de 
Santo Domingo, no continuó l a r e s i s l e n o i f t , d e j a n -
do en abandono v a t i o s cadaveree, aunque l o s h e r i -
dos f u e r o n t r a s l a d a d o s a l a Casa de Uocorro de l a 
c a l l e 'de Fuentes i l i a . 
Un gr&po de e j e r c i t o latió y asaltó l a s b a r r i c a - -
das de l a c a l l o de liármeles, dónde "hobia 26 hom-1 • 
bre-3, l a do A r r e b o l a d o , que t e n i a I b , l a de Yedra 
con 19, Xa de Panlagua con 20 y l a de Carbonero, 
con 2 1 , Cuatro piezas de a r t i l l e r i a rodada h i c i e -
r o n gran daño. Tomadas estas b a r r i c a d a s , y I s a d e l 
C a m p i l l o , se inició e l ataque en l a c a l l e deft l a 
T r i n i c i a d , A l Ü futf por una y o t r a p a r t e h e r o i c o y 
s a n g r i e n t o . Be luchó cuerdo a Ouerpo y mas de una 
ves se tomó v^a b a r r i c a d a , perdiéndose después. 
K i batallón de A u s t r i f s combatió s i n áe scanso, 
aunque lamentado v i c t i m a s . Su c o r o n e l reolbéd una 
h e r i d a en l a oabesa, 
Hubo que a s a l t a r l a b a r r i c a d a de P u e r t a l l u e v a , 
que oontabs con un carión y una, bocacha de abor- N 
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cU-^;)6» y i a r o s i a t e n c i a e r a tenaz por p a r t e de saa 
defeas oree, Se corrió a ent?-; b a r r l o a r i a un buen con-
t i g e n t e de milioíanos, replegados de o t r o s l u g a r e s , 
Apodorada xa t r o p a de i o s balcones de muchas casas 
y coXosadas en Guadfilmedina l a batería, después de 
d e r r i b a r una l a s e^setas de P u e r t a Hueva, em^e-
zó un v i v o fuego de fusilería, h a s t a poseni onarse 
e l e j e r c i t o de aq u e l s i t i o , dominando l a s embocadu-
ras de l a s c a l l e a de Tórridos y Compañía, m i e n t r a s 
l a s qua nublan por e a l l e llueva a s a l t a b a n l e s b a r r i -
cadas de e s t a c a l l e ftaste. l a desembocadura de i a 
Plaz a de l a Constitución, combinándose es t a s ope-
r a c i o n e s con l a emprendida por o t r a columna por l a 
Ctilj.» a a ^antH iKiai i a , 
008td anteo buen ndmero 6o bajas e l tomar i a s barrí 
cadasM de xa G a l i o de -tos MartizteR y de P u e r t a d e l 
Mar» .uos sublevados ocupaban todas l a s casas de 
a q u e l l o s B i t i o s y desde a l l i d i s p a r a b a n , >a a r t i -
llería d e l g e n e r a l C a b a l l e r o d< Eodas combatid des-
de Xa 4ia®edat pero lu a l i a b a c o n t r a ex oafián de gr«n 
poder que nabia en l a b a r r i c a d a , manejando por ma-
no p e r i t a . Los barcos, c^n d i s p a r 0 8 , nyuoaron 
a 1A opereoléa. T.ca d e s t r o z o s oause^os 1 % 
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f i n o a s u roanas de e j t o s a i t i o s f u e r o n enormes, es pe-» 
o i olmente on l a -farmasia de don p a b l o ¿froioaga, que 
h a l l a b a en l a oequina de ambas a a l l e s , y en l a 
casa de l o s Benoros XlGhecopar, donde p e n e t r a r o n no 
escasas b a l a s de aaiíón. Un destacamento de I n g e n i o -
r o s , entrando por l a s c-a3.;s contigua? a l a s Odtlpaáaü 
por l o s n a c i o n a l e s , c o n s i g a l a que estos huyeran, o. 
Oayesen p r i a i o n e r o a , 
un l a ^ a r t e n o r t e de J r. e i a d a i l a f u e r z a ^e^guar^ 
n e c i a e l c u a r t e l de Capuchinos, se l l m i t d a l apoy© 
de una carga que d i e r o n l o s húsares por detrás de 
l a T r i n i d a d para ahuyentar a l o s m i l i c i a n o s d e l 
Campo, qoe a i l i se | M M i b a n r e u n i e n d o . Una colum-
na de g u a r d i a c i v i l y Datadores se posesionó en I s 
B a i l e de l a V l n t o r l a . L o t Casadorea de E a r b a s t r o 
alsp&xarun en l a s c a l l e s de Alamos y j / l a j j a d e l Tea-
t r o c o n t r a aXganoa grupos que i n t e n t a b ^ m h u i r , 
A l a s c i n c o , adn se o i a n d i s p a r o s en e l b a r r i o de 
•la T r i n i d a d . . , ] 
üu'cronista de a q u e l l o s sucesos escribió; 
"Cerró l a noclie, y l a c i u d a d , en v u e l t a en t i n i e-
bl£iS en su mayor j / , r t e , pues eran muy pocas l a s ' 
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o s i l e s en dona o ae había enoondido e l alumbrado ptí-
biioo., '8e haxiaba aumias ea e i mae imponente s i i e n -
o i o , oyéádosa s o l o de tai-de en t a r d e e i a l e r t a de 
lo^s. o e n i l n e l a a de l a s t r o p a s que ocupaban ios v a r i o 
puntos de l a pobiáoión» La aludaá e n t e r a pareóla 
que 8obreoagída aun con l o a h o r r o r e s d e l d i a , t e n i a 
o orno en au apeas o e i a l i e n t o , s i n dar L eriales de v i -
da#>» 
A l s i g u i e n t e día ea cuando empesuron a conocerse 
•los d e t a l l e s de l a catástrofe. 
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2 Enero de IB69,- So he&oj de negar que en lao j o r -
nadas de LO3 dos día^^ a n t e r i o r e s a l que vamos a r e -
g i s t r a r , se d i e r o n cayos órneles de apasionamiento 
pero no por e l i d e aceptaremos l o a numerosos casos 
que se r e g i a t r a n oá e l f o l l e t o impreso que firmó 
e l d i r e c t o r de A v i s p a , aeüor ^ o r r e d d n , que t u -
vo a c t i v a intervención en a q u e l l o s d o l o r o s o s suce-
sos c e r c a de l o a defensores de l a s b a r r i c a d a s . S i , 
«festivamente*, o c u r r i e r o n , como español y como en-
t u s i a s t a de n u e s t r o e j e r c i t o , no debemos i n c l u i r l o ^ 
en e s t o s apuntes. Aquel que impulsado por l a c m r i o - • 
s i dad deaee o o n o c e r l o , l e a e l expresado f o l l e t o y 
juzgee s i en e l miimo oxiéée,o n o ^ p a r c i a l i d a d , 
Pasd l a noche y l a madrugada d e l cUa I de enero 
r e l a t i v a m e n t e t r a n q u i l a , aunque a l v e c i n d a r i o a g u i -
joneaba e l desee de conocer d e t a l l e s y de e n t e r a r -
se de l o s f a t a l e s r e s u l t e dos d e l t i r o t e o que duran-
t e e l día a n t e r i o r hirió sus oídos, 
A l amanecer s i día £, l a .tropa p e n e t r d en l a p l a -
za de juñ OoBStituaidn» abendonaña® por l o s i n s u r r e c -
t o s . 
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' Ttol ree-ln f-.'-'*o ÜT •^•radso d e l Hospi t«l. f ^ v * ! 9 r a -
ce l a sospecha de que a q u e l día huí o también algunos 
osa oa s a n g r i e n t o s , poro es too p u d i e r o n o c u r r i r l a $ t 
flépera, aunque e l a u t o r d e i f o l l e t o v a r i a s veoes • 
mencionado, oreyese|í o t r r ooaa. 
A q u e l l a madruga cía, X a i campanas de San Joan too a- i 
r o n a fuego. Botaba ardiendo uno oasa d e l r a s i l i o 
de ¿anta l o a b o l , esquina a l a c a l l e d e l A g u j e r o I n -
g e n i e r o s m i l i t a r e s y bombaa de l o e buques de gúerra, 
oon uno3 auantOR m a r i n e r o s , o j ^ d s r o n de e x t i n g u i r 
e l 1 nc e nd l o , o om o 1 gu a l n : n te en u na) o a B a a de 1 C am-
p i l l o , d o nd e ím h i a n o a1d o p r o y e p l i l e s de l a A r t i -
llería, 
Aunque habí an quedado s i n a e a l t a r algunas b a r r i c a -
dea de l a o a l i e s de l o s Mártires, nompanía. Tórri-
dos, Muro de San Julián v ©ranada, durante l a noohe 
f u e r o n abandonadas« 
S I g e n e r a l a b a l l e r o de Sodas, aoempañado de l o s 
b r i g a d i e r e s Taboada, .PJquelme y Alaminos y algunos 
jefe;? de^ Cuerpo, v i o i 16 por l a mañana ifcoa puestos 
que f u e r o n t r i s t e e s c e n a r i o de l o s o a n g r i e n t o s su-
06308, 
I 4? 
$áue&oa curioaoo &Q l a n s a i o n a ira c a l l e y a oao de 
l a s dooe do i Ü e l a a cables de r e l a n animadas, Ho-
r r i b l e p e r s p e o t i ^ a i a que n u e s t r a c i u d a d preBentaba 
y de c i i a , desgraciadamente, fuimoy t e a t i g o , r0n a l g i 
naa b a r r i c a d a s , especialmente en l a a de P u e r t a d e l 
Mar, Puente de Tetuán 7 B a r r i o do l a T r i n i d a d , se 
v e i a n cadáveres ^ e n t r e e'Coa, de caá J ere a « 
I!o o l v i d a r e m o s una do ¿atas, que, con un f u s i l en 
la s manos, y a a i a j u n t o a l cañón d e l m e n t e de Te-
tuán, Se notaíjan oharooa de sangre. Be trfiaiaüaban 
hedido a a i o s üu a^ I I a l a ua ayea de d o l o r . He sona-
ban también lamentoa de mujeres, que l l o r a b a n a sua 
f a m i l i a r e s muerto^ o desaparecidos. 
Le veían machas casas a g u j e r a acias por l o s proyec-
t i l e s . 
A l a s doce se p u b l i c d solemnemente un bando d e l 
Comaxidante G e n e r a l , uue decía: 
^Gobierno ¿lili t a r do Xa ¿1 o v i n e l a de ¿Jálaga.- Don 
Manuel Pavía v E o d r i g r ^ a de Albuqu-rque, Oomandaa-
ta General de esto. p i a s e y Prov 1 no 1 a; 
Qf^ iéiUI y liando»: 
A r t i c u l o I , Se entregarán Inmediatamente todaa 
l a a armas en • lov e r d i f l o i Q a B l g a i e n t e s : Aduana y 
C u a r t e l e s de la líeroed, Trini.ded¿ napuohinos,. Lc-
x'ante y Guardia C i v i l 
A r t l o n l o 2. Se exceptuarán l a a de l a s peroon^s 
que, p e r t e n e c i e n t e s a IP" f u e r a a a ciudadanast h a -
f B n p^rfejnnéóido 2on3 t & n t c t i e n t e a l laS-o rt^ l s a u t o -
riáaá l o c a l , desde e l p r i n c i p i o h a s t a l a fecha y 
no encontraban en l a G a l o d r a l y Ayunt.amiento. 
A r t i c u l o 3, A ÍOJ v e s i r o s de l a s cusas l e s e x l ~ 
f 
g i r&J l a ñas é01 re cha reí p onrmbi 1 i dad a 1 se le s 
l l e g a s e n c o n t r a r algún arna o e f e c t o de g u e r r a . 
Artículo 4, Duy de t e r m i n o üasta l a s t r e s de l a 
tarde de este día para e l cumplimionto de e s t e 
bando, 
Málaga Z de SJnero 6e 1869.- Pavía.» 
Horas déspuea se v e l a n en l a a c a l l e s , e s p e c i a l m . n -
te en l a s de l o s b a r r i o s , mujares y hombros l l e v a n -
do f u s i l e s , sablee y cartucherafc* pare hacer l a en&i* 
t r e g a a n t e s que e l pías o t e r m i n a s e . 
A l a s dos y media, se r e u n i e r o n en l a Alameda 
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l a f u e r - a áei i:tíwrsito» francas de n e r v l o i o s . para 
s e r retís ta&as p o r 3 l g.me r a l en .jefe y aia Tüñtado 
i a y o r . 
Hubo a e a f i l e , que presenció C a b a l l e r o de Hodas s 
l a e n t r a d a d e l paseo. 
Quedó estableólo o e l C u a r t e l General en e l e d i f i -
c i o ae l a Aduana y habí t a c l o r i e s d e l Gobie rno C i v i l , 
Circulé e n t r e l a t r o p a l a proclama s i g u i e n t e : 
«Soidadoo; La v i s p e r a de1 combate no he q u e r i d o 
d i r i g i r o s l*1 pa^feap^, cooo es oootumbre en l a ^ « ^ T S 
porque, t r e t a n d o o o de t}Qr?.^eñ eé%& l a r g a e x c u r a i d n 
que venimos haciendo en f a v o r t e l o r d e n y de l a l i -
b e r t a d , s a b i a qu^ no n s e e s l i a b a i s e s t i m u l o para cum-
p l i r con v u e a t r o oeber» Mucho esperaba de v o s o t r o s , 
que en l a neraorable j o r n a d a que ay^r habéis superado 
toáa3 fflls esperanzas. Up p a t r i a os debe por e l l o 
e t e r n o r e c o n o c i m i e n t o y g r a t i r u d p r o f u n d a , - V u e s t r o 
g e n e r a l en j e f e - A n t o n i o C a b a l l e r o de Kodas*» 
A l H o s p i t a l C i v i l f u e r o n conducidos centenares, de 
paisanos h e r i d o s , que -n l o s primeros? momentos se 
r e f u g i a r o n en sus casas, o en l a s de sus amis t a d e s . 
Fu er o n d e t e n i ú a a mucha, s p © r s on as c ora o sospechosa s 
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de haber -o o operad o a l movimiento, 
Se tuvo nofclüias de que, a i asomarse a su balodn 
en La, ra anana de i 1 , en au oaes, r a s i l i o de Atocha 
aon A n t o n i o ¿oliva B r e m a f recibió un baiajso en l a 
f r e n t e , que ...le ñefyó cadáver, .Calló a r e c o g e r l o &t 
h i j o , que fud lambían h e r i d o , 
S I conocido v e t e r i n a r i o señor Torree r e c i b i d un , 
bal a z o , y l a anciana doña A n t o n i a H o v i l l o , murió 
de r e s u l t a de o t r o , 
K l Comité P r o g r e s i s t a , que presidí a e l sefíor Gar-
cía íáegovia y d e l c u a l e r a s e c r e t a r l o don Mariano 
f t l a , abrí5 una suBori^olán a f a v o r de l a o f a m i l i a s 
de loa muertos y h e r i r l o s , que b i e n p r o n t o eacedi6 
IU. u na e an t i ñ a d o o na i d e r abie , 
Circul-á l a VÜ55, no conflrmada, que e l g e n e r a l en 
j e f e f u a i r a r l a s, loa a l f n ladorea de l a i n a u r r e c c i d n 
y a v a r i oa de loa de teñid o a- a i v o l v i e s e n a romper 
e l fuego , pues ee daba como seguro i n e u r r e c t o s 
se estaban r e u n i e n d o en e l caapo para r e p e t i r e l 
ataque. 
Se aseguro que d e n t r o de l a ciud a d se h a b l a n en-
t e r r a d o algunos rauertos. 
15] 
Vlegd a i puerto l a f r a g a t a I t a l i a n a C a r i o s Álteer-_ 
|o , con 'ÓZ oanonea y 4? m a r i n a r o s s a l i e r o n de l a 
había la íragal» geragos a y l a gólela Lígera» 
xn 
' 3 ^nero do I B 6 J , - C o n t i n u a r o n l l d l j a n d o a e de h e r i -
dos iaá salaá d e l H o s p i t a l C i v i l , a eno f i n d e d i c a -
das, pueia pan«han a q n e i i o a de noventa. 
Por orden i o l g o n e r a l en ¿efe f u e r o n embarcados 
unoa d o s c i e n t o s prisionero», comprometidos g r a v e -
fts;ntlt en *u J auav/a^'^ vie» l i a i de/moa. D i ¿ene r a l 
tisíiá l o a HoBpi tc.'ien l l i l i t a r e s y C i v i l e s . D i 6 o r -
den para que a i se^or O r i g o n i se l e d i e s e n l a s g r a -
c i a s por e l H o s p i t a l de Baogrs que durante l o a su-
oesoa estableció en e l Carador de an R a f a e l y a 
l o a p r o f e a o r e s don F r n n c i eco I J o n t i i l a y don Juan 
B a n l l s l a M a r t i l l o , l o a cuales a i n l o a el-.ímentos no-
ce s a r i os f ouraron a d i e z y nueve les&ümaááo, e n t r e 
paisanos y m i l i t a r e s . 
.a orenaa ^ubl*«Ó ^na nota de l a a ba.laa n u f r i 
por l a t r o p a , aunque ae aseguraba f u e r o n mayorea, 
*e a p u b l i c a ñ aa e r a n ¡ 
Cor o n e l e s . I h e r i d o ; t e n i e n t e s c o r o n e l e s , 2 h e r i -
dos; comandantes, un muc r t o y 1 contÉao^ 
Capitanes, E muertos, 2 h e r i d o s y un contuso; t e -
ñí en t e a , i muerto, 9 herí cío y y 1 contuso; a i f e r e c e a 
un muerto, 5 a e r i c o a ^ ¿ contasoa; 
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Glasea y' aoldadoaf 35 m i r t o s , 154 'heridos y 28 
E l nwivo- Ayuntamiento se reunió, eunquo f a l t a n d o a l -
gunos? de lo.? cone e j a l e o e l e g i d o s , 
Fuer on nozabrado a, 1 
A i nal de p r i m e r o , don I t i d r o Hnólao: i den segundo, 
don Soae Fernández S e g t t ^ a I d e n ternero., don A l e j o 
López; i d e n r u a r l o , don Joaquín Quiie»; i d e n q u i n -
t a rfon Marooa Gómez de l a T o r r e ; i d e n s e x t o , don • 
A n t o n i o CorriS; iden séptimo, don Manuel n o t a ; i d e n o 
oc t a v o , don S a l v a d o r y o r o DO; i d e n noveno, don-Juan 
V a l e r a . , 'I 
ft Knero de JB69#- S I ge no r a l -Caballero de Hodas ce-» 
l e o r 6 una reunión a l a que e o n o u r r i e r o n e l Comandan-
te g e n e r a l , e l e l c a l d o y v a r i 03 eiomentoe l i b e r a l e 3 
de ,Ion l i a n a d o a do orden. 
De eata reunión s a l i d un bando d e l Comandante ge-
n e r a l I n d u l t a n d o a t x ^ . i l o s sanea h e r i d o s , a 
©xoepcl6n de l o s señalados oomo j e f e s de l a i n s u r r e c 
o i 5 n , con e l f i n de que se p r e s e n t a r a n a c u r a r s e l o s 
que ^ t e t i o r a l s a s t i g o , estaban o o u l t o s s i n aslstéo 
o l a medí oa. 
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E n t r a r o n en e 1 pue r t o l a s fra^»itaa Zaragoza y Y i -
l i a l e ^ a d r l d y l a gáleta Ligera» 
Ül g e n e r a l C a b a i l o r o de Bodas, yon BU Estado Ma-
y o r , Visité lA ^ s l a e l i ^ , e l T t i n r i e l ae l a T r i n i - * 
dnu, e l e d l f i o i o de Panto Domingo y l e Aduana» Pu-
so sri l i b e r t a d a l a mayor p a r t e de l o s presos a i l i 
d e t e n i d o s . Hacaos d« éstos, que se a r e l a n próximos 
n sor f u s i l a d o s , a l pror i d i o f o a l d e s t i e r r o d i e -
ron v i v a s y demostraron su a l e g r i k . En l e C a l l e , 
un grupo a; LiuJeres v i t o r e o ax gsi U ' r a l * 
Un n^umero de re ^ ub i. i o anos , 1*6 unidos secretamen-
te , acordó e n v i a r a l a r r e n a a caadrileñá de ^ t t -
oartiáo una enerei01 p r o t e s t a c o n t r a e l genera 
l a u i n o r i a r e p u b l j s a n a d e l ^on-
De p u b i i o 5, una our i osa a o j a , con l o s nombres de 
l o 3 paisanos muertos, de cuyos nombres se t e n i o n 
n o t i c i a s . I n d i c a n d o denue y como ocurrí6 l a muer-
t e , l a t a h o j a , de l a c u a l se desprendían graves 
asusacA o nos ^ " ^ t r a t r o p a , se mana ó r e c o g e r . 
Consideramos aaríoso c i t a r l o s nombres, aunque 
loo 
r e o u i t o ra and tono on to a r t l o u i o , 
llorón: ándres Beni tea G a r o i a , A n t o n i o M a r t i n -
Le 6n, A511 o n i o 0 or iéw . Bu * n o An t o n i o i.; r 11 ne z C ena i i 
A n t o n i o Boíl va, A d o l f o lodlfígneg tí a r r o z , A n to-
n i o A'.varo i o Gonzalos, A n t o n i o Muñoz n o n z e i ^ z , An-
t o n i i) i ' o SÍ t i g o, A n. t o n i o o r 11 z R a b ? i ^ , A n t o n i o More-
no L l o v e t , A n t o n i o ^orn^ndoz Antones, A n t o n i o fíueí 
t a , A n t o n i o Maldéaado uépes, A d o l f o I l a r t ' n e z t An-
t o n i o S a l l e g o , A n t o n i o Ada®®, A n t o n i o .baile j o Gon-
Kais« An t o n i o líafarro ¿JarqmrS, ¿arto lomé Durán 
Jlmenéz, C i r i l o *4artlnoí * * a r t l n , ^ r l :?tobpl Aelna 
ijÍnto, Orí *jt obpl M a r t i n , G r l S t o b e l Üerln Sánchez , 
Cristóbal Tor,-^blanca lúontlel, ' • \ 
0i»1ftó.hai G-onzaxe.z Versara, Diego ^ega García, 
Plegó Fernandez Cerezo, DI<:%o J i r o A'.nellon, r.n-
do Aiora^Las, I r a i t o l d o o üuen oa, , Granel, ye o i'eroz J i -
ladné» Franoi iafio ...ontrn Árandá,. F e l i p e Luíloz Fer-
nca U o n t i o . 
' t o , c 1 i p c 
o 
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Domínguez, FrsnoiaDo uáytz péidrd, férnBMo Gon-
¡ioiiria Cruz, jD:3e G a l l a r d o S o v a l , JOBO Márllnef 
Gíxaez, Juan García do £a T o r r e , José Burgo.; i OIÍB , 
Joae T o r r e n , Juan r ^ r e z í3^nchez Juan Tprromooha 
íáanchea, Juan "6pes xJonoayo, Juan B a u t i s t a Bueno. 
Joae Coronado Chamizo, Joaquín Sánchez Honar, Jo-
sé A r r o y o , J u a n il o ü; na Oampos, Joae ^ a r c i a , José 
d e l x'ozo ¿én.z t 2uan d e l Hio Ka va a, Joae G u e r r e r o 
Ansya, J u a n G u e r r e r o Ann^T.9 Soñé Eerx'era ^ :ndezt 
Jnpn Npv«r^o, 'íé^ 4 * ' u ñ . u q u e , J u a ^ Arf*^, JuaiT 
Aragón, J u a n iíavorro üadaiop., Joaquín Geraoa, Sa-
muel ^ a ^ a ñ a , Manuel Ooron'uio, Manu 3 l Zaragoza, i*ia~ 
n u o j Jiménez González, I a n u e l fomé Sánchez Manuel 
Jliaenes Hui»t Mígitel ^aiíia, Manuel ^ a l l e r a o E s p i -
nosa, Mftntiel ¿iontero, líícoláo Aguí l a r , Pedro Car-
v a j a l Canoí?tro, r i o M a r t í n T o r o y o , E a f a e l Háíz 0-
Ja» , l a f a e l ^ l a s a , í^ebaatlan Torr e blanca Sánohefc, 
Salvador Gonzaiea Hurtado, S a l v a d o r Jiménez f a r o l a j 
San t i a Jif¡.z x'ár z, Sa l v a d o r -uque,, Tr;» n i dad'Spinolí 
y Víoonte i i u i z , 
Laa ffiiijerea muertas f u .ron: A n t o n i a oopea, A n t o n i i 
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N o v i l l o , C a món Hoye a p a r 5 j a . B o l ore a Oes I I l i a y 
Jose f a Vaaqa 30 Galtán, 
Kn J i x 3 miamad íiog&o se nombraban raaa de o i e n he~ 
ft&dpi, e n t r e J^^OS Xas mujerea ^na Fernandez, An-
t o n i a F u e n t e f r i a , Angela Dueña ilurU'g, A n t o n i o Ít-M. 
V a l l e jo. alomo t 0 onclia iiabí.o Rey cu?, Cana en Juran o. 
Cate l i n a SalaB, K n r i que t a U i 1.LO lí ov 1 i l o, f rano i s -
ca Uu i z ^erm-raaez, Jooefa .^icia Florión, l i a r l a MI*--
randa Lépeg, Haría J o s e f a ^ p e z, l i a r l a Barrí I r r o 
María Rubort Fernandez M a r i a Caza Callejón, I m r l a 
Kcda.iea y H o s a r i o T o r r e a . 
E s t a liaÉa no c o i n c i d e c-n o t r a m a n u s c r i t a en 
quí se d i c e que leu cadáveres Inhutaarfoe en e l . 
m e n t e r l o oe baa M i g u e l , 103 cuas 2 y 3 de enero, 
f u e r o n I o7, y en e l de i¿an R a f a e l 52, Bebe t e n e r -
se en ouento que en esa auma f i g u r a n l o s muertos 
de enfermeaadefl comunes, 
b enoro de 3B6ü,~ fié$Miá MI C i r c u l o i i e r c a n t i 1 
abrió una ; n i y o n p e l e n a f a v o r de l a 3 f a m i l i a s de 
l o s soldados y p a l sanos muertos y cié loa h e r i d o s , 
con m o t i v o de l o s sucesos. 
Fueron uueatos en l i b e r t a d muchoa de i o s i n s u r r e 
t m 
tos que ailn i a t l a n de i en 1 dos« i J o r e l eonfrñri o, 
se d i otó a u t o de proodaaulahto c o n t r a ñon Roonai-
do ^afuc-ntc y IOB a u t o r e s de tae pifOOXaffi&J que se 
d e p a r t i e r o n en l e e b o r r i s a d a a provooando o i a re-» 
s i a t e n o i a . 
r a r t e de la t r o p a pac ó revlüta en e l I*aseo de 
l i e d i n g , anima i. ..nao se que en breve se a u s e n t a r l a 
algunos b n t a b l o n e s , " 
^ 0 3 cañones que h ^ b i o en ,iáfl e a l l e a quedaron dc-
v u e i t o s en IUa ba t e r 1 a?^. 
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6 enero de IB68.- EÍ j e f e d e l b a t a l l ó n Rur?; i , 
don Joaquín ^ a r ^ i a H^govla, publicó en e l p e r i o -
dioo La Avlepa,f un ext^nno coraimicado d e t a l l a n -
do a l i n t e r v e n o i 1 n en 3os pasados ouoenost sus 
g e s t i o n e s 1 nd t i 1 T a oarot. de o t r o s j e f e s para que 
no r e s i s t i e r a n y entregarán l a s armas y l a s medi-
QSS que to L i j dí i r s e oon su gente a l i^onte A c e i t e -
r o , a ésperar a l i i e l t e n a lno d e l ataque, cuyos 
r e s u L t a d o e preveía. 
com.vjiQ.ante g e n e r a l señor r a v i a éíñtgXÚ una oo-
munioaoián a l o a ; uobloa menores de ¡Xicz m i l almas 
r e o oró and oles que &n e l l o s no poáia e x i s t i r l l i l i - ' 
Oís B a s i o n a l , debi<3nclo procedente a l a entrega ce 
armas y mu n i o i a ne s # 
Se exceptué a Casauermeja, por l a resíBtenola que 
h i z o a una p a r t i d a de subleUadós que allí se r e * 
f u g i 6. 
8 E n e r o S o tuvo noilfía que los m i l i c i a n o s 
l a algunos puebl a se resistían a l dSsarme, por 
l o c u a l i^e U notificó cue s i no l o hacían en p l a -
zo breve una columna m¡'i o a a r l a a o b l i g a r l e s . 
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- E l Ayuntamiento acoró6 nombrar h i j a a d o p t i v a 
Malaga a dalla Tereañ Ua$6 y Guerrero de :',üpez, qu 
e l día pclmero 4« enera, cruaando por un fuego 
h o r r o r o s o y e^tiálania, se i n u t a l ^ en l a Casa de 
Socorro de l a c a i i e de Fuen t e o t i l a s , e f i n de 
a s i s t i r e loa h e r i d o s df l a f r a t r i c i d a l u c h a , allí 
permaneció d i n y noche t u r a n d o a l o s h e r i d o a que 
l l e g a b a n , B l n ^ i a t i n o i f 5 n de bandos. , 
Apareo!d en iiáiaga e l p r i m e r nilmero c l a n d e s t i n o 
ae un uer^oáiGO t i t u i H c i o E l 01 reo i o .1 be r a l , e d i -
taao en pa p a l r o j o , proclamando l a n o e e s i d e d de 
UÍ.J.«* xiw-íVci ^ ^ v - 4 . u 6 x u Ü y ü ^ j x L u i i U O a ¿.a viOj.v^iACia, 
•¿e mandó formar o?.'una y a v e r i g u a r quiánoa eran los 
edletoríen y redaeloréa4 
9 Ollero d e ^ I B ót'La Sociedad 2^ a r a r i d a d , acor-
dó c e l r b r o r s e i s funo^onea, deetinenrio e l produc-
t o a l a s f a m i l i a s de l a v i c t i m a s de l o s s a n g r i e n -
tos suceaos l o c a l e s , fué l a i d e a de l o a Sres, Ruis 
Borrego, Üarlineo y Travesedo, 
F a l i e c i ó a conaecuendie l e l a s h e r i d a s que, Uauaal 
rtoPinalm^nf-P reo^-'ó ex día p r i m e r o , ^on J ^ r ^ 
T o r r e s Caáas. 
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10 enero de I 6 6 - . K n e l C a r r a l d n do Santa Sofía 
fue h a l l a d o muerto e l m i l i o x a n o d e l batallón de 
A r t i l l o r i a José Domínguez Rubio, de o f i c i o sombre-
r e r o . 
E l gobernador declaró d i s u e l t a l a Diputación p r o -
v i n c i a l , en donde existía^ mayorfea de r e p u b l i c a n o s 
y convocó a eiecoiartóf. 
Por arden d e l Gobierno y teniéndose en cuenta 
que Hálaga h a b i a recobrado su n o r m a l i d a d y que 
Ánaalucia estaba p a c i f i c a , quedó d i s u e l t o e l e j r -
c i t o de op e r a a l o a c s que mandaba 9 i g e n e r a l don Ari-
t o n i o C a b a l l e r o de Hodas, 
Una brigada mbítohó a Cdrdobé a i dia s i g u i e n t e , 
11 e n r o l e 166üt- p o r c u e n t i o n e s r e l a c i o n a d a s 
con o i. ^a^o de j o r n a i e a de ^bras ¿'ubiicao, v a r i o s 
grupos asa-Ltcü1 JII l a Í¡ÍUÍ¿¿J. Q.e,L in^ e^iiifíro ue v^aminos 
íLon »iijt . i . J . o jjx<.'.2, 9* tuaria en a.a ^ JLajita ci ^ LP ^.e*w®€i 
ntíím 6. lio estaba 61 s e i i o r Díaz y f u é i n s u l t a d a su 
espora. Acudió e l comandante gem r a l , señor Pavía 
que f u é dosobedeoldo, y entonces mandó v e n i r unf 
oompañia de Cazadores de Barbí<stro d e l c u a r t e l de 
l a merced, que por l a f u e r z a dispessó l o o grumos 
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y detuvo a v a r ...G , r o r Xa noche. Xa t r o p a ooupd i a 
Aduana y no f a l t a r o n p a t r u . X Ü Ü , 
12 e n e r o B o r i n i c i a t i v a de loa g e n e r a l s Cabat 
XXcro de Hodae-y l a v i a , se • b r i t l un?; a u o o r i p o i d n 
^ l a que c o n t r i b u y e r o n con gruesas amraaa i o s e l e -
rjicntoy m i l i t a r e n , a f a v o r de l ú é h o r i a o s ae los 
i f l t irnos sucesos. LO a 6uerhiOa ex^AárG i om ri-(Xá—ébe -
o i o n a r l o s d i e r o n 11,500 r e e l e a y l a gir^rnioión 
8c9 2 )0 , A nada paiaaao v - r i d o sí-e d i e r o n i 2 7 r e a l e s 
y a loa soldados o l e n , 
lía T e r t u l i a d e i partídf Kepublícano F e d e r a l , qne 
p r e r i n i a I ) . K i i a s S^del n ^ s t i l l o , publicó una p r o -
clama, d#0lgná>n4o Soiio c a n d i t a t o a d i p u t a d o s , a 
l o s ;.;:re3# D, Eduardo ^aianca A s e n s i , don Fernando 
G a r r i d o y aoa A n t o n i o bula Carrión, 
Con gra n aXegrle d e l v e c i n d a r i o se ievantá e l as-
tado de ai tío en que eatabe l a provínola. Formaron 
eX p i q u e t e f u e r z a s de-X b a t a l i d n de Cazadirea vde 
B a r b a a t r o , mandadas por un comandante, 
12 enero de JbG1..EX gobernador e c l e n l e s t i c o 
d e l obispado don Juan Hepomuiíeno dépei M } o t m , 
redad15 una s e n t i d a c i r c u l a r para que en todas 
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l a s parroqjií>:•£? se pnoiesen p l i e g o s de 8128oripelón 
a f i n do s o c o r r e r con l o recaudado a tas oumerosas 
f i a d a s y niüou Mércanos que f u e r o n v i c t i m a s de l o i 
doxorosoa auoeí:?oB que se lamentaban. 
Se diepuao que d e b i a n guarne o ei* a Málaga, U p a r t e 
de l a Guerdla c i v i l y C a r a b i n e r o s , l o a r e g i m i e n t o s ' 
do Infantería de ¿berie, ndm, ¿O. f a l e n c i a , n'm,E3 
y p r i n c e o a , nuni. 4, l o s ^ azaaorea de Barban t r o y 
una c om p afí i a de 1 r 1 n o i p e, 
14 enero de IB69.- HJn l a i g l e s i a de l a Merced, e — 
veramente s a r m a d a , ^ c e l e b r a r o n exequias p o r t i 
comándate d e l b a t e x l ^ n Cazadores de B a r b a a t r o , don 
Fra n c i a c o Vergea y Cebt.iloB, f r e n t e a l a s b a r r i -
cadas de l a C a r r e r a de Capuchinos en l a t a r d e d e l 
Í| de d i c i e i f l b r o . Asíatieron l a s a u t o r i d a u e s m i l i -
t a r e a y c i v i l e s y gran numero de o f i c i a l e a. Él 
Ayuntan 1 tjnto exoua'S au a a i s t e n n i a , l o c u a l ae co-
men t 6 ba s t ant e . /. 
ü\j <iín'-ro ae JLt>6y»- JÉ xafc» unce y meaia ac xa kúixumit'. 
<£ ^ _ -
ae c e l e b r a r o n en l a «¿anta i g l e s i a C a t e d r a l solem-
nes honras por l o s soldados y paisanos que a a r i e r o i 
en l o . m a m ó n paseaos. Kn e l l u j o s o c a t a f a l c o 
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se mezclaban e l ros m l l l l a i ? oon i a g o r r a r o j a de 
l o a f o i u a t E r l o a de i a l i b e r t a d . Se cantó i a Mlaa 
de i ^ o g a r t , d i r i g i d a por e l aefíor ^c6n, Afn. : i t i e r o n 
todas l a s a u t o r i d a d e s , motas honres l a s ooalied l a 
gummi a i ón. 
'¿1 enero de 1669,- A ou vez e l b a b l l d o ooateó 
ot r a s . e x e q u i a a por l a s almas de l o s m i l i t a r e s y 
paisanos. Se v i e r o n concurrídisim?tn. Fuerzas d e l 
E j e r c i t o y m i l i c i a n o s d i e r o n g u a r d i a a l c a t a f a l c o , 
Laa desoargaa t e g l a s e n t a r i as I s a h i c i e r o n también 
t r o p a y m i l i c i a n o s . 
Hubo por l a t a r d e g r a n parada de toda l e guarní-
e i 6 n en l a Alameda p r i n c i p a l , o a n t i g u o Salón de 
B i l b a o y en Le Alameda *e lo» fríe t e a , IM revistó 
e 1 gen e r a l Mav i a , 
Se r l i e r o n a conocer l o i nombres de l o a d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s nómbranos p o r e l gobernerlor, i a mayo-
ría p r o g r o . i l ;Jta?3 y r e p u b l i c a n o s , e n t r e e l i o s l o s 
SetíoE^s. r-aianoa (D. F r a n c i s c o ) f r i s a r (D. Juan) 
Dávila (D. Bernabé), i o r t a , {V C l a u d i o ) , Martínez 
w o i l n a {D, F, i , Cero a i , Fernández Ldpeg, HSaueno 
(Adrián), -aohambre, ..a Corda y Fernández de l a 
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S. orne r a , 1 
SE enero de 1869.- K l pro g r e s l a t a clon ^cmquin 
García B r l z , elíglo^dipi laáot p u b l i o d un m a n i f i e s -
t o d i r i g i d o a san e l e a t o r e s de Honda, agradeel©n-
do l a i n v e s t i d u r a quer^ s i n p e d i r l a , se l e habla 
ot orga do, 
P a l i e o i 6 e l oa¡; i tán de Cazedorea de P i güeras don 
¿ose Henargála, h i j o d e l Brigüáier d e i mismo ape-
xxiaü # a oonsecuenoia xas Heridas que r#:Mbi$ 
e l día I de ener 
Con es t as n o t a n t erni t nó l a pti b i i o ao i 6n de l a s r e • 
f e r e n t e a a i p e r i o d o que s i g t é á n i movimiento revo-
iuoionarí o d e se g t i o m b r e d e 1&6B, s i n per j u l o i o t i 
c o n t i n u a r l a s con todas aquelj.as que a f e c t a n a. l a 
p o l i t i o a l o c a l éleade e l año IB69 a l o a primeros 
mesea de 1876, en que tuvo l u g a r l o l l ^ m e d s r e s -
t a u r a o i án borbónica, qn* 86 inició con l a e l e v a -
ü*Ar\ é l t r o n o d o l Ivey don A l f o n s o m # 
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